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Editorial
Així com lo sol quifa arco o o
Ramon Llull
e bell nou L'ARC, el quadern infor-
matiu de 1'Institut de Ciencies de
l'Educació de la UIB, és a les vostres
manso En aquesta avinentesa, hem
volgut que la publicació coincidís amb les V JORNA-
DES DEL LLIBRE INFANTIL I JUVENIL EN
LLENGUA CATALANA que el Seminari de Litera-
tura Infantil i Juvenil, inscrit a 1'esmentat institut uni-
versitari, organitza d'en<;a de 19840 I ho hem fet, a més,
amb motiu del vinte aniversari de la creació d'aquest
Seminari, que inicia les seves activitats el mes de de-
sembre de 1978 amb una conferencia d'Aurora Díaz
Plaja, activitats que es perllongaren durant els mesos de
gener i febrer de 1979 a 1'edifici de Son Malferit on,
per aquell temps, s'impartien els estudis de lletres.
Amb els anys, alguns deIs principis que fonamenta-
ren aquell projecte segueixen a la base de la feina actual:
«El seminari sobre la problematica delllibre infantil de
creació -es manifestava en aquell primer programa-
es proposa indagar en el coneixement de l'anomenada
Literatura Infantil, en els seus valors i en les seves ma-
nipulacions; també, en 1'estudi de la imaginació i en les
arrels profundes de l'escriptura, en les relacions entre el
nin i elllibreo 0.»0 Posteriorment, els objectius que s'han
afegit a 1'aventura inicial han estat, ben segur, la conse-
qüencia explícita d'aquell primer esbós: la necessaria
promoció de la lectura entre la població jove del nostre
entorn social, la dinamització delllibre, la necessaria
difusió de textos de qualitat, la discussió i el debat sobre
les grans obres classiques, la creació d'una area de ref1e-
xió i de relació personal entre els professionals de l'edu-
cació, la creació literaria, la crítica especialitzada i els
estudiosos, la concepció d'una literatura infantil com a
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espai de creativitat i tolerancia, l'estimulació i 1'orienta-
ció de la recerca en el camp deIs estudis críticso
I han dirigit la tasca una serie de principis inspirats
en els grans mestres. Gianni Rodari ha estat de forma
permanent a la base de les activitats: «.ooels llibres nas-
cuts per al «nin-a1umne» no duren, no resisteixen el
temps, les transformacions socials, les modificacions de
la moral, les mateixes conquestes successives de la pe-
dagogia i de la psicologia infantil, mentre que els llibres
nascuts de la imaginació per a la imaginació romanen i
a vegades fins i tot esdevenen grans amb el temps»o I
Paul Hazardo I Marc Sorianoo I Julia Kristevao I Roland
Barthes: Potser -diu- no és necessari ensenyar .res
més que literatura, la més complexa de les practiques
significants. 1 la difícil peripecia d'aprendre de llegir el
text literari: la creació deIs ritmes de lectura, tan neces-
saris per donar sentit a les fibres del text, per promoure
les seves potencialitatso Avui sabem de quina manera
per mitja de la ficció el lector entra en contacte amb
una realitat virtual i es nodreix de recursos etics: perque
ultrapassa el seu món, entra en altres situacions, con-
textos, experiencies, alhora que estructura la propia
identitat; i estimula les seves capacitats cognitives: es
cololoca en la dimensió del possible, dóna vida a un
pensament obert, crític, 1liure, s'emancipa d'una etica
invariant i rígidaoPer mitja de la lectura, les paraules
deixen de ser objectes rígidso
Així com el corn marí que ens posam a l'oIda ens re-
torna el renou de les ones, la lectura ens fa sentir l'agi-
tació de la vida interior, allo que ressona en les profun-
ditats del cor: el paisatge, 1'acció, els personatges que la
ficció proposa s'uneixen a l'experiencia propia a fi de
crear una imatge del món nova, suggestiva, tal vegada
possibleo.
G.J.M.
Dossier
uasi un manifest
ada vegada que els científics i
intel-lectuals han reflexionat
sobre la civilització europea, el
debat ha traspassat les fronte-
res de la seva entitat cultural fins a fIXar les
característiques essencials de l'humanisme:
teoretica i tecnica, tradició i revolució, dia-
leg socratic i dialeg cristia, invenció poetica
i invenció científica, tot considerant que la
seva entitat temporal parteix de l'Hel-lade i
arriba a l'illa d'Utopía_
Cada generació hi redescobreix la curiosi-
tat d'Ulisses i la d'Erasme, la inquietud de
Macbeth, de Hamlet i deIs germans Ka-
ramazov, recorre els itineraris dantescs o de
Proust, es retroba en el Faust, en Candid o
en sant Francesc, revoluciona els sistemes co-
neguts amb Copernic o Comenius, cavalca el
cavall de Rotllan o el de Don QuY·ote.
Cada generació europea retroba al co-
men<;ament del seu recorregut el nas mentí-
der de Pinocchio i el mira11 d'Alícia, e1s pa-
gesos de les faules eslaves i els bromistes de
les alemanyes, s'embarca en les naus deIs ví-
kings i en les barques deIs pescadors de
coral, entra dios la cabana de Robinson i
descendeix vint milllegües sota el mar amb
el capita Nemus.
Cooeixer les obres de la millor literatura
europea que les generacions d'avui i les de
dema podran llegir i haurien de llegir, signi-
fica comprendre i estimar quina nova cultu-
ra evoluciona de la nostra civilització, i indi-
car la via d'una formació autenticament
humanista de les noves generacions, fet que
cal entendre com una presa de consciencia
total del propi passat i com una capacitat
creadora ¿'un futur a escala humana.•
Aquest text forma part de la presentació del Premi Europeu de
Literatura Infantil i Juvenil Pier Paolo Vergerio, concedit per la Uni-
versitat de Padua.
1I'lustració: Lisbeth Zwerger
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Dossier
Jean-Louis LISIMACHIO
Le Monde (tradui't de I'oríginal frances per Aína Ools)
La irrevocable modernitat delllibre
er instruir-se o per divertir-se, descobrir el
món o recordar el passat, interpretar el
temps i l'espai, la nostra segona meitat del
segle xx: disposa d'estris sorprenents -or-
dinadors, xarxes informatiques,' CD-Rom...- alló que
qualificam com a noves tecnologies. .
Inventar,i i~comp!et: per a aq~estes mateIXes benau-
rances de 1anIma, hl ha un altre lnstrument almenys tan
rrodigiós com els que he.m, e?mentat. Lle~ger, d~ dim~n.­
Slons reduldes, extraordlnarlament manejable 1 portatll
-fins al punt que hom l'ha qualificat d'objecte namada
per excel'lencia-, es connecta a 1'energia més natural: la
del propi usuario 1 si l'~s suposa u~a certa lógica,. no n~­
cessita cap programarL Encara mlllor: autosuficlent, es
1'ús alIó que, contínuament i sense pausa, manté i perfec-
ciona els processos que el fan funcionar.
Aquesta petita merave.lla d'enginy tecnol?gic .e~ diu lli-
breo N'hem oblidat les vlrtuts? El fet que s hagl Inventat
ja fa mig mil·leni no el reduira a la cortesa deferen~i~ de-
guda al testimoni d'una tradi~ió certament prestIgIosa,
pero ben próxima a resultar antIquada?
EIs defensors delllibre tenen, potser, alguna re?pons~­
bilitat en aquesta situació: sovint. adopten una pSIcologla
-en conseqüencia una estrategia- d'assetjats, i en la
seva argumentació perden de vista alloque realment és
essenciaL Amb independencia de la seva edat, elllibre és
absolutament moderno Perque, que significa "ésser mo-
dern" per a un qbjecte o per a una tecnica si no "ésser '~el
seu temps"? -Es a dir, en aquesta epoca, efica<;, operatlu,
totalment adequat a les finalitats que horo li assigna?
Una de les singularitats delllibre és que ha estat mo~ern
en el seu origen i ho continua essent en aquesta perennttat.
Com és sabut, el mateix decenni de mitjan segle XV va
viure el naixement de la impremta i el descobriment
d'America, esdeveniments que marquen precisament, se-
gons els historiadors, el comenc;ament deIs tempsmoderns.
1, des d'aleshores, la permanencia delllibre com a base de la
nostra construcció personal i col·lectiva prova la seva gran
capacitat d'adaptació als estats del món, en. perm~nel?t
canvi, la seva aptitud per acompanyar les evoluclons -lndi-
viduals o del conjunt de la societat-, aro com les innava-
cions tecniques que les susciten o que se'nderiven. .
Delliibre podríem dir que ~ssencia1ment és co"!p.~ttble.
Ho fou amb la radio, amb el CInema, amb la televlslo. Per
una raó senziIla: l'escrit és la matriu deIs continguts de
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tates aquestes maneres d'expressió i de comunicació. En
són inseparables, solidaris, i la seva mode~nitat, en el mo-
ment en que emergien, condula a la delllibre.
La lectura forma i desenvolupa en 1'infant els processos
mentals logics i cronologics indispensables per a la
intel·ligencia de les noves tecnologies. Alhora, aquestes tec-
nologies contribueixen a exercir l'esperit crític, el plaer de la
descoberta i les associacions creatives, el sentit de l'analogia
i el de la relativitat. La seva aportació és indiscutible, pero el
llibre i 1'escrit suposen una passa previa obligada, fora de la
qualla percepció del món esdevé caótica i la comunicació
-per tant, inserció social- gairebé impossible.
D'altra banda, fins i tot 1'accés a les noves tecnologies
exigeix el domini de la lectura. Ja fa molt de temps que
esta superada la discussió sobre el pretes triomfimminent
de McLuhan sobre Guttenherg.
Llegir, escriure, parlar: a les nostres civilitzacions ano-
menades, justament, del llibre, aquesta trilogia esdevé
constituent de la individualitat i de la ciutadania -con-
ceptes que marcaren precisament el naixem.ent h~storic
de la modernitat. Encara que fos amb les mlllors lnten-
cioos del món, fer-la feble tot dissociant-la del seu suport
més economic, més igualitari i més efica<;, elllibre, seria
menysprear-la eo la jerarquia .dels mitja~s i deIs fins. 1
també per a les noves tecnologles suposarla tallar el tronc
de l'arbre del qual s'alimenten.
Si la modernitat és alió que ens és absolutament con-
temporani en els projeetes i en els seus efectes i, alhora,
alió que preveu el futur, eIllibre hi té el seu lloc, tota la
seva legitimitat.Per a l'infant, mitjans:ant els manuals es-
colars, suposa l'únic obJ·ecte cultural que tenen sense ex-
cepció. Per a 1'infant i per a 1'adult, el món interior del
qual, gracies a le~ n~vel·l.es, assaigs i ~~cu~ents, es r~crea
contínuament, s enrlquelX amb experIenCles reals o Ima-
ginaries, en un joc constant, dinamic, de profunda sub-
jectivitat i de consciencia deIs altres.
Sobre aquest socol, els multimedia poden elaborar el
seu preciós calidosco~i, de soos,' d'im~tges i de mots: e~
saber és com la creacto, en que no hl ha res a perdre 1
molt a guanyar. Pe:o sense ellli.bre hi ha u!1 g~an risc de
cedir a una seduccló que, a la VIsta deIs o~Jec~lus a~t;tals
d'una societat doblement amenac;ada per 1autlsme I 1ex-
clusió, seria alhora una regressió i una enganyifa.•
Novembre 1998
Dossier - Enquesta
DER
Refer el joc de la vida
Breu resum d'una enquesta
Al cap i a la fi, tal volta
no valla pena escriure més
que per refer el joc de la vida
i la mort a l'estil deIs infants
que hem oblidat que somo
Julia Kristeva
Les samourai"s
o hem fet a l'inrevés: més d'una vegada
hem tingut la idea de sortir al carrer amb
un microfon i preguntar a la gent: 1 vós,
quin és el darrer llibre que heu llegit?
Cert és que no ho hem fet. .
Ara hem cedit a la temptació de plantejar una altra
pregunta -dues preguntes- a un seguit de gent,
amics i coneguts, i n'hem esperat la resposta amb cu-
riositat. Les preguntes eren:
Manuel Ferrer Massanet
Conseller d'Educació Cultura i
Esports
a) El primer llibre que vaig llegir
va ésser Les aventures de Tom Sawyer.
El vaig trabar per ca nostra i no re-
cord exactament com hi va arribar,
devia ésser un regal de qualque ani-
versari o un deIs molts llibres que hi
havia a ca nastra.
b) Ero va agradar moltíssim, encara
record qualque animalada de les que
feia i moltes de les seves aventures.
Qyan un és petit, un llibre com aquest
desperta la imaginació i et fa ganes de
viure aventures com aquelles.
Catalina Font Rangel
Professora lES de Llucmajor
a) El primer que record haver l1e-
git de nina va ésser Mipequeña Lady.
a) Qyin és el primer llibre que recordau haver llegit
d'al·lot i a través de qui hi accedíreu o l'obtinguéreu:
us el va recomanar un mestre, el trobareu en una bi-
blioteca, us el van regalar en ocasió de qualque festa,
etc.?
b) Ens podríeu explicar el record que en teniu, l'e-
moció que us féu sentir, si us va agradar o no, etc.?
Les respostes podreu llegir-les tot seguit. A totes hi
ha .un bell record per aquell primer llibre, la il·lusió
que tingueren i la mica de nostalgia que la lectura va
deixar penjada en un racó amagat del cor.
Ara sabem -potser ja ho intuíem- fins a quin
punt el primer llibre que ens ha caigut a les mans, la
manera com ens hi va caure i la lectura que en férem
han marcat subtilment la nostra vida de lectors
errants.
Ma mare me'l va comprar un estiu a
través d'una monja de «ses vermelle-
tes» que anava per les cases amb
nines orfenes i demanaven ajut
economic.
b) El record perque el tema era
d'una nineta orfena que tenia una
garsa o un ocel1 semblant. Record
haver plorat durant gairebé tota la
lectura. Em va entusiasmar.
Lloren~Huguet Rotger
Rector de la Universitat de les Illes
Balears
a) Un que em pareixia immensa-
ment gros, que descrivia paratges i
habitats d'aus exotiques; molt acolo-
rit i que fullejava amb delit. Me'l va
regalar o deixar, no ha record bé, un
ancle que també es deia Llorens:, que
venia de les missions d'America.
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b) Jo tenia poc més de cinc anys i
record que cada vespre abans de dor-
mir en llegia un tros per poder-lo ex-
plicar el dia següent a ma mareo EIs
colors i els paratges dibuixats m'im-
pressionaven sobre manera i em
semblava impossible que tot aixó
existís si jo no ho havia vist mai a
Menorca. Em confortava saber que
el meu ancle ha coneixia i per a mi
era el segell d'autenticitat.
Catalina Cirer Adrover
Delegada del Govern a la
Comunitat Antónoma de les Illes
Balears
a) El llibre es deia Ellen Keller i
cree recordar que 1'autora era Anna
Sullivan. Me'l va regalar el meu pare.
Supos que, anteriors a aquest, en
devia haver llegit d'altres a 1'escola.
b) Record que em va agradar
molt. Era una historia de nines, de
dones amb minusvalideses (ceguesa,
sordesa, etc.) i que les varen superar.
La lectura d'aquest llibre em va pro-
vocar diferents estats d'anim (pena,
alegria... ,) pero sobretot em va fer
sentir admiració.
Ramon Aguiló
Exhade de Palma
a) Crec recordar que va ser La Isla
Misteriosa de Jules Verne, i que ,va ser
un regal deIs pares.
b) Em va agradar tant que crec
que el vaig llegir prop d'onze vega-
des. Els altres van provocar menys
lectures, per exemple: Véinte mil Le-
guas de Viaj·e Submarino, també de
Verne, o Les aventures de Dick Tur-
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pin, les recopilaeions de les histories
del deteetiu de Nova York, Nick
Carter, i els contes policíacs de S.S.
Van Dine. Tot i reconeixer la molt
superior al<;ada literaria d'una lectura
posterior com L'Illa del Tresor d'Ste-
venson, no em va fer la impressió, ni
em va excitar tant la imaginació com
l'obra de Verne.
Maria Rosa Rosselló Ramon
Professora DIB (Dep. Ciencies de
l'Educació)
a) El record que tinc del primer
llibre que vaig llegir se situa a l'edat
de sis anys. Jo assistia a una escala re-
ligiosa i, un día, el temps de pati, una
monja se'm va acostar i em va donar
un llibre amb molt de misterio Em va
dir: «Aquest llibre te'l don perque el
llegeixis amb la teya mareo No ha co-
mentis a les altres nines perque no
totes estan preparades per llegir-lo».
Aleshores, no vaig entendre gran
cosa, pero record que vaig sentir una
emoció molt gran. Qyan vaig sortir
de 1'escola em vaig aturar en un racó
del claustre i ero vaig posar a llegir-
lo. No record el títol exacte, pero era
una cosa semblant a D'on venim?
b) En acabar la lectura, vaig córrer
cap a casa i vaig mostrar-lo a la meva
mareo Ella el va tornar a llegir molt a
poc a poc, fent-ne explicacions i co-
mentaris. No sé exactament que va
dir la meva mare, pero record exacta-
. ment els seus ulls i la seva mirada.
També sé que, de cap i volta, tota la
meva realitat va canviar.
PonfPons
Professor lES de Ciutadella i
eseriptor
a) Vaig ésser un lector precos: i un
al·lot malaltís que es va passar moltes
hores llegint dins elllit.
A part d'EI Capitán Trueno, EIJa-
bato i uns tebeos que es deien Vidas
ilustres i Vidas Ej"emplares, els primers
llibres que record haver tingut a les
mans i que em van impressionar pro-
fundament els vaig trabar dalt «sa
cambra» (les golfes) de ca nostra i
eren d'un avantpassat que havia estat
frare a Roma. Aquests llibres, que
encara guard amh veneració, són una
edició preciosa de Don QUÍj"ote de la
Mancha, a la qual, per cert, falten les
primeres pagines; El diablo cOj"uelo,
que em va semblar divertit, idos
toms enormes i amb un gravats terri-
bles (frares degollats, penjats pels
peus, cremats, esquarterats...) de la
Historia de las misiones" que crec que
acabaven de posar-me malalt.
També hi havia devocionaris i
manuals de ben morir que no em van
acabar d'interessar prou.
El primer llibre de literatura in-
fantil i juvenil que vaig llegir i em va
impactar (era una adaptació, el vaig
treure de la biblioetca) va ésser Ro-
binson Crusoe.
b) Aquests llibres i un vell atles
romput que vaig trobar també dalt sa
cambra em van obrir les portes de
1'aventura i el món.
El que record, a més de l'emoció,
és el misterio Qye de totes aquelles
lletres poguessin sortir i apareíxer
tantes histories, em semblava sorpre-
nent i fascinant.
Encara m'ho sembla.
Margalida Munar
Tecnica del departament de
Dinamica Educativa
(Ajuntament de Palma)
a) La meva mestra, la señorita
Mariluz, em regala El martirio de
San Tarcisio. Jo feia la Primera Co-
munió. El llibre era del tot adequat
per a aquella celebració, perque des-
crivia les peripecies del nin per tra-
vessar Roma i la seva mort a pedra-
des, per no deixar que uns romans
dolents 1i prenguessin la Sagrada
Forma, que ell duia amagada entre
les manetes i el pit.
b) Vaig quedar tan impactada que
per sempre més vaig associar a la re-
ligió, el dolor, patiment, tristor, pri-
vació i altres sentiments similars que
havia viscut en llegir elllibre.
Pia KIapsing
Traumatologa a l'hospital de Sant
Joan de Déu (Palma)
a) El primer llibre que vaig llegir
conscientment i que record molt bé
era un llibre de les grans epopeies
medievals. El llibre era del meu
germa; pero després d'haver-lo llegit
per primera vegada li vaig bescanviar
per un ocell que jo tenia en una
gabia.
b) Em va agradar mo1tíssim. Des-
prés l'he llegit en múltiples ocasions
i fins i tot encara el tenc. Vaig admi-
rar molt aquells herois i m'hauria
agradat ésser una de les dames que
eIls adoraven.
Encarnació Viñas
Exprofessora de rEscola Normal de
Palma i de l'IESJoan Alcover
a) El primer llibre que record
haver llegit i rellegit és una versió
molt lliure, en catala, de La Ventafics,
il·lustrat en colors per ]unceda. Me'l
regalaren els meus pares pel meu
sant quan tenia set anys.
b) Record haver-lo llegit cente-
nars de vegades i en cada una m'e-
mocionava i plorava i tot de les des-
ventures i la felicitat de la Ventafocs,
fins al punt que va alarmar roa mareo
Més tard vaig estar aferrada a un
altre llibre: el Peter Pan, de Barrie, en
edició de 1'editorial Joventut (llibre
que encara conserv). Va ésser un lli-
bre que em va fer pensar molt.
Pero aixo era de molt petita. Ja a
l'adolescencia, un llibre, la impressió
del qual no he oblidat mai, és Res de
nou a l'Oest, d'E.M Remarque, que
vaig llegir en castella.
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Antoni Vidal Ferrando
Professor lES de Santanyí i
escriptor
a) Record perfectament que tenia
sis anys. Aleshores mon pare anava
embarcat amb el Nuevo Corazón i
feia la travessia entre Alacant i Tan-
ger. A casa el veiem molt poco Un dia
ens va enviar a dir que, per proble-
mes del capita, haurien de romandre
una temporada a port, i que s'alegra-
ria que ma mare i jo 1'anassim a
veure. Deguérem estar junts devers
una setmana per Atacant. Després,
per tornar a Mallorca, varem haver
d'anar a agafar el vaixell-corre'u de
Valencia, on romanguérem una nit a
1'Hotel La Francesa, ben a la vora del
que en aquelles saons deien Plaza del
Caudillo. Jo ja estava avorrit de viat-
jar i de no poder jugar amb altres
nins. Per distreure'm, ma mare em
dugué a fer una volta. Qyan passa-
vem per davant un quiosc, vaig que-
dar sedult per la presencia d'una
prestatgeria plena de llibres de con-
tes, que tenien la silueta deIs prota-
gonistes. Els meus ulls se n'anaren
darrere la d'un aset simpatiquíssim
que menava una mena de cotxe es-
portiu. A ma mare no li va quedar
altre remei que comprar-me'l. Tot
d'una me'n vaig voler anar a l'hotel a
llegir-lo. Com que aquell 1libre de
contes era molt curtet, aviat arriba-
ves al final. Pero en lloc d'aturar-me
de llegir, jo el tornava a comens:ar
per la primer~ pagina. Vaig repetir
l'operació tantes vegades, que encara
el sé de memoria. Des d'aquell dia
som un lector incondicional.
b) Amb el que he contat fins ara,
segurament ja no caldria respondre
aquesta segona pregunta. Encara que
puc afegir-hi unes paraules que no
cree que hi siguin gens de sobra.
Aquella experiencia em va eixamplar
les portes de 1'univers de la fantasia i
deIs somnis. Mentre llegia el meu
primer conte, de qualque manera,
vaig intuir que mai més no em tor-
naria a avorrir ni a trobar tot sol.
Lleonard Muntaner
Editor
a) D'entre els records més perfilats
de la meya infantesa destaca un llibre
en octava de 432 pagines, titulat
Camí dret y segurper arribar al cel es-
critper lo Il'lustríssim D. Anton Claret,
Arquebisbe de Cuba. Barcelona, 1858.
Es tracta d'una edició, corregida i
augmentada per l'autor. L'obra for-
maya part d'una petita biblioteca de
la meya mare -aproximadament
una trentena de volums- heretada
de la família de la meya padrina Bar-
bara, de procedencia pagesa. En rea-
litat, als vuit o nou anys que tenia,
mai no vaig empassolar-me la negre-
ta, pero sí record que en un excés de
curiositat el fullejava adesiara. Espe-
cialment el capíto1 de gravats a l'ai-
guafort, titulat "Veus deIs condem-
mats y remeys pera curar los mals
que son la causa de tan cruel sort".
b) Sempre recordaré aquella lec-
tura doble de paraules i imatges es-
garrifants que em produlren curiosi-
tat reiterada i, sobretot, un panic i
una angoixa desmesurada. D'ado1es-
cent, algun mal somni sempre resta-
va relacionat amb el gravat de Lo
blasfemo Senaquerib, en que un bar-
rufet travessava la llengua ¿'un con-
demnat enmig d'un mar de flames. 1
el mateix succela amb Lo rencorós
Cain, Lo epulon y luxuriós, Lo mallla-
dre i Lo sacríleg Judas, mossegat per
monstres i feres salvatges. Era el
poder de la paraula i la imatge en
blanc i negre,
quan la TV
encara no
havia tras-
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passat elllindar de la porta de moltes
cases. Relligat en pell repujada, con-
servaré aquesta relíquia fins a la fi
deIs meus dies.
Carlos Alberto Navarro Botero
Consol de Colombia a Mallorca
a) En referencia al primer llibre
que vaig llegir record que fau El
Principito, llibre que em va regalar la
meva germana pel meu aniversario
b) Aquest llibre em va abrir molts
d'horitzans, vaig poder imaginar al-
tres palsos, el desert, ..mons imagina-
ris,... M'encanta. Es una lectura
molt recamanable.
Montserrat Casas Amerller
Directora del Departament de
Física de la DIB
El primer llibre que recordo haver
llegit quan era nina és un recull de
contes de Grimm que em va regalar
una amiga de la meva mareo De fet
és impossible que de veritat fas el
primer llibre, 'perque era de tapes
dures amb una Iletra molt petita, i si
hagués estat el primer no 1'hauria
sabut llegir. Pero sí és el primer que
recordo com a meu. El vaig llegir
maltes vegades i és un deIs regals de
la meva infantesa que recordo que
e!D va fer més il·lusió; jo tenia al vol-
tant de 6 anys i en un poble de
menys de 3.000 habitants, que no
tenia ni biblioteca, al valtant de l'any
1961 els llibres calia anar a comprar-
los a fora, que de fet volia dir a Gira-
na. Vaig apren~re a llegir' abans deIs
5 anys, me'n va ensenyar el meu
pare. De fet també recordo com a
primer llibre, encara que no meu, el
Trovador Catala, me'lllegia'la meya
avia per distreure'm quan estava ma-
lalta, recordo que em vaig aprendre
de memoria la Terra de Xauxa.. Pero
com que tot just m'havien ensenyat a
llegir en castella, em costava molt
llegir directament el catala al voltant
deIs 6 anys.
Una de les coses que em va fer
malta il·lusió va ser poder comprar
una nova edició del Trovador Catala
per al meu fill, ja no és aquell llibre
de tapes vermelles, editat a Barcelo-
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na al voltant deIs anys 20, que guar-
dava gelosament la meva avia, pero
encara alguna vegada quan el retrobo
entre els llibres del meu fill li faig
una rellegida.
JoanMaríTur
Conseller de Cultura del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera
a) El primer llibre que record
haver llegit seneer va ser Los muertos
mandan de Vicente Blasco Ibáñez.
Aquest exemplar el tenia el meu pare
i ens servia als germans com a llibre
per aprendre a llegir en castella. En
catala ha vaig fer amb el Catecisme
de qui fou bisbe d'Eivissa i Formen-
tera, el pare Huix i Miralpeix.
b) Ho record amb melangia i
emoció. EIs llocs eivissencs deserits
per Blasco Ibáñez (cala d'Hort, es
Yedra, sa torre des Savinar, etc.) els
recorria amb mon pare anant a ca~ar
amb na Diana (una cadella de ra<;a
eivissena roja i clapada de blanc),
que forma part de la meva infantesa.
El llibre m'agrada perque jo eo-
neixia els indrets descrits -eren,
com ha dit Vi1langómez, liocs vis-
cuts- i els sentia meus.
Felip Munar i Munar
Cap del Servei d'Ensenyament del
Catala de la Direcció general
d'Ordenació i Innovació
a) Jo record que a ca nostra no hi
havia llibre, només qualque volum de
les Rondaies Mallorquines. Fou la
meva padrina que, devora la foganya
-sí, encara que sembli de ronda-
11a- em conta "L'amor de les tres ta-
" "L 'lT r ""E Jronges, a ventalocs, n oanet
de sa gerra"... 1 record, sobretot, la
seva veu, el to, l'emfasi que posava en
cada narració: em deixava merave-
llat. Per aíxo, el meu primer contacte
amb el món fantastic i real a la vega-
da fou a través de 1'oralitat. Tanma-
teix fou a 1'escola -Escuela
Nacional- del meu poble on vaig
comen<;ar a llegir cantes -en cas-
telia, evidentment-; pero he de
confessar -amb certa recan<;a- que
no en tinc gaires, de records.
b) He de dir que sóc un apassio-
nat de la lletra impresa; em fascina la
ereació literaria, com es pot conden-
sar en un llibre la recreació d'un món
real o virtual. Jo no record el meu
primer llibre, pero cada vegada que
acab una lectura -i sempre procur
tenir-ne un parell o tres de co-
men<;ats- em sent una mica més
feli<;; vet aquí el conhort més increI-
ble: a través de la lectura assolir un
granet de felicitat.
Miquel Sbert i Garau
Director general d'Ordenació i
Innovació
a) El primer liibre que record
haver liegit, de fet, no vaig llegir-lo
sinó que vaig escoltar-ne la lectura.
D'al·lot pucer mon pare em llegia,
remare em llegia, les rondalles d'en
Jordi des Recó. Les meves preferi-
des, mirau per on, eren «En Pere Ca-
torze», «La flor romanial», «En Joa-
net de 1'onso», «L'amo de So Na
Moixa» i «EIs al·lats de Son Porc».
No vaig ésser massa primerenc a
l'hora de llegir, pero tenc ben cIar,
com si fos ara, que de la cartilla, en
una llengua estranya a la meva, vaig
passar a la lectura directa eje les nar-
raeions de Mn. Alcover. Es historia
familiar que, en una de les meves
lectures públiques casolanes -passa-
va gust mon pare de sentir-me 11egir
-el rei anava pel bosc "cas:ant,
ea<;ant"-. Crec que qui, fent tenti-
nes, anava "ca~ant, cas:ant" alguna
cosa intangible, naturalment, era jo
mateix.
b) Era, escoltar rondalles i llegir-
les després, com l'ale de vida, com el
batec del coro Ens uníem i acon-
hortavem i en fruíem. Era el paradís.
Era 1'Arcadia cada dia. 1 no s'hi
'valen nostalgies, ni melangies postis-
ses. No hi havia altra vida possible
més que aquella. Jo era en Pere, en
Forcim, n'Espardenyeta, na Fadeta,
En Ferrandí, En Joanet, pelut i fort
com un ós... Admirava 1'ocellet que
se'n fotia, del rei Turumbel·lo; odiava
la mala fada, "morena per la serena,
comuna per la liuna ..."; la reina
velia; el dimoniarro gros... Era el
nostre món. El nostre autentic món.
Isabel Moreno Castillo
Directora del Departament de
Biologia Ambiental de la UIB
a) Del primer llibre amb format
de llibre (ahans havia llegit tebeos) i
que llegí sencer i per gust record l'ar-
gument i el format, fins i tot el color
de la portada, pero no en record el
títol. Era un llibre de cantes per a
nins molt petits i versava sobre una
família de ratolins (molt humanit-
zats) amb vinyetes i un grapat de fra-
ses a sota de cada una. Me'l varen re-
galar els meus pares quan vaig
celebrar el Se aniversario
h) A casa hi havia un ambient
intel·lectual (el meu pare era ca-
tedratic de Literatura) i logicament
els llibres formaven part de la meya
vida. Em llegien cantes; les meves
germanes ja llegien. Aprendre a lle-
gir fou per a mi com adquirir la clau
per resoldre un jeroglífic i tenir
accés, jo també, a aquest món de
cantes i histories deIs llibres, que em
fascinava.
Record que, en acabar el llibret i
haver-Io llegit sola, sentí una gran
satisfacció de comprovar que, jo
també, podia fruir deIs cantes, sense
dependre de ningú per llegir-Ios.
Des de llavors segueix fascinada pel
món deIs llibres. Són, han estat i
esper que així continuln essent, els
meus grans companys.
Miquel Duran Pastor
Director del Departament de
Ciencies Historiques i Teoria de les
Arts
a) El primer llibre que record
haver llegit d'al·lot és un tom de les
rondalles de Mn. Alcover, que vaig
trabar a casa d'un parent.
b) És com si acabas de llegir-Io
ara mateix; és a dir, tenc la memoria
fresca ...
Per suposat fou una experiencia
interessant, i el plaer obtingut es pot
avaluar en el fet que jamai, a la meya
joventut, vaig deixar passar un estiu
sense tornar a les rondalles.
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Catalina Martorell
Professora del CPJoan Mas i Verd
de Montlüri
a) Un llibre de cantes troquelats
titulat El abanico, jo devia tenir 5 o 6
anys.
b) Em va agradar molt. Durant
molt de temps el vaig llegir i rellegir,
vaig fer dibuixos i jocs a partir d'a-
quest llibre.
Pere Sampol i Mas
Portaveu del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM al Parlament de
les Illes Balears
No record que existís, aleshores,
una literatura infantil o juvenil pro-
piament dita. Vaig passar, sense
saber com, de la lectura deIs tebeos
del Capitan Trueno a llegir novel·les.
No sé ben bé si va ser la primera,
pero em causa gran impacte un relat
novel·lat titulat Treblinka sobre el
famós camp d'extermini nazi.
Aquest llibre va caure a les meves
mans dins un autocar, un dia d'ex-
cursió a la serra de Tramuntana, i ja
no el vaig poder deixar. Vaig quedar
impressionat per l'atrocitat de l'ho-
locaust jueu.
També record, d'aquella mateixa
epoca, una col·lecció de llibres que va
comprar mon pare i que aplegava els
premis Pulitzer de novel·la. Durant
alguns estius, em vaig dedicar a de-
vorar aquelles nove·les, moltes d'una
qualitat extraordinaria.
Llorenf Valverde Garcia
Director del Departament de
Ciencies Matematiques i
Informatica
a) Record que els llibres no ocupa-
ren un lloc gaire rellevant en els esce-
naris quotidians de la meya infantesa:
simplement no n'hi havia. Per aixo
tenc un record molt especial de l'úni-
ca excepció: un "manuscrit" d'aquells
de l'editorial Dalmau de Girona,
antic llibre de text que despatxava
amb rapidesa i elegant simplicitat
temes d'historia i geografia universal,
de la ma d'uns afortunats viatgers
que feien més mengívol tot el mun-
tatge. Era un llibre en el qual tant hi
podies trabar un dibuix del Partenó
com instruccions detallades per es-
criure correctament cartes comercials
i personals. El vaig llegir i mirar mol-
tes i moltes vegades fins que va ser
suhstitult per llibres de lectura que
varen anar entrant a poc a poc en el
meu escas equipatge. Tal vegada, des-
prés de pensar-hi molt, com a primer
llibre de lectura que vaig llegir, hagi
d'esmentar una edició de la novel·la
Miquel Strogoff de Jules Verne, que
formava part d'una col·lecció de lli-
bres a mig camí entre el comic i la
narració, en que les pagines de text
alternaven amb pagines en que els
personatges i l'acció estaven dibuixa-
des a l'estil deIs comics tradicionals,
molt més freqüents que els llibres.
b) Encara tenc molt vius els records
associats al manuscrito Em va desco-
brir que les dimensions del món eren
molt diferents de les que podia abastar
des de la meya finestra habitual, en-
sems que va alimentar la meva curio-
sitat. El vaig llegir moltes vegades i,
fins i tot, fa poc anys en vaig retrobar
un exemplar entre els caramulls de llí-
bres de vell que cada diumenge s'exhi-
beixen en el Mercat de Sant Antoni
de Barcelona. Naturalment, no vaig
dubtar de comprar-lo.
Guillem Reynés
President ReD Mallorca
a) El primer llibre que record
haver llegit d'al·lot és El Cid Campe-
ador. Me'l regalaren els meus pares
amb motiu del meu nove aniversario
b) Em va agradar molt. Tant és
així que encara ara record els noms
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deIs mesuarts del Cid i fragments
sencers delllibre. També és vera que
el vaig llegir i rellegir mil i una vega- '
daes i quaranta-tres anys després en-
cara el record.
Joana Fornés Vives
Directora del Departament
d'Infermeria de la UIB
El primer llibre del qual tenc un
bon record, encara que no sé ben cert
si fou el primer llibre que vaig tenir
ocasió de llegir, es titulava Rondalles
Mallorquines de'nJordi des Recó.
Vaig accedir a aquest llibre a través
,del meu padrí matern, del qual tenc
un record entranyable, perque a més
de fer-me sentir emoció i passió per
la lectura, sabia omplir les experien-
cies contades de creativitat, realitat i
calidesa, fent sempre comparacions
tradu!bles al nostre entorn i realitat.
En definitiva, elllibre en qüestió, i
tot el que comportava, em va fer in-
teressar i estimar no tan soIs la lectu-
'ra, sinó també el padrí, el coneixe-
ment per tot allo nou i el desig de
compartir.
Vicente Rotger Buils
President de l'empresa
Distribuidora Rotger
Record que elllibre que vaig llegir i
que m'impressiona fou el titulat Sin
família de l'autor Hector Malot i que
narrava les peripecies i sensibilitat
d'un nin que passa per moments difí-
cils i tristos per arribar a un final felis:.
Crec recordar que fou un obsequi
d'uns amics deIs meus estimats pares.
Joan Company Florit
Director de la Coral UIB
a) En aquest punt, la memorIa
sobre el meu primer "primer" llibre
que vaig llegir és un poc confusa. Em
sembla que fou un d'aquests dos Sid-
harta o Elpetit príncep i me'ls va re-
comanar un professor quan jo devia
tenir uns 13 o 14 anys.
b) El record que en tenc, d'aques-
tes dues lectures, és tan bo, tan me-
ravellós i és tal que, d'una manera o
altra, ha esborrat el record d'altres
lectures que segur que havia fet
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abans de tenir en les mans aquests
dos llibres. L'emoció i el record d'a-
quests llibres és tan present en la
meya vida que record haver-los llegit
en més d'una ocasió, i quan ja era
més gran.
JoanSorell
Director del CPJoan Mas
a) Som de 1'any 50 i els primers
llibres que record haver llegit són les
Rondalles Mallorquines, que primera-
ment em llegia o contava la meya re-
padrina i que després jo tornava a
llegir, entorn deIs 8 o 9 anys. Des-
prés els records ja se'n van als 14-15
anys amb el diari d'Anna Frank i el
de Daniel, influenciat pels exercicis
espirituals; i la Ilíada i l'Odz'ssea, a
1'assignatura de 4t de Literatura.
b) EIs records que tenc són molt
significatius i emocionants cadascun
d'ells i amb apartats diferenciats: les
rondalles d'en Toni Garriguel·lo, en
Martín Tacó, «La flor romanial»,
etc., record 1'emoció que em pro-
du!en els protagonistes i les histories.
Dins els diaris d'Anna Frank i de
Daniel, record les respostes que tro-
baya als interrogants de la pubertat,
tant de caire espiritual com sexual; i
en les obres epiques em semblava
poder entendre els sentiments, pas-
sions, etc, deIs Déus, al mateix temps
que donava resposta als grans inte-
rrogants que em plantejava en
aquells moments.
Stephanie Shephard
Mezzosoprano
a) M'és difícil recordar el primer
llibre que vaig llegir -depen de si
era un llibre que m'han llegit en veu
alta i jo mirant els dibuixos i paraules
o un que jo he llegit sola.
En tenc molts, de primers llibres
-poemes, contes, histories, novel-
les- que m'han regalat i la meitat
deIs quals m'han llegit repetides vega-
des, o la meya mare o la meya avia,
fins que les sabíem de memoria (el
meu pare era de viatge molt sovint i la
meya mare passava hores llegint en
veu alta mentre jo estudiava els dibui-
xos i les il·lustracions).
M'encantaven aquestes hores -en-
trava en un món emocionant de perso-
nes, animals i 110cs rea1s i de fantasia,
de faules i llis:ons sobre alló bo i dolent
(on sempre alio ha era premiat) i la
manera d'actuar i fer les coses.
A través de les il·lustracions he
viatjat per mons reals i irreals. Ara
tenim les imatges de la TV; abans te-
níem la distil·lació del món fet pels
artistes dins les seves il·lustracions, i
la magia creada per la veu de la per-
sona que llegia o escrivia, estimulant
una creació propia dins la nostra
imaginació.
b) És possible que m'hagin in-
fluenciat més les il·lustracions -pas-
saya hores estudiant els dibuixos
mentre em llegien les histories o
quan estava sola. 1 a l'escola els pri-
mers llibres eren histories de Dick i
Jane i el seu gos Spot-histories míni-
mes, infantils, estúpides i avorrides.
Més tard, als 8 anys, havíem de
llegir en veu alta davant la classe i un
dia la professora em va fer rellegir la
historieta sobre un cervatell. Resulta
que no era perque ha fes malament o
maquinalment, sinó perque 1'havia
llegida amb expressió en la veu, pro-
bablement perque m'entusiasmava
aquella historieta. M'ha fet pensar
en Bambi, i en un cervatell que tenia
el meu pare quan era jove i en la pin-
tura que ell en va fer, del cervatell.
Patrick Meadows
Organitzador Alma Concerts
La primera historia que record era
la historia de David Just David. Re-
cord perfectament 1'escena en un
camp o un bosc pIe de flors i papa-
llones on David intentava tocar amh
el seu violí el vol de les papallones.
Andreu Ramis
Cap de Gestió de rObra Social i
Cultural de «Sa Nostra»
a) A més del record de les lectures
en veu alta que em feia una tia ma-
terna de les rondalles de'n Jordi des
Recó, els meus primers contactes
s'han dilu!t dins la memoria. Tal ve-
gada hauria d'esmentar un llibre de
contes d'Andersen, de la Biblioteca
Selecta, publicat el 1934 per l'Edito-
rial Sopena. Era un llibret de lectura
que havia estat del meu pare i que
vaig recuperar a casa deIs meus pa-
drins. Record especialment les il·lus-
tracions, molt realistes, de l'edició i
també un parell de "cromos Salsafrán"
que servien de punt de lectura i que.
em cridaren molt l'atenció.
b) Pero el llibre que em va copsar
amh més intensitat va ser una obra
de Hermann K1ingler, Conquistado-
res sin tierra (1957), que em regala-
ren a l'escala quan tenia 8 anys com
a "premio de aplicación". Es tractava
d'un recull de vint relats d'aventures
protagonitzades per missioners als
indrets més inhospits de la terra. EIs
relats eren mesells de referencies an-
tropologiques i descripcions de cul-
tures i pobles "primitius". Crec que
aquest llibre em va menar a la recer-
ca de noves lectures sobre indrets
llunyans i de descoberta de cultures.
No descartaria que aquestes prime-
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res lectures ajudessin a despertar el
meu interes per l'antropologia.
Francesc Bujosa "ornar
Catedratic d'Historia de la Ciencia.
UIB.
Em demanen quin fou el primer
llibre que vaig llegir i he de dir fran-
cament que no ho sé. No tenc
memoria abastament. Pero és proba-
ble que fos una novel·la de "l'oeste" i
la vaig llegir seguint la recomanació
que em féu un amic de Sant Jordi,
una mica majar que jo. No sé si el
vaig comprar o la'm va deixar. El que
si sé és que passar deIs "tebeos" allli-
bre -encara que fas una novel·la de
"1' " 1: r 1:".oeste lOU un let que en leu sentir
més home. També, al no haver-hi di-
buixos, em dona la llibertat per ima-
ginar-me com eren els personatges,
els paisatges i els cavalls. No m'atre-
viria a afirmar-ha pero sempre he
tengut la il·lusió que aquella novel·la
estava signada per Ross MacDonald,
i si no era el gran autor de novel·les
negres americanes, si era, al menys,
un nom que sonava tan bé -tan
america- com l'esmentat.
La novel·la de "l'oeste" tenia les
mateixes virtuts que les pel·lícules i
els comics d'aquest genere. Et per-
metia cavalcar per immensos prats
verds acompanyat només del teu ca-
vall i del silencio Pero és que, a més,
el protagonista sempre era un home
que s'enfrontava amb aquells que
abusaven del -poder que tenien i
aquesta era una lluita bella i engres-
cadora. EIs meus amics i jo ens hi
identificavem. Hi havia encara una
altra virtut que tenien aquestes
histories i és que el jovenet era sem-
pre el que tenia més condicions-el
que disparava millor o el que sabia
mantenir la serenitat fins al darrer
momento El jovenet no era mai un
fill de papa ni un llepaculs. 1 a nosal-
tres no ens agradaven els que juga-
ven amb avantatges o feien la pilota
al poder. Ni encara ara.•
TALLER GRA.FIC RAMON
Llibres per ala refonna
Educació infantil
Educació primaria
Educació secundaria
~mbat
Llibres
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La literatura infantil i juvenil
catalana al final del segle XX
n el camp de la literatura infantil i juvenil de
casa nostra estem tan habituats a mirar en-
rere que, sense adonar-nos-en, ens hem
plantat ja a les portes del 2000. Sembla que
era ahir que sortíem de les grisors del franquisme i co-
men<;avem a remuntar alio que els historiadors han batejat
amb el nom tan encertat de «la represa» i ja han passat
gairebé quaranta anys. Als quaranta anys, si se'm permet
el paral'lelisme, una persona ja acostuma a ser madura.
Pero que una persona sigui madura als quaranta no vol dir
que ha pugui ser tata la literatura d'un país. O potser sí?
Abans de continuar, pero, he de confessar que la meva
gosadia de parlar d'un tema tan complex eom aquest no
s'ha de confondre amb una manca de modestia ni amb
una falsa pretensió de ser un setcieneies. Simplement, he
acceptat la invitació de reflexionar sobre un tema apassio-
nant malgrat que excessivament confús i paradoxal, com
és el de la literatura per a nois i noies als Palsos Catalans,
escrita obviament en catala. Des de la meva posició més
de crític que no de res més, o més d'observador i de lector
que no altra cosa, m'ha agradat des de sempre estar atent
a l'evolució i creixement d'aquesta criatura, amb una data
de naixement imprecisa pero que jo situaria a l'any 1960
i, per tant, tal com he dit, proximament en complira qua-
ranta. 1 quaranta anys ja comencen a ser molts, cree, per
haver pogut observar coses i, sobretot, poder-les rumiar
avui en veu alta.
Dic que tot va comens:ar el 1960 -és una opinió per-
fectament discutible- perque com a estudiós de la vida i
l'obra de Josep Vallverdú -el vetera de la nostra literatu-
ra infantil i juvenil- sempre he cregut que la seva prime-
ra novel'la juvenil, El venedor de peixos, publicada per
Arimany el 1960, marcava, per les seves caraeterístiques,
l'inici d'una nova etapa en el camp delllibre per a joves, ja
que era -i és, eneara- una novel'la que plantejava
temes i conflictes nous, amb uns protagonistes dotats
d'una nova empenta, d'una nova mentalitat, i amb un re-
novat afany d'aventures; unes aventures que tindrien ra-
pidament continultat per part del mateix VaIlverdú a
Trampa sota les aigües (Estela, 1965) i també per part
d'un redult grup d'eseriptors que ja comens:aven a bellu-
gar-se feia dies en el terreny cultural i, per que no?- pa-
triotic: Joaquim Carbó amb La casa sota la sorra (Estela,
1966), Sebastia Estradé amb Més enlla no hi ha fron teres
(Estela, 1966), Sebastia Sorribas amb El zoo d'en Pitus
(La Galera, 1966) i Pere Verdaguer amb El cronomobil
(Edicions 62, 1966). L'any següent, el 1967, s'hi afegirien
Angels Garriga, Maria Novell, Robert Saladrigas i
Emili Teixidor. Semblava talment com si la novel·la de
Vallverdú hagués disparat el tret de sortida, arrencant
així, d'una manera lenta pero vigorosa, la que més tard
loGl.'llcrll gwmot5
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esdevindria una de les etapes més creatives i esplendides
de la literatura al nostre país.
Mentrestant, apareixia el primer número de la revista
Cavall Fart (1961), naixia Edicions 62 (1962) i també
Edicions de La Galera (1963), que institueixen el mateix
any els premis de narracions per a gent jove Josep Maria
Folch i Torres i el Joaquim Ruyra. És conegut de tots
l'excel·lent estudi de Teresa Rovira «La literatura infantil
i juvenil», apendix a Historia de la literatura Catalana
(Riquer/Comas/Molas) volum 11, Barcelona: Ed. Ariel,
1988 (pag. 421-471). Una excel·lent llis:ó d'historia, deia,
d'obligada referencia per a tots els qui hem volgut conei-
xer quina era l'atmosfera que es respirava en aquella
epoca. Més tard han anat apareixent nous estudis i hem
pogut escoltar també la veu deIs mateixos protagonistes.
Així és, per exemple, com recorda Josep Vallverdú,
aque11s temps: «...el mercat delllibre infantil, llavors, era
pobre, i la censura duríssima. Hem de pensar, des de la
perpectiva que dóna més d'una vintena d'anys -ara ja
quaranta- que no hi havia escola, ni tan soIs campanya
«Catala a l'escola», que existia l'obligació de dur els llibres
a censura i que només havien estat autoritzades versions
de la Bíblia, llegendes, contes, faules, etc. que les edito-
rials havien anat arrencant amb esfors: al drac de la censu-
ra» (Indíbil i la boira. Destino, 1983, pago 145).
La llista cada cop més nombrosa, sobretot pel que fa a
escriptors i editors, no ha parat ja de créixer des de 11a-
vors. Si 1'any 1960 només hi va haver un escriptor que va
escriure una novel·la, 1'any 1970 ja foren deu els escrip-
tor8 i vint-i-tres les novel·les. El 1980 el nombre d'escrip-
tor8 ja era de quaranta-un i el de novel·les 112. El 1990 la
xifra d'escriptors s'havia enfilat ja als cent quaranta-qua-
tre, amb un total de mig miler de novel·les. Aquella cria-
tura, doncs, que naixia 1'any 60 i que fou festejada i sedul-
da per molts, ha crescut i s'ha fet gran de tal manera que
és molt difícil avui valorar-ne l'abast, destacar-ne les ca-
racterístiques i analitzar-ne les tendencies.
Podem considerar-Ia, pero,
una literatura adulta?
Aquesta és una pregunta que va intentar respondre Te-
resa Duran -una de les persones més enteses en literatu-
ra infantil i juvenil de tots els temps- en un article a la
revista Serra d'Or (octubre de 1996). Pero... com es pot
saber si una literatura és adulta? O com es pot saber si
una literatura té bona salut i és una literatura normalitza-
da? Per la quantitat d'autors i d'obres publicades? Per la
qualitat d'aquests autors i d'aquestes obres? Probable-
mento Pero no tan soIs per aixo.
Una literatura té bona salut quan disposa d'uns bons
espais per a la crítica en els mitjans de camunicació. 1
també quan té uns mecanismes de difusió facils i atrac-
tius. Qyan és 11egida per un ban coixí de lectors per pur
plaer lúdic i no per obligació. Qyan disposa d'obres d'as-
saig que n'estudien aspectes globals o parcials. Qyan sap
mantenir un equilibri en les seves diverses madalitats:
narrativa, poesia, teatre... i en els diversos generes. Qyan
no és considerada una literatura de segona categoria.
Qyan la seva presencia no provoca al·lergies ni rebutjos
dins una sacietat cada vegada més atreta per altres entre-
teniments més efímer8, soro11osos i exagerats...
Pero, anem per parts. Deia que, certament, un símpto-
ma de bona salut és la necessitat d'una generosa oferta
d'autars i de títols, i aquesta circumstancia, com acabem
de veure, durant els últims quaranta anys, ve donada amb
escreix. La literatura infantil i juvenil ha esdevingut, ja ha
he dit, una joguina atractiva que ha anat provocant que,
de mica en mica pero sense perdre el temps, i atrets pels
cada vegada més exquisits guanys, anés augmentant la
parroquia d'escriptors, alguns amb ben poques manies,
que s'enfilaven al carro d'una activitat tan atractiva com
aparentment simple i per a la qual tothom semblava que
estava suficientment preparat. Ja sabem que amb els pe-
tits sembla que tot s'hi valgui, sobretot si la manca de crí-
tica permet donar moltes vegades gat per liebre encara
que sigui amb l'excusa de crear lectors i, per tant, d'exer-
cir una funció enormement pedagogica i exemplar.
Gabriel ]aner MélniIa:~}i
Viatg.ea tintertOT.•·.¡.llJ/?f-.del fred ~.y,w
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Amb aquests arguments i a través d'una creixent inercia
aclaparadora, els autors han anat publicant, algun de
forma desmesurada, en tates i cada una de les editorials
existents, com si es tractés d'una mena de cursa descon-
trolada; alhora que les editorials, per la seva banda, han
anat perseguint els autors fins a aconseguir algun deIs seus
originals. S'ha perdut -tot sigui dit de passada- aquell
concepte «d'autor de la casa» amb el consegüent resultat,
palpable d'una hora lluny, de convertir una tasca rica i la-
boriosa -tot el treball de correcció i d'elaboració conjun-
ta entre editor i escriptor- en una negoci fred, fins i tot
despietat, mancat de comunicació directa i fluIda, en que
allo que menys ha prevalgut ha estat l'obra literaria com a
aportació cultural i lúdica destinada als joves lectors.
No sé si podem qualificar d'adulta una literatura que
no ha tingut la precaució de mantenir tothora un rigor i
una qualitat literaria prou digna. No sé tampoc si és adul-
ta una literatura tan desequilibrada que gairebé no ha de-
dicat un espai regular a la poesia ni tampoc al teatre. «1
una literatura sense poesia -diu Teresa Duran- no és
una literatura de pIe dret». No sé si es pot considerar
adulta una literatura que ha seguit, sense ordre ni concert,
els dictats de les modes a cada moment, claudicant da-
vant les seves exigencies i fent tata classe de coocessions a
la facilitat al·legant els arguments més simplistes i pobres.
S'imposa la necessitat urgent de mirar de pouar entre
tot aquest reguitzell de llibres publicats i seleccionar
aquells que s'han destacat per la seva singularitat, pel seu
interes, per la seva qualitat literaria i per la seva capacitat
d'emocionar el lector. Perque han existit -i existeixen-
autors que han fet una aportació digna a la historia de la
literatura. Autors que -alguns amb una trajectoria més
que suficient- poden considerar-se ja classics. Molts
han vist premiada i reconeguda a bastament aquesta de-
dicació honesta i incondicional als seus lectors. Deixeu-
me dir algun nom, malgrat que ja sé que aixo és perillós.
Pero no em puc resistir de parlar, en aquest punt, de la
coherencia d'escriptors com Josep Vallverdú, autor d'una
obra solida de més de quatre mil pagines, d'una notable
qualitat literaria. Ja he dit abans que la seva novel·la El
venedor de peixos (1960) fou la primera d'encetar, al meu
entendre i malgrat les dificultats de l'epoca, el camí pe-
dregós que ens aniria portant cap a la tan esperada oor-
malització. Pero, a part d'EI venedor de peixos, Vallverdú
és autor d'algun veritable best-seller infantil com Rovelló
-qui no l'ha llegit, encara?- 1qui no s'ha deixat seduir
per les aventures de Mir, l'esquirol o d' Un cavall contra
Roma? VaIlverdú ha anat esdevenint, al llarg d'aquests
anys, una figura de referencia imprescindible dins la
historia de la literatura infantil i juvenil. No és estrany,
doncs, que La Galera decidís fa quatre anys crear i publi-
car l'obra completa Infantil i juvenil d'aquest autor, en
quinze volums de presentació elegant i luxosa.
També ha adquirit un notable prestigi entre els lectors
joves l'escriptor Gabriel Janer Manila, 1'autor mallorquí
per excel·lencia que, amb paraules de Miquel Rayó, un
altre mallorquí, «ha esdevingut un element essencial en el
procés que ha viscut la producció literaria per a infants i
joves a les illes». Labra de Janer Manila, exquisida, sensi-
ble i poetica ha aportat a la literatura -a la literatura en
majúscules!- un toc de distinció i de delicadesa indes-
criptibles. Per aixo tampoc 00 ens ha d'estranyar que La
Galera s'hagi proposat també publicar, a partir d'aquest
any, l'obra completa infantil i juvenil d'aquest autor.
La nostra literatura per a joves ha comptat també amb
una autor salid, Josep Albanell, sovint amagat darrere el
pseudonim de Joles Sennell, que ha sabut fer, com ningú,
de les lletres pura fantasia i de les paraules, magia total.
Algunes de les seves obres, com La guia fantastica
(1976), van esdevenir un important revulsiu dins el món
de la literatura, quan aquesta seguia precisament una
tendencia més aviat realista i moralista, molt propia de
1'epoca. Albanell va gosar trencar els esquemes i va intro-
duir una nova línia que sorprengué tothom per la seva in-
novació i originalitat. La seva obra, gairebé en solitari, ha
estat d'una importancia cabdal.
Emili Teixidor, Joaquim Carbó, Sebastia Sorri~as,
Oriol Vergés, Miquel Obiols, Maite Carranza, M. An-
gels Gardella, Antoni Garcia Llorca... entre d'altres, han
sabut fer literatura de la bona, amb ofici i qualitat. O amb
M
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sensibilitat, com l'obra poetica de Miquel Desclot, o amb
un compromís social de defensa del medi ambient i deIs
debils, com la de Miquel Rayó i Enrie Larreula, o amb la
solidesa d'una Maria Barba! o d'un Pep Coll... per citar-
ne només uns quants.
Al costat, pero, d'aquests autors i de les seves obres,
hem observat decebuts 1'existencia de tota una altra litera-
tura, caracteritzada per unes actituds d'incoherencia, d'0-
portunisme, de frivolitat -fins i tot- i de poc rigor en
els resultats. Una altra literatura que ha sembrat, sobretot
1'ambit escolar, d'obres senzilles, gairebé prefabricades,
amb escandaloses concessions a la facilitat sobretot pel
que fa al nivell de vocabulari i als missatges esnobistes i
banals. Una literatura que ha ofert -i esta oferint- obres
¿'una dubtosa originalitat que, en definitiva, no han servít
per gran cosa més que per empobrir les lectures deis oos-
tres joves sense que els responsables d'aquesta vacultat
-escriptors i editors- en sentin cap mena de remordi-
mento Algunes novel·les són plenes de 1'anomenat «realis-
me crític» -algú sap que vol dir, exactament?- o de l'en-
cara més estranya i estrambotica «psicoliteratura», per no
dir de les típiques i topiques aventures d'estiu ¿'una colla
de nois i noies, mancats d'iniciatives i de creativítat i que
es mouen a la babala fent i desfent sobre la marxa tot un
rosari de ruqueries totalment indigeribles pel sofert lector.
I topem amb I'escola!
Ens cal parlar deIs lectors. Ells són, en definitiva, els
promotors, sense saber-ho, de tot aquest ball de bastons.
EIs promotors i les vícitmes, alhora. Per tant, parlem deIs
lectors! Pero de quins lectors? EIs qui llegeixen lliure-
ment alIó que volen i en gaudeixen o bé els qui mal-lle-
geixen, o fan veure que llegeixen una obra que a l'escola
els han obligat a comprar, amb la intenció després de fer-
ne no sé quants treballs i comentaris?
Per tant, potser de qui hem de parlar és de l'escola que
és qui té la funció i la responsabilitat d'ensenyar a llegir i,
com a conseqüencia d'aixo, té la funció i la responsabili-
tat, per tant, de crear lectors. Com crea lectors l'escola és
un interrogant difícil de respondre. Ningú no dubta que
la influencia de l'escola ha estat decisiva per posar en
contacte els joves i els llibres, pero aixo no vol dir ne-
cessariament crear lectors. Molt sovint oblidem que el
lector es fa; no s'hi neix, lector. Aixo ho ignoren molts
pares i ho obliden molts mestres. Si un nen no ha apres
des de molt petit a escoltar una historia, o a imaginar
entre les frases allo que es diu i allo que no es diu; a viure
emocions tot identificant-se amb els herois, quan es con-
vertira en lector, si és que arriba a fer-se'n, només trobara
en la lectura una successió freda de paraules, sense encís.
No haura apres a entrar en la magia del relato
Molts pocs professionals de l'ensenyament són lectors
apassionats o narradors sensibles o animadors entusias-
tes. EIs professionals de l'ensenyament encara perden
massa temps plantejant-se si cal fer llegir obligatoria-
ment, si s'han de demanar fitxes i resums i comentaris
després de cada lectura.. L'escala gasta moltes energies a
fer llegir pero no a crear lectors. Oltan els nois i noies
deixen 1'escola, molt sovint deixen la lectura. Perque han
apres, i l'escola els ha ensenyat, que la lectura és una acti-
vitat escolar i obligatoria.
El problema que avui té l'escola és que ha d'assumir res-
ponsabilitats que haurien hagut d'assumir abans altres pro-
fessionals de l'educació, per exemple, i abans que ningú, els
pares. En un món dominat per la cultura desmesurada de
les imatges i per la cultura desorbitada del soro11, s'ha per-
dut una bona part de 1'espai per a la comunicaciá tran-
quil·la i serena dins la família. Molts pares han delegat de
forma alarmant les seves funcions a l'escola i refusen d'im-
plicar-se directament en les seves tasques educatives
Crítica literaria i mitjans de comunicació
Una literatura amb bona salut és aquella que disposa
¿'una crítica objectiva i responsable. Pero parlar de la crí-
tica vol dir parlar deIs mitjans de comunicació que són, en
definitiva, els qui acullen o haurien d'acollir aquesta críti-
ca. 1 probablement hi hagi un altre element calvancant
entre la crítica i els espais deis mitjans de comunicació que
j LLADR~~:m;;~VALLSl'
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és la pretesa convicció per part de la immensa majoria d'a-
questa societat que la literatura infantil i juvenil és una
cosa secundaria, de relativa importancia i que no mereix
l'atenció que alguns s'esforcen a donar-li. Així de cIar.
El crític Francesc Boada creu que la nostra literatura
infantil i juvenil, si hem de jutjar per la producció editorial
present, pot arribar a ser normal algun dia; pero si hem de
jutjar per les crítiques i la cobertura del seu espai, de mo-
ment hem de dir que no. Perque senzillament, no hi ha, ni
amb prou feines, crítica del llibre infantil i juvenil catala, o
en cat~a. Una de les principals raons, sens dubte, és rncil
d'entendre: els espais que cedeixen els mitjans de comuni-
cació escrits són, en general, irrisoris. Si la literatura per a
joves s'hagués de refiar de la sensibilitat deIs mitjans de co-
municació, faria temps que hauria deixat d'existir. La con-
sideració que tenen de la literatura per a joves els mitjans
de comunicació no és excessivament estimulant.
Moltes vegades no és tant un problema del diari com
de la persona responsable de les pagines culturals. Un
exemple: el diari Regíó-7 de Manresa canvia el responsa-
ble de Cultura, aviat fara quatre anys, i amb la incorpora-
ció del nou responsable, el diarino ha parlat més de llibre
infantil i juvenil. Abans del canvi de responsable hi havia
una generós espai setmanal per parlar del tema. El diari
ha continuat publicant, aixa sí, amplis monografics sobre
moda, motor, esports i roba interior.. .i, no cal dir que
amb generoses il·lustracions. Pero ni una referencia més
alllibre per a joves!
EIs diaris han de parlar, obviament, de motor, d'es-
ports i, probablement, de roba interior, pero també han
de parlar de literatura infantil i juvenil perque els ciuta-
daos tenen dret a estar informats i escatimar aquesta in-
. formació no afavoreix ni facilita l'accés d'aquests ciuta-
dans a la cultura. EIs mitjans de comunicació han de
saber que els nois i les ooies d'avui, a qui ells dediquen
tan poc espai i interes, són els seus futurs lectors i que, si
no han crescut amb un habit consolidat i especialment
favorable a la lectura, quan siguin adults passaran olímpi-
cament també de qualsevol paper que tingui la gosadia de
portar lletra impresa, es digui llibre o es digui diario
1, I'assagística, finalment.
. Voldria, abans d'acabar, fer esment ¿'un element prou
lmportant també per a la bona salut d'una literatura. Em
refereixo als treballs, estudis, tesines i altres analisis sobre
qualsevol aspecte de la literatura infantil i juvenil. Durant
molt temps l'assaig, com a element de reflexió i com a
font de coneixement, ha tingut una presencia ben esquifi-
da en el camp delllibre infantil i juvenil. Pero és durant
els cinc últims anys quao la publicació de llibres sobre li-
teratura infantil i juvenil s'anima i adopta un aire de oor-
malització bastant positiu.
M'hauria agradat haver pogut tenir més espai per co-
mentar una mica aquesta munió de treballs que, com diu
Ram.o? Bassa, demostra d'entrada alla que alguns no re-
coneUClen de cap de les maneres: que la literatura infantil
i juvenil és susceptible d'estudi. Malgrat tot, calen més
estudis, més biografies, més crítiques, més literatura
sobre literatura infantil i juvenil. No n'hi ha prou, encara,
per poder tractar definitivament de Literatura, amb ma-
júscules, de literatura normalitzada, la literatura infantil i
juvenil d'aquest país.
Potser per aixa, Teresa Duran responia a aquella pre-
gunta de «La literatura infantil no sera mai adulta?», amb
aquestes paraules: «Mancada d'analisi, mancada de críti-
ca, mancada d'informació divulgativa i d'assagística,
mancada fins i tot d'aquells lexics específics que delimita-
rien i orientarien amb precisió les riques modalitats que
presenta, la literatura infantil campa per les seves, a la
bona de Déu, en un territori que s'assembla molt a una
república independent o a un gueto que es retroalimenta
a si mateix tenint com a únic cardó umbilical per a relli-
gar-lo a l~ societat Missenyora l'Escola... Tot plegat
-acaba dlent la Teresa Duran- permet percebre un
men~atismepúblic que algun dia la nostra cultura pagara
car, SI vol assemblar-se a allo que succeeix Nord enlla, on
una obra escrita per a infants o adalescents no equival
pas, exactament i literariament, a ser una obra tan petita i
beneitona que no pot sortir de casa sola». +
Febrer de 1999
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L'esperit de la Mediterrania ala
Literatura Infantil i uvenil
l. Introducció: únicament, una il·lusió óptica?
a alguns anys a Marsella, en 1'acte de cloen-
da d'unes jornades de debat en que partici-
paren intel·lectuals procedents deIs palsos
que voregen el Mediterrani -el mar entre
terres, mar mitologic que uneix les costes que abra<;a i les
separa, alhora, en dos universos antagonics: la línia que
fractura el Nord poderós i ric del Sud superpoblat i
pobre- 1'actriu grega Melina Mercuri llegí un comuni-
cat en nom de tots els assistents en el qual reivindicava la
urgent necessitat deIs pobles mediterranis de salvaguar-
dar el patrimoni cultural. Les terres que voregen aquest
mar -venia a dir- han creat al llarg de la historia les
formes més altes de cultura i de convivencia. D'aquí han
sortit déus i profetes, aquí s'han plantejat per la via de la
raó els grans problemes que atordeixen els homes. D'aquí
han sorgit formes de convivencia i lleis que han marcat
els camins deIs pobles. Caldria afegir-hi, encara, tot i que
existeix el perill de caure en el topic: gresol de civilitza-
cions i encontre de cultures, patró de la bellesa i de l'art
classics i, no obstant aixo, un sistema de pobreses enfron-
tades, de lluita duríssima per la vida; escenari de guerres,
de creuades i d'exterminis etnics; terres de tirans divinit-
zats en estatues de marbre. La historia sovint conflictiva,
sovint dramatica, d'uns territoris sobre els quals pots tra-
bar els mateixos paisatges, una similitud de rostres i silue-
tes, i la coexistencia de tradicions i festes que celebren la
crescuda del sol, els perfums exultants de primavera
-coneixeu el país del llimoner florit, on les muntanyes
verdegen i les palmeres es perden solitaries en el cel
transparent?-, la plenitud de les collites d'estiu, les fes-
tes de tardar i les pluges: les grans torrentades. En una
bellíssima can<;ó de Raimon es diu: «Al meu país la pluja
no sap ploure: / o plou poc o plou massa. / Si plou poc, és
la sequera; / si plou massa és un desastre. / ~i portara la
pluja a escola? / ~i li dira com ha de ploure?» 1 la ruptu-
ra, cada volta més profunda entre les dues riberes. Ha es-
crit Edgard Pisani que el Mediterrani és una realitat que
ha d'ésser construida, primer com a concepte, després
coro a sistema i, finalment, com a realitat socioeconomi-
ca. Pero és una realitat que ha d'ésser construida tenint en
compte que les cultures són aquí herencia, identitat i re-
cerca. No es tracta de reinventar el paisatge fastuós i
magic: les postes. de sol, les roques colpejades pel mar, les
platges tranquil·les, els alzinars ombrius i les pinedes... ;
sinó de penetrar en 1'efervescencia deIs pobles que viuen
arrapats °a aquest doble litoral minat per continuats con-
flictes: el Mediterrani no ha estat mai un espai de facil
convivencia. Alla on la natura és bella i generosa, els
hornes són avars i malvats: havia sentenciat George Sand,
en escriure Un hiver aMaj·orque, després d'aquell hivern
de 1839 en que féu recés a 1'illa en companyia de Frédéric
Chopin: allí el músic polones va cornpondre alguns deIs
seus més bells preludis. El Mediterrani del segle XXI
haura de passar per la inexorable creació a ambdues ribe-
res d'una consciencia construIda des del mosaic de paisat-
ges i cultures que 1'integren. El dialeg intercultural -de-
vers cinc-cents anys abans de 1'era cristiana, succeí a la
Magna Grecia, escriví ].L. Borges, la millor cosa que re-
gistra la historia universal: el descobrirnent del diaIeg-
haura d'ésser la gran participació mediterrania en la cons-
trucció d'Europa. L'Europa que la literatura infantil-i ju-
venil -els llibres que els nins integren en el seu espai de
joc- ha de contribuir a configurar. Fa pocs mesas, en
unes jornades que reuniren a Palma estudiosos proce-
dents de diversos indrets europeus amb la finalitat d'esca-
tir la contribució de la literatura infantil en la construcció
d'Europa, varem insistir especialment en la necessitat de
reconeixe~-nos en una supranacionalitat co..nstruida a par-
tir de les diferencies que la integren: «Esser europelfs
consisteix a donar testimoni d'aquestes diferencies. Es
necessari, doncs, participar en la configuració d'un imagi-
nari col·lectiu europeu des de la manifestació de la diver-
sitat».1 Llavors cal preguntar-se: en quina mesura els lli-
bres que llegeixen els nins i els joves participen en la
creació d'un horitzó de reencontre solidari des de la di-
versitat i la diferencia? No sé si el naixement d'aquesta
consciencia en una part i en l'altra del Mediterrani només
és una il·lusió óptica, una ficció sorgida d'un mar tan fe-
cund de llegendes. 1, encara, hauria de parlar deIs dese-
quilibris economics que, en lloc d'unir les dues riberes, les
encaren; de la contaminació derivada de la industrialitza-
ció anarquica; de la rampinya deIs especuladors; del sor-
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giment deIs fanatismes religiosos... Pero en la base de la
mediterraneltat, policonceptual i múltiple, s'entremes-
cIen, com un gran fonament, les aportacions grega, roma-
na, jueva, cristiana, islamica... De Grecia ha rebut en he-
retatge el canon estetic esdevingut classic, el llegat
democratic i la preocupació per 1'autonomia del pensa-
mento De Roma, la confianc;a en el valor de les institu-
cions públiques. De la cultura jueva, la proclamació del
monoteisme, la instauració de la llei com a norma que re-
gula les relacions humanes, la creenc;a en un poder que
tutela, sever, l'arquitectura del món. Del cristianisme, la
possible aproximació entre déu i els hornes, per mitja de
l'enearnaeió del déu que es fa home. De l'Islam, estes per
la ribera sud, el Mediterrani porta la marca d'aquesta ci-
vilització excepcional que féu sorgir, des del Bósfor a
l'Atlantic, algunes de les creacions més belles de la
intel·ligencia humana.
Aquests estrats diversos -religiosos i culturals- es
contradiuen en la mesura que les societats han volgut -i
volen, encara- fer-ne veritats exclusives; llavors sorgeix la
intol·lerancia, i l'odi... i els crits de venjanc;a. La ciutadania
democratica, l'autonomia de la cosa pública, el poder de la
llei, la proximitat del déu que s'humanitza, 1'humanisme
laic... , són imatges sovint oblidades al fans del Mediterra-
ni i que, no obstant aixó, en defineixen la profunda identi-
tat.2 El Mediterrani és Jerusalem, el Caire, Atenes, Vene-
cia, Alexandria, Dubrovnik, Roma, Barcelona, Granada... ,
les simetries de l'Alhambra tan paregudes a les constel·la-
cions. 1 Homer, Sócrates, Averrois, Ramon Llull, Galileu,
Miquel Angel, Leonardo, Gaudí, Joan Miró... A les ribe-
res d'aquest mar es concentren totes les contradiceions de
la humanitat. D'una banda el Partenó; de l'altra, les bar-
ques d'immigrants que fugen, de nit, de la fam ancestral i
la miseria.
Peró molt abans que els viatgers romantics descobris-
sin les nirnfes despullades, les vinyes vora el mar, les velles
oliveres de soques mil·lenaries, les hartes de fruiters i els
petits ports de pescadors: les xarxes esteses i el mar blau,
amb dofins que salten i peixos vermells; molt abans, die,
Don Qyijote, el cavaller de la trista figura, arriba a la ri-
bera del Mediterrani: aquell mar que Miguel de Cervan-
tes havia conegut tan de prop a la batalla de Lepant con-
tra els turcs, entre soldats amuntegats en galeres. 1
l'espectacle d'unes naus que s'enfonsen incendiades, el
mar vermell de sango Tendieron don Qui.jote y Sancho la
vista por todas partes: vieron el mar, hasta entonces dellos no
visto; parecióles espaciosísimo y largo, harto más que las lagu-
nas de Ruidera, que en la Mancha habían visto... (11 part,
capit. LXI). 1, poe després: El mar alegre, la tierraj'ocunda,
el aire claro... (11 part, capit. LXI). En arribar a la ciutat de
Barcelona, don Qyijote va descobrir la imprernta, el mar
-alegre i clar-, i la malenconia: una certa tristesa.
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2. En aquell temps en que
els animals parlaven
Explicar rondalles, traslladar-nos de sobte al temps
meravellós en que la vida de les dones i deIs homes era i
no era és, també, una de les gr~ns experiencies culturals
vinculades ~ la Mediterrania. Es cert que no es tracta
d'una practica que les terres que voregen aquest mar pos-
seeixen de manera exclusiva. Arreu del món, vora una llar
de foc, ran del mar gelat, en una cabana de la selva, enmig
d'una pla<;a, sota el porticat ¿'una església, trobarem un
horne o una dona disposats a contar una vella historia:
1'antic i fabulós costum d'explicar cantes. Una practica
que, durant milers d'anys, ha fascinat els infants i els
homes de totes les terres.
Es tracta d'un materialliterari de tradició oral que ha
travessat les generacions i el temps, explicat les vetllades
d'hivern a la vara del foc, com en un ritual arcaico A vega-
des, el narrador de rondalles podia ésser un viatger, un
horne que venia de lluny, revestit del misteri que guia el
pelegrí solitario La paraula del conte també és una parau-
la que ens arriba de lluny, magica i obscura. Una paraula
que desborda el significat estricte i es carrega d'una for<;a
poetica d'extraordinaria eficacia: prínceps invisibles, brui-
xes malvades, princeses que no saben riure, objectes que
corren, joves galants transformats en besties, catifes que
valen, portes que s'obren al conjur d'una paraula magica,
donzelles perseguides pel malefici d'una mala reina, joves
que cerquen 1'amor difícil de les tres taronges... Vet aquí
la substancia que configura la materia poetica deIs contes
meravellosos. Una finestra que s'obre a la imaginació i
una incitació constant a 1'aventura i al risc de córrer món,
la passió de cercar, més enlla de les postes de sol, la serena
de les nits i la penombra verda deIs boscos, 1'aire seductor
i frese de la llibertat guanyada.
En les societats tradicionals en que eren explicats nor-
malment, es produla, perque aquest era un deIs poders
deIs contes, un corrent d'identificació entre el narrador i
els que acudien a escoltar-lo. Pero també sorgia aquest
corrent entre el públic, el contingut del conte i la forma
de contar-lo. El narrador o la narradora dominaven les
regles del relato Coneixien la gramatica que regeix la co-
municació oral i en sabien les estrategies. D'aquesta ma-
nera, aquella veu que arribava de lluny encarnava l'esperit
de la col·lectivitat i esdevenia la veu que donava expressió
a la saviesa que aquella societat humana havia acumulat al
llarg de molt de temps.
Han ajuntat aquesta saviesa a través d'una relació pro-
funda amb la realitat, encara que a vegades se'ls ha titllat
de defugir-la. Certament, les rondalles no són una croni-
ca de la vida quotidiana ni cerquen reproduir amb exacti-
tud els drames o els conflictes humans; pero no els defu-
gen. Més enlla de les histories que expliquen, s'hi perfilen
certs problemes socials i polítics: la pobresa, la fam, la so-
litud. La tragedia de l'abandó d'un fill enmig del bosc per
causa de la miseria i l'infortuni. La societat que sorgeix
en els contes és una societat dividida en classes -prín-
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ceps i reis, senyors principals, burgesos, mercaders i po-
bres-, que presenten els sentiments i les actituds de les
classes dominades enfront de les classes dominadores:
l'admiraciá, la submissió, la burla. També hi apareixen re-
ferencies a la sexualitat: a vegades festiva, d'altres drama-
tica. 1, sovint, a la realitat tragica i cruel de les relacions
humanes. Les rondalles ens expliquen la vida miserable
de les classes populars i la miseria hi és presento Una
miseria de la qual hom no se sent amb capacitat de sortir-
ne si no és per art de bruixeria. Qye podien somniar els
pagesos i els burgesos de l'Antic Regim si no és esdevenir
prínceps i princeses per causa d'encantament? L'encontre
prodigiós entre l'impossible i la quotidianitat: la irrupció
del meravellós en la vida real.
A la flor de la vida, els joves hauran d'escometre el seu
compromís. Llavors partiran a cercar ventura, llavors tot
el món sera seu. 1 arribaran a un paisatge de colors can-
viants, poblat d'imprevisibles criatures que sorgeixen in-
quietes al seu encontre. A les rondalles, la realitat posse-
eix una nova forma emergent, vinculada a la imaginació i
a la meravella. Aquesta emergencia, connectada als llen-
guatges simbolics, és essencialment humanitzadora, per-
que es tracta d'un procés pel qual organitzam 1'experien-
cia i atribulm significació al caos: el món desordenat,
incomprensible, agressiu, que tractam de significar mit-
janc;ant una historia plena de vigor i, alhora, de bellesa
poetica. Elllenguatge simbolic deIs contes participa en la
creació d'una personalitat independent i ens acompanya
al llarg de molts de dies i nits. El cor s'hi compromet,
mentre viatja la ment per les corbes de la generositat i el
coratge. Aquells que inventaren les rondalles i aquells al-
tres que les han contades eren gent que cercava entendre
el món sense excessius optimismes, pero que volien expli-
car-lo tot divertint-se en la contans:a.
Pero no és facil determinar la gamma de registres
-l'inventari de funcions educatives- que un conte és
capac; de mobilitzar. Hi ha, en primer 11oc, el plaer d'escol-
tar la rondalla, de sentir-la reneixer en la veu magica del
narrador. Després, vindra la capacitat de desvetllar la ima-
ginació i obrir la intel·ligencia als llenguatges que parlen
simbolicament de la vida. La capacitat de desvetllar el ra-
onament i la seqüenciació logica. Després deIs tres anys,
un nin és capac; de recordar les seqüencies d'un conte molt
senzill. Més tard, sera capac; de seqüenciar els materials
d'una historia i, encara més tard, d'interferir 1'estructura
del relat amb observacions i apreciacions inedites.
Potser la gran aportació de les rondalles meravelloses a
1'educació és aquella capacitat de provocar l'encontre
sense tensions de l'univers magic amb la realitat estricta i
severa. Elllenguatge simbolie, amb les coses quotidianes
que hi són simbolitzades. Aquesta és la llis:ó savia deIs
contes antics. Una saviesa que ens facilita el coneixement
del món i els seus múltiples, ignorats matisos, alhora que
ens permet la maduració de l'equipatge d'emocions amb
les quals, inevitablement, hem d'encarar-nos a la vida.3
Il'lustració:Wiebke Oeser
Pero els contes tradicionals localitzen sovint l'acció
fantastica en 1'ambit geografic on han cercat recers. L'es-
pai de l'illa de Mallorca -els paisatges illencs de l'occi-
dent mediterrani- és present als antics relats que recollí
de la veu del poble, a les darreries del segle XIX, mossen
Antoni M. Alcover: les muntanyes, les garrigues, la vore-
ra de mar i els cingles abruptes. 1 s'impregnen de la cultu-
ra propia de la terra on s'han afaic;onat alllarg de molt de
temps. EIs paisatges de la imaginació recalen sobre els
paisatges quotidians i s'encavalquen, fins a fondre's en un
aliatge d'imprevisibles conseqüencies poetiques.
EIs perills deIs viatgers per mar, l'hivern, tan poc pro-
pici per a la navegació; la necessitat del vent favorable, els
patrons de barca, els mariners i les sirenes -dona de
cinta en amunt i peix de cinta en avall-, que perseguei-
xen les barques, canta qui canta, per entretenir els mari-
ners, els dies de mal temps, i desorientar-los a fi que les
ones se'ls enduguin, mar endins... ;4 el peix Nicolau, que
tresca tots els mars i per aquesta causa pogué fer les cartes
de navegar; les esquadres reials; les galeres; els pescadors;
el mal temps; els corsaris «La nuvia d'Algendar / avui és
aterra, / dema sera a mar », diu un bellíssim romane; de
l'illa de Menorca en que s'explica la historia d'una jove
que els pirates robaren el mateix dia de la noc;a. <<Any per
any, a les marines de Campos, de Santanyí, de LlucmaJ·or, a
tots els indrets moratius, deseompareixien homes fets, J·oves
abrinats, donzelles a la flor del món, ineorporats de sobte al
martirologi anonim».5
No és estrany, dones, que a ambdues riberes del medi-
terrani s'incorporin a les velles contances el testimoni i el
drama de l'eselavitud: les ineursions de pirates, els mer-
cats d'esclaus, el treball forc;at, la voluntat de fugar-se, el
preu del rescat... A l'Aplee de Rondaies mallorquines,. el
tema de l'esclavitud hi és ben present a «El port de la ci-
bolla blanca»6 on recalaven els pirates i portaven a ven-
dre-hi el producte de les seves captures. Un dia, hi arriba
el fill d'ut! vell mercader quan encantaven una jove que
era filia d'un rei... Trobarem el món deIs mariners a «Dos
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patrons i una patrona».7 El patró Melcion i el patró Gas-
par posen a prava l'honestedat de na Francina-Maria,
amullerada amb un d'eIIs... La historia conté un seguit de
coincidencies remarcables amb la narració 11 de la jorna-
da 11 del Decamerone de G. Boccaccio; pero, sobretot,
contenen identica estructura narrativa. Es tracta d'una
mateixa historia la narració de la qual se situa en contex-
tos diferents; pero en el fans és una historia d'amor adúl-
ter. 8 De beIl nou, la pirateria a «En Joanet Carnisser»,9
caigut a les mans rapisseres deIs corsaris. 1 un tema, cone-
gut arreu gracies al drama de Shakespeare: El mercader de
VéneciaJ. retrobat a «Sa mitja ter<;a de carn»:lO un patró de
nau en terra de moros no podia partir perque no tenia di-
ners per pagar les taxes partuaries, fins que un home ric
d'aquella ciutat li deixa les mil lliures que li mancaven
amb la candició que els interessos fossin mitja ter<;a de
carn del cos del patró, si no pagaya abans de mig any.ll
Tres veus antigues han marcat 1'evolució i el sentit deIs
cantes populars mediterranis. Aquestes veus han repre-
sentat alhora tres grans cultures: a) la veu del Talmud; b)
la veu d'Hamer; c) la veu de Shéhérezade.
a) La veu del Talmud
Són les antigues histories de la literatura hebrea, confi-
gurada des del segle IV abans de Crist fins a la conquesta
arab, mites i llegendes reunides en l'agada: el corpus de
materials narratius de procedencia oral i moralitzadors
que han acompanyat durant segles els comentaris a les
lectures de la sinagoga, de les nits als calls, a la llum d'una
llantia. Relats que expliquen la creació del món; la caigu-
da de l'angel; la creació del primer horne i la primera
dona; que descriuen el paradís i donen relació de com
Eva fou sedulda per la serpent; reconten el diluvi univer-
sal; la historia de Noe i l'origen del vi; d'Abraham; de
]osep; de Moises; ellliurament de la llei; la historia deIs
reis i deIs profetes: David, Salomó, Esther... ; la veritat
deIs somnis. 12 En una vella rondalla rnediterrania en que
s'explica la creació de 1'horne sobre una terra fertil, a la
vora d'un riu abundós, es concreten les materies diverses
de que déu -el déu de la creació- va servir-se. Integra-
ren el cos del nostre primer pare vuit elements que va ex-
treure de la naturalesa: el tors era d'argila; els 08808, de
pedra; les Yenes, d'arrels; d'aigua, la sang; els cabells,
d'herba; el pensament, de vent, i de núvols, el coro L'argi-
la, la pedra, les arrels, 1'aigua... El vent fou la substancia
que va permetre que es construís el pensament de 1'home,
i res no hi ha tan velo<;.13 El8 núvols i les boires configu-
ren la materia del cor, feta de passions, d'irrenunciables
quimeres; pero d'obscures pors que només el vent de la
intel·ligencia i la reflexió poden eshandir.
b) La veu d'Homer
És la veu d'un poeta cec. Borges deia que els antics
grecs subratllaren la ceguesa d'Homer amh la intenció
d'emfasitzar la for<;a creadora de la poesía oral. Així, les
paraules ens permeten explorar la memoria de les coses,
de la mateixa manera que Francisco de Goya va tornar
sord per escoltar els colors de la seva producció obscura.
La veu d'Homer es remunta al temps obscuro Des de
l'obscuritat del temps ens parla de la gran epopeia deIs
herois i els déus. r;Odissea, basada en 1'estructura del
sonte popular, ens reconta 1'aventura d'Ulisses de retorn a
Itaca, després de la guerra de Troia. El viatge transcorre
cap a ponent -en un conte de 1'illa de Mallorca, uns
homes parteixen cada nit cap a llevant a cercar el dia- i
haura de vencer a for<;a d'habilitat -polumechanos, 1'ano-
mena Homer: ric en estrategies que permeten continuar
la navegació- i d'astúcia les dificultats: els gegants an-
tropofags, les bruixes, els monstres... ; el cíclop Palifem, el
gegant d'un sol ull que volia afonar la nau d'Ulisses a
for<;a de pedrades; Circe, gairebé una bruixa, o potser una
deessa; les sirenes; la visita al regne deIs morts... 14
El món classic omple de mites el vell mar: Edip, Fedra,
Antígona, Síssif: Iocasta. Andromeda, Perseu... (Diuen
que Zeus féu, a fi que duras més el plaer, que la nit en que
va engendrar Hercules duras tres nits). Mites i cantes que
tracten de donar sentit a la vida, de representar per la via
de la poetització els vells afanys deIs hornes i els déus. So-
vint el conte explica una mateixa historia i l'atribueix a
personatges diversos, segons ellloc on recala: la via lactia
era el carní que portava a la casa de Zeus i s'havia format
d'un broll de llet que raja del pit d'Hera, quan Heracles,
just acabat de néixer, comen<;a a mamar. Al meu país, la
via lactia -la carrera de sant ]aume, perque diuen que
mena a la ciutat de Compostel·la- es va formar amb la
pols que s'al<;ava en passar el cavall del rei En Jaume 1, el
Conqueridor, en temps de la conquesta cristiana.15 Grecia
és també la historia deIs amors d'Eros i Psique, segons
l'explica Apuleius: el gran mite de l'animal nuvi i les ron-
dalles de la bestia enamorada. Es tracta d'un tema sovin-
tejat i conegut alllarg deIs segles, tan popular que difícil-
ment podríem trobar un altre conte de fades 1'argument
del qual hagués experimentat tantes transformacions. A
pesar de la gran quantitat de motius que integren els can-
tes d'aquest cicle, 1'element destacat de tates les versions i
que constitueix l'eix que les articula és la transfarmació.
La metamorfosi de l'home en anima! determina tata l'ac-
ció del relat. 16 Pero el desenca~tament es produeix alllarg
d'un procés d'enamorament. Es l'amor de la jove prota-
gonista que trenca l'embruixament de la bestia: que sera
un drac, un porc, un peix, un corb... Pero es tracta d'un
amor que salva i regenera, que parteix de la dissort i cul-
mina en el guany de la felicitat. També Herodot recull
abundants llegendes i tradicions del món mediterrani del
seu ternps amb 1'afany d'explicar-nos la geografia ima-
ginaria deIs pobles riberencs i el seu delit de conviure
amb els propis fantasmes. El Mediterrani és, també, el
mar de la faula, que Aristotil empla<;a entre els recursos
retorics de la persuasió. En el seu origen fou una literatu-
ra vinculada a la festa i al banquet: a una festa en la qual
incideixen la satira i l'escarni, les representacions burles-
queso Es tracta d'una poesia que ens proposa una pauta de
conducta i, alhora, la il·lustra a fi de suggerir-nos un
comportament, des de la crítica a la societat. Sócrates
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pren aquests recursos d'arrel popular i els incorpora al seu
discurso La paradoxa i la ironia de la faula, el seu caire crí-
tic, els atacs al poderós i a l'injust. La faula fou utilitzada
per aquelles filosofies que es plantejaven la construcció
d'una societat nova. Primerament, varen ser els socratics;
després, en epoca hel·lenística, els estoics i els cínics.17 EIs
animals tornen a prendre la paraula esmolada i punyent
de la satira, disposats a representar la vida deIs homes i a
escarnir-Ia.
c) La veu de Shéhérezade
Mai la veu que narra no havia aconseguit erotitzar-se
amb tanta intensitat com la veu que explica els contes de
Les Mil i Una Nits. Les modulacions de la veu, la melo-
dia, l'energia deIs gestos, la sonoritat deIs mots, els silen-
cis, activament fusionats en la configuració del sentit que
adquireix la paraula. La veu habil, el somriure subtil de la
jove narradora aconsegueix implicar tot el cos en la narra-
ció. Aguest ritme no és estrany a alio que cerca obtenir de
les histories que explica: el guany de viure. Perque contar
histories equival a viure. Shéhérezade viu en la mesura
que és capas: de continuar la narració deIs seus relats, fins
a l'infinit. Si Shéhérezade no tingués més contes a la
memoria, seria executada. 1 si vol continuar vivint haura
de tornar a explicar una nit i una altra noves histories,
mentre Shariar transforma el ressentiment i 1'odi inicials
en amor a la vida. El secret de Shéhérezade és la capacitat
d'escapar de l'execució gracies al misteri que teixeix en-
torn de les histories que explica: la tensió que crea, 1'ém-
fasi que hi posa, la seva capacitat lúdica, 1'enigma que gira
sobre les paraules. Una instancia de simbolització -de
recreació de 1'univers significatiu- significada per la veu.
Aleshores, la ficció transita per la veu.18 1 les histories que
Shéhérezade explica una nit i una altra: la historia
d'«A1adí i la lampada meravellosa», els «Viatges de Sim-
bad, el mariner», la historia de «Farizada, la del somriure
de rosa», la d'«Alí-Nur i la dalc;a amiga», la d'«EI merca-
der i el geni»... desprenen 1'exquisida sensualitat i el plaer
de viure, la fascinació pel desig, el gust per la memoria de
les coses. EIs viatges del mariner Simbad ens inciten a
conviure amb la fantasia, a habitar els paisatges impossi-
bIes de la ficció. La curiositat és allo que 1'obliga a tornar
a partir, després de cada viatge, per retrobar la imaginació
perduda, el misteri inquietador deIs somnis.
No és difícil trabar en els cantes popuIars d'ambdues
riberes del Mediterrani la influencia de la cultura arabo Si
més no, algunes de les fascinacions que aquesta cultura ha
exercit: el poder magic de l'aigua, les fonts subterranies,
els pous de vena -una rondalla de l'illa de Mallorca
porta aquest títol: «El pou de la liuna»- els tresors arna-
gats, les herbes rerneieres, les ciutats perdudes...
3. Un binomi possible
L'aportació del Mediterrani a la literatura infantil po-
dria formular-se en els termes següents: la rejlexió sagaf
d'Ulisses es conj·uga amb la imaginaciófantastica del mariner
Simbad La proposta que formula Gianni Rodari a la
Grammatica dellafantasia es dirigeix a posar de manifest la
profunda vinculació que existeix entre la fantasia i la raó.
Perque no són forces contradictories, la fantasia cerca el
suport de l'experiencia i, alhora, la modifica o la transfor-
ma. Llavors es tracta de ftltrar 1'energia que la raó fantasti-
ca produeix i estimula. Es tracta d'escatir fins a quin ex-
trern l'horne nocturn projecta la seva influencia sobre la
vida. No és, la fantasia, una activitat de la ment que ens
aparta de la realitat. Contrariament, la representa i n'ela-
bora ficcions que 1'expliquen per la via de la poetització. 1,
perque nornés és possible en l'ambit de la ficció, esdevé
una creació imaginaria, que1com que explora els camins
alternatius de la logica quotidiana, capas: de trencar l'ordre
acceptat de les coses, de conduir-nos a la transgressió i a la
dissidencia. 1, al capdavali, cal considerar-la un joc de si-
mulació. Un joc que permet que sorgeixin algunes coses
que restaven tancades en l'inconscient... Llavors, no es
tracta d'una "capacitat incontrolable, ni d'una evasió, ni
d'un refugio Es un joc poetic que ens permet caminar més
enlia de les coses possibles. Un joc que ens possibilita la
representació del rnón, que transforma la realitat perque,
de sobte, hi hem aplicat una lógica inedita.
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4. Pinocchio,Atalanta, 11 Corsaro Nero,
Le Pétit Prince,Vendredi ou les Limbes
du Pacifique...
No és difícil de trobar en algunes obres i en alguns
personatges de la literatura infantil la voluntat de ~ialeg
entre la fantasia i la raó -la insubornable raó d'Ultsses,
l'energica fantasia de Simbad-, que configura l'agudesa
d'esperit de la Mediterrania. Puc veure-la, aquella agude-
sa, a Pinocchio, el pobre buratino sorgit d'un tros de fusta.
La veu que ens explica la historia s'assembla a la d'un
narrador popular. Valla pena de rec~rdar-ne el comens:a-
ment: «-No, anau errats. Hi havia una vegada un tros de
fusta». Al rei de rondalla, Carla Collodi oposa la senzil1e-
sa d'un tras gairebé inservible de fusta. Un pezzo di legno
que havien destinat a la foganya. Hi ha en aquesta pro-
posta quelcom d'especialment engrescador: qu~lsevol ?b-
jecte per rústec que sembli amaga sempre una ImprevIsta
possibilitat de transformació.
He destacat el caracter excepcional i insolit del mera-
vellós; pero cal insistir en la [unció que provoca i en ~l
sentiment de l'extraordinari, d'un discurs que construelX
altres mans amb les paraules i les imatges del món quoti-
dia. De la mateixa manera que Geppetto se serveix d'un
vulgar tras de fusta. O Joan Miró quan fa servir qualsevol
residu que el mar ha tret sobre la platja per construir les
seves escultures. Igualment que Antoni Tapies construeix
els seus callages. Pero l'aportació més significativa de Ta-
pies a la historia és la medit~ció ~ través ,de les fo~n:es
estetiques sobre la naturalesa I la vIda de 1home. TapIes
ens ha dit que som fets d'una materia fragil, germana del
dolor i la por; que no existeix la separació entre l'home i
la realitat: amb les formes erratiques de la realitat, amb les
materies destrossades de la realitat, que configuren la
imatge d'un món cansat i vel!. 1 ens ha recordat -de la
mateixa manera que ho havia fet Collodi- que, més
enlla de la realitat estricta, amagades rere un tros de fusta,
trobarem sempre el plor de les coses. Potser Pinocchio és
la metafora del nostre temps, com ho és l'obra de Joan
Miró i la d'Antoni Tapies. De la mateixa manera que
també ho és l'obra de Joyce.
Pue veure-Ia, també, a la historia d'Atalanta, de la qual
Gianni Rodari se serveix per explicar-nos un seguit de
mites vells amb paraules noves. És el relat d'una peripecia
humana capas: de conduir-nos a la reconciliació amb els
homes; perque és el relat d'una presa de consciencia.
Abandonada pel seu pare -el rei d'una petita ciutat de
l'antiga Grecia- al cim d'una muntanya, Atal~nta fou
recollida primerament per una óssa, que la va crIar; des-
prés per Diana, la deessa deIs boscos i de la cas:a. Atalan-
ta va créixer, doncs, en contacte amb la natura, en plena
llibertat. La natura foti -i aixo Rodari té prou esment de
destacar-ho- més clement que els hornes. Atalanta va
rebre una educació natural, gairebé selvatica. L'observació
que [eia deIs cas:adors i de la vida de la gent, .el día ,que
arribava prop 'de les ciutats, la mort desgracIada duna
companya perseguida per un jove, l'havien conduIda a
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odiar els homes. El relat no és més que el camí que ha de
fer Atalanta des de la seva condició d'infant agrest fins a
descobrir les passions que determinen la historia deIs hu-
manso Les velles passions humanes que Atalanta haura
d'aprendre per la via deIs mites antics: el tronc ences de
Meleagre, la percas:a del Velló d'Or, la historia de Teseu,
1'heroi capas: de vencer el Minotaure i de recobrar per a
Atenes, la seva patria, la tranquil·litat i la pau. Velles
histories que parlen d'antigues p~s~ions. Al c~pdav~ll, els
grans tem:s que marcaren ~a ~r~ge~la com ~ ge?~r~ ht~r~­
ri: l'amor lla mort, la gelos1a 11am1stat, la JustIcIa 1la 1n1-
quitat, el valor de la saviesa i la grandesa del coratge
huma a 1'hora de combatre la miseria. Una lectura super-
ficial ens portaria a la conclusió que Atalanta és un sim-
ple relat d'aventures. Jo crec que s'hi explica la més .bella
aventura deIs homes: la peripecia que hem de seguIr els
humans per arribar a entendre els camins que menen a
1'amor; camins difícils, plens d'inquietuds captivadores.
Pels camins de la reconciliació amb els homes, Atalanta
viura l'aventura deIs grans herois, acudira a la conquesta
de trofeus llunyans i de tresors ocults. Aprendra les difi-
cultats que han de vencer. Admirara la saviesa de Teseu
que sap renunciar al poder de rei absolut, perque sigui el
poble que es governi a si mateix.
Puc veure, també, la conjunció entre la fantasia de
Simbad i la raó d'Ulisses a la novel·la d'Emilio Salgari 11
Corsaro Nero, fatalment enamorat de la filia del seu ene-
mic mortal, l'abandona a la mar sola en una petita nau... ;
a Le Petit Prince, d'Antoine de Saint Exupéry: «Una pana
en el motor del seu avió ha obligat Antoine de Saint
Exupéry a aterrar al desert del Sahara -~scriu Jannine
Despinette-----. Aixo són els riscs del seu ofic!. Comens:a la
reparació sol en la infinita extensi? d'ar~n~ «a mil n:ilies
de qualsevol terra habitada». La n1t cau l s ad?r~ m1r.ant
el centelleig deIs estels. Q.1Ian desperta el sol Ja es alt 1es
troba davant un infant ros com el blat, que sense pream-
buls i de manera molt directa li demana que lí dibuixi un
anyell».19 Pierre Henri Simon ha dit: «per escriure L:
Petit Prince cal un home que hagi tingut una infantesa I
que s'hi refugil espontaniament com.si fas la se~a Patria
secreta».20 També, en els relats de MIchel Tournler: "Ven-
dredi ou les /imbes du Pacifique, GasparJ. Melcior & Ealtasar,
La goute d'or (el difícil dialeg interc~ltur.a!), etc. s~'ns pro-
pasa de retrobar la fors:a de la ímagInacIo, de la lIteratura
com a experiencia que possibilita un altre saber, el d'a-
quella mentida que pot ser veritat: Hi és a L~s avent.ures
d'en Perot Marrasquí de CarIes Riba; menut 1 espavIlat,
tan petit com el dit d'una criatura. Apren d'ésser previsor,
enginyós, astut i decidit...
s. Un mar interior
Potser el Mediterrani només és un mar interior: un poe
d'aigua salada al cor de cada home. Teseu entra~a de bell
nou allaberint i tornara a vencer el Minotaure. lcar vola,
cau, pero al Mediterrani mai no hi ha una caiguda defini-
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tiva. Les gavines tornaran al teu port i tu tindras el cor
pIe de peixos vermells. Potser el Mediterrani és un mar
interior: «Sus aguas tan limpias -ha escrit Manuel Vi-
cent- son el fondo azul de la memoria, y la aspiración de
belleza las convierte en una categoría de la mente. No
llores por ese mar. Si alguien llega diciendo que en aquel
espacio luminoso de la niñez navegan ahora buques pes-
tilentes de guerra sobre el detritus de petróleo, no lo
creas. Si aceptas esa desolación, también tú habrás muer-
to. Delfines muy azules seguirán saltando allí mientras
mantengas limpio el corazón».21 La literatura que els nins
i els joves fan seva, perque la integren al seu espai de joc,
ens incita a navegar per aquest mar; perque, possible-
roent, tata la literatura infantil és mediterrania.
Fa només uns pocs anys, amb els meus alumnes del Se-
minari de Literatura Infantil i Juvenil, férem un treball
sobre alguns deIs aspectes referits a la diversitat d'imagina-
ris que conf1ueixen actualment per mitja de la tradició oral
sobre la nostra illa. Es tractava d'entrevistar una persona
nascuda fora de Mallorca, pero establerta ací, on viu habi-
tualment, disposada a recontar una historia que hagués
sentit explicar quan era un infant al seu país d'origen. Ens
en varen contar moltes, unes de més belles que les altres.
N'hi havia de Sud-airica, del Magreb, de Rússia, d'Ale-
manya, de Guinea, d'Argentina... Un jove magrebí ens va
explicar aquesta historia que no em sé estar de contar-vos:
«Aixo era un home pobre, molt pobre, que vivia de l'al-
moina que li feia la gent. Acudia als mercats, a les mes-
quites, a les festes ... Allargava la ma i agafava allo que li
donaven. Un dia 1i donaren dues llesques de pa i, veient
que a prop d'ell, enmig de la p1as:a, hi havia un home que
venia trossos de carn torrada, decidí d'acostar-s'hi amb el
seu pa i demanar-li un tras d'aquella carn. Pero aquell ve-
nedor no li'n volgué donar. Li va dir que aquella carn era
per vendre i no per regalar-la. Aleshores, aquell horne
pobre observa que de les graelles sorgia el fum de la carn
mentre es torrava, perfumat i saborós. 1 decidí de posar
les llesques de pa a l'indret per on partia el fum a fi que
s'impregnas del sabor i del perfum de la carn. Llavors se'l
menja i el va trobar més gustós que mai. Pero, arribats a
aquest punt, el venedor li'n reclama la seva part, tot dient:
Tu has retingut el perfum de la carn que jo venc i no me
n'has donat res a canvi. Just és que em paguis alguna cosa,
perque la carn és meva i tu me n'has pres una part del
sabor. Anaren al jutge perque prengués una decisiá justa.
El jutge els va deixar parlar, escolta les dues parts i dicta
la sentencia:
És veritat que la carn que es torrava sobre les graelles
era teya i teu era el perfum que se'n despreni~ i que aquest
n'ha recollit a fi d'impregnar-ne el seu pa. Es just que et
pagui alguna cosa: OlIan aquest home tingui algunes mo-
nedes haura de donar-te-les. Tu les retindras dins les teves
mans, les palparas ben palpades i en tastanls el gust de
tocar-les. Després les hi tornaras, perque són seves.
Aquestes foren les paraules del jutge i d'aquesta mane-
ra es complí la sentencia».
Posteriorment varem saber que una versió molt similar
d'aquest cante es traba recol1ida al Sendebar. Pero nosal-
tres l'havíem sentit contar oralment per primera vegada i
ens l'havia explicat un jove treballador magrebí. La sen-
sualitat que es despren del cante -el perfum de la carn
que impregna el pa, el gust de palpar les monedes- po-
dria ésser una altra contribució mediterrania a l'imaginari
col·lectiu deIs europeus. +
*Aquest treball constituí incialment una conferencia pronunciada al Saló
del Llibre de París, el mes de mare; de 1996 amb el títol: «L'Esprit Mediterra~
neen dans la Littérature de Jeneusse», en el marc d'un col·loqui organitzat pel
Centre George Pompidou. L'original catala fou publicat en Estudis de Llengua i
Lz'teratura Catalana en honor de Joan liény, Universitat de Barcelona-Public. de
1'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1997. Finalment, el text definitiu, així com
es publica a aquest número de L'ARC, constituí la lli<;ó inaugural de l'extensió
universitaria de la DIB a Eivissa, el mes d'octubre de 1997.
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L'entrada al món de ficció:
Com comencen les histories
'inici de les histories és un aspecte clau per
seduir els infants cap a la lectura. Diem «hi
havia una vegada» i tothom escolta un mo-
ment, almenys per valorar si el que es vol
explicar mereix atenció. Amb una certa freqüencia, quan
donem llibres als infants i adolescents, ens els tornen
sense haver passat de les primeres pagines o deIs primers
paragrafs. El text els ha plantejat una lectura massa costo-
sa per a resfors: que estan disposats a fer o no els ha sabut
garantir que alio que els vol explicar és prou interessant.
Els inicis de les histories i les seves funcions
La gramatica del relat ha descrit clarament la funció de
1'inici de les narracions. Es tracta d'una exposició en que
se'ns presenten els personatges, se situa el temps i ellloc i
es planteja la situació d'aquests personatges en comens:ar
la historia. A continuació, es fa menció de l'esdeveniment
que desencadenara l'acció. Entre l'exposició inicial i el de-
sencadenant ha d'haver-hi alguna qüestió remarcable, al-
guna cosa fora del normal que li atorgui la qualitat de ser
digna de ser explicada. Sovint el fet desencadenant es
marca amb un canvi de temps narratiu, de 1'imperfet del
«hi havia» es passa al perfet de «un dia». A partir d'aquí els
esdeveniments aniran ja descabdellant les successives
complicacions de la historia fins a la resolució final.
Pero les primeres farses d'una historia no fan només
aixo, sinó que, de fet, s'hi poden distingir tres tipus de
proposits superposats:
1. El primer és donar informació als lectors perque en-
tenguin el pacte de narració que s'estableix. Han de fer-Ios
saber quina veu narrativa portara el fil de la historia, quin
món de ficció s'obre davant d'ells -és a dir, quin marc de
temps i espai han d'imaginar i qui són els personatges que
hi actuen- i quin model convencional de narració s'a-
dopta -és a dir, si la historia s'adscriu a algun patró de
genere que pugui ser activat mentalment pellector.
2. El segon proposit és atrapar el lector, motivar-lo per a
la lectura assegurant-li que valla pena continuar endavant.
3. El tercer no és tant un proposit com una ocasió. L'i-
nici mostra el to amb el qual s'explicara la historia, dóna
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temps al lector per sentir la veu que li parla i acomodar-se
a «com» li parla.
Com fan aixó les obres per a infants i
adolescents?
Vegem alguns exemples de les diferents formes en que
ha han fet aquelles obres que ja sabem que han reeixit en
la seducció continuada deIs seus lectors. Podem comen<;ar
per la tetralogia de Terramar d'Ursula Le Guin. Encara
que es tracti d'un classic recent, ha demostrat a basta-
ment la seva capacitat d'enxampar els lectors adolescents
de les darreres decades. El seu inici suposa un exemple
d'excel·lent economia narrativa:
"La isla de Gont, una montaña solitaria que se alza
más de mil metros por encima del tormentoso Mar del
Nordeste, es una famosa comarca de magos...".
Heus aquí com, amb una sola frase, l'autora és capas:
d'evocar un escenari fantastic complet, situar el genere de
la narració i suscitar l'interes del lector davant d'una de-
claració tan insolita. Pero no resulta menys habilla forma
insinuant que utilitza ].M.Barrie per comen<;ar el seu
Peter Pan i Wendi:
Tots els nens es fan grans, tret d'un. Molt aviat desco-
breixen que s'han de fer grans, i la manera com la nostra
Wendy ha descobrí fati aquesta: un bon dia (...)
Aquí el lector es topa, ja d'entrada, amb l'anunci del
tema delllibre. Després d'aquesta declaració, el narrador
introdueix un personatge, tot buscant la implicació del
lector a través d'un possesiu, «la nostra Wendi», i és d'ella
de qui sabem que se'ns parlara tot seguit. Pero cal parar
atenció en com s'ha deixat insidiosament instal·lada en la
ment del lector una llavor motivadora: «tret d'un».
1 si parlem d'inicis, bé cal fer menció d'un deIs més fa-
mosos d'entre les obres classiques per a infants, L'illa del
tresor de R.L.Stevenson:
"L'Squire Trelawney, el doctor Livisey i els altres se-
nyors m'han encarregat d'escriure, fil per randa, tot el re-
ferent a l'»Illa del tresor», no deixant altra cosa per dir que
la posició de l'illa, ja que encara hi resten per recollir algu-
nes de les riqueses allí trobades. Prenc la ploma, doncs,
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l'any 17... i reculo fins al temps que el meu pare era l'amo
de la posada dita de 1'»A11mirall Benbow», llavors que el
vell navegant, amb el rastre bru i colrat, marcat d'un cap
de sabre, entra a la nostra casa en qualitat d'hoste".
Aquí trobem un recurs ben convencional: l'encarrec
d'escriptura, 1'argument implícit d'autoritat que assegura
que els fets esdevinguts han de ser preservats i contats.
Pero cal reconeixer que és difícil oferir més informació
que la que ens forneix aquesta obra en un nombre tan re-
du!t de ratlles. El narrador es veu prou valent fins i tot
per desvetllar el final de la historia abans d'arrossegar el
lector cap a 1'entrada excitant d'un pirata en una tran-
quil·la posada.
Finalment, podem veure que la irrupció, fa més de
cent anys, del protagonisme infantil en les aventures
adre<;ades als infants ho va fer amb la contundencia d'un
nom prop!:
"-TOM!
Cap resposta.
-TOM!
Cap resposta.
-On es deu haver ficat, aquest noi? TOM!
La vella dama es va abaixar les ulleres i, per sobre, va
guaitar per tata la cambra; després, se les va al<;ar i va tor-
nar a guaitar, aquest cop per sota de la muntura".
Amb contrast amb la nararció d'Stevenson, hi ha ben
poca informació explícita en aquest comen<;ament de Les
aventures de Tom Sawyer de Mark Twain. Pero la crida de
la tia Polly suposa pitjar 1'interruptor de la focalització en
el protagonista que caracteritza aquesta obra i condueix el
lector a esperar expectant l'aparició d'un Tom que ja se li
ha revelat com a personatge en eonflicte amb el món re-
glat deIs adults, una encarnació del cant a la infantesa que
suposa 1'essencia de 1'obra.
Aquesta és 1'herencia literaria rebuda, pero la narrativa
infantil i juvenil actual ha buscat nous recursos per acon-
seguir els mateixos proposits en el momet d'adre<;ar-se als
lectors del final del segle XX.
Els recursos de la literatura infantil i
juvenil actual
l. Atorgar credibilitat a la veu que narra
A mesura que les figures deIs narradors de les rondalles
es van anar personalitzant, el recurs de versemblan<;a més
utilitzat va ser el de saber que el que canten és la seva pro-
pia historia. La narració es basa, llavors, en el record del
que s'ha viscut, tal com acaba d'afirmar més amunt Jim
Hawkins. La personificació del narrador-personatge ha
resultat enormement potenciada en la literatura infantil i
juvenil per la recerca de veus més properes als lectors de
manera que puguin afavorir-ne la identificacació i la com-
plicitat amb el narrador. Ja no cal que la veu que parla jus-
tifiqui el seu coneixement de la historia, perque és el lector
que contempla en ¿irecte els esdeveniments o que observa
com el personatge els va consignant en el paper:
"M'han ordenat que escrigui un diari: Em piquen les
puces i em sento assetjada per la meya família. No tinc
res més a dir". (Diari de la Caterina)
D'altra banda, la complicitat s'estableix a base de crear
una distancia crítica amb el món adulto La literatura per a
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infants ha trobat un gran filó en aquesta recerca de la
aquiescencia infantil per signar amb el narrador un pacte de
subversió respecte a les normes establertes. Una de les grans
bases de les obres de Roald Dhal és justament aquesta
aposta a favor de la raó infantil enfrontada als personatges
adults. La meravellosa medecina d'en Jordi, per exemple, co-
men<;a amb l'establiment d'aquesta perspectiva:
"-Vaig al poble a comprar -va dir a en Jordi la seva
mare dissabte al matí-. Així que sigues bon nen i no facis
entremaliadures".
En qualsevol moment és una estupidesa dir aixo a un
nen petit.
A banda de l'experimentació amb les veus més prope-
res, la literatura infantil i juvenil actual també ha intro-
dUlt fórmules modernes que juguen, precisament, a evitar
els rituals d'introducció. La veu narrativa pot arribar, lla-
vors, a diluir-se a través de l'ús de la imatge i d'altres re-
cursos, com la parodia d'un genere expositiu realitzada
pels Ahlberg a Elgusano, ese desconocido, on no hi ha pro-
piament cap narrador quan, barrejat entre la imatge, se'ns
comunIca que:
"Todo gusano digno de tal nombre tiene una cabeza,
una parte central y otra final o cola.
Los que poseen dos cabezas y un centro, pero no tie-
nen cola, pueden sufrir seriamente.
Claro que los que poseen dos partes finales y una cen-
tral, pero no tienen cabeza, se aburren muchísimo".
2. Entendre les coordenades del món de ficció
Una gran part de les narracions actuals continuen si-
tuant el lector en un marc, presentant-li uns personatges i
relatant-li el fet desencadenant de la historia. Entre les
obres que segueixen tranquil·lament el camí fressat que
més bé pot guiar el lector, l'únic canvi que cal destacar és
el d'una tendencia més gran a l'economia narrativa. La
descripció del personatge i, sobretot, la del marc s'apri-
men per poder arribar rapidament al relat deIs fets. Així,
si Les aventures d'en Massagran de 1.M. Folch i Torres po-
dien comen<;ar dient:
«En un joliu indret de la costa hi havia un poble, bonic
i bIanc com una coIoma. En aquest poble bonic i bIanc hi
havia una casa blanca també, i també bonica, i en aquesta
casa hi vivien un pare i una mare que eren molt feli<;os,
perque tenien un fiIl. Aquest fill es deia Massagran, i no
perque fas més gran que els altres, siná perque així Ii
havia posat el seu padrí, que era un home molt estrafolari
i bromista".
la narració de Crictor de T. Ungerer, tot i mantenir tots
els elements canonics, sembla valer anar més per feina:
"En una pequeña ciudad de Francia vivía una vez una
buena señora llamada Madame Louise Bodet. Tenía un
hijo que era investigador de reptiles en Brasil. Una maña-
na el cartero le trajo un paquete muy raro".
Segurament és la preocupació per fer entendre de se-
guida «on som» la que fa que moltes narracions infantils i
juvenils accentuln la visualitat de les informacions ini-
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cials, tot dibuixant un quadre d'entrada. Així, l'Elvis
Karlsson de M.Gripe comen<;a dient:
"L'Elvjs s'esta assegut alllit jugant amb les botes del
pijama. Es diumenge i fa estona que s'ha despertat. Entre
els llistons de la persiana el sol entra amb for<;a".
Cal pensar que els habits creats per la ficció audiovi-
sual poden agrair aquest recurs cap a la eontemplació
d'una escena inicial. La immediatesa en la recepció d'a-
quest tipus d'inici llisca cap a l'ús de la imatge. Es tracta
d'un bon aliat per a unes narracions que, a aquestes alc;a-
des del segle, ja són pensades com a literatura escrita, de
manera que La historia interminable d'Ende s'obre amb la
difícil lectura d'un retol invertit, per jugar a continuació
amb les perspectives, tot dient:
'~questa era la inscripció que hi havia a la porta de
vidre d'una botiga petita, pero, és cIar, només la veia així
el qui, de l'interior de la penombra estant, mirava al ca-
rrer a través del vidre. Afora feía un día de novembre gris
i fred, i plovia a bots i barrals. Les gotes regalimaven
vidre avall per damunt de les lletres filigranades. L'única
cosa que es podia veure a través deIs vidres, a l'altra banda
del carrer, era una paret tacada de pluja".
Una crida a la imatge que el genere innovador deIs aI-
bums explotara en tota regla fins al punt que les paraules
deixaran de descriure el que pareix. O s'estalviara la des-
cripció deIs personatges perque, com fan Elpetit vampir
d'A. Sommer-Bodemburg o Charlie i laftbrica de xocolata
de R. Dhal, ens ofereixen una primera pagina amb el re-
trat deIs membres de la família que el narrador posara en
joc a continuació.
Si la descripció del marc i deIs personatges s'aprima, la
balan<;a 4els elements inicials s'inclina cap a l'acció argu-
mental. Es un fet prou conegut que abasta tota la narra-
ció infantil i juvenil actual i que pot constatar-se també
en el comen<;ament de les histories En qualsevol cas,
sempre s'ha sabut que els lectors infantils s'inclinen per la
lectura argumental i ofereixen resistencia a les demores
descriptives o a les digressions del narrador. Les poques
notícies que tenim deIs lectors infantils del segle XIX ja
remarquen aquest fet i tots els adults saben que bé van
aprendre a saltar-se les llargues perorades de les obres
classiques per seguir el fil de l'acció de la manera més efi-
ca<; possible. La rapidesa de la ficció audiovisual no ha
fet, dones, més que augmentar aquesta tendencia cap al
fet narratiu més essencial. Així, la fórmula d'inici en
plena acció deIs personatges -fórmula que ja veiem a Les
aventures de Tom Sawyer- s'ha estes a moltes de les
obres actuals:
"Gilly -va dir la senyoreta Ellis, tot espolsant-se els
llargs cabells rossos cap a la passatgera del seient del dar-
rera-. Vull estar segura que estas disposada a esfor<;ar-te
una mica". (K. PATERSON: La gran Gilly Hopkins)
A més d'accentuar la visualitat i l'acció, també hi ha
histories actuals que s'han centrat en la presentació deIs
personatges. El fet de buscar la projecció deIs infants en
els protagonistes deIs cantes ha fet que moltes narracions
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escullin ara aquests tipus de comens:aments, a costa de
minvar la situació del marc espaitemps:
'~astasia Krupnik tenia deu anys. Tenia els cabells de
color groc tirant a panotxa, catorze piues damunt del nas
(i set més en 110cs que preferia que 1'altra gent no sabés) i
unes ulleres amb muntura com uns grans ulls d'aliba, que
ella mateixa havia triat a ca 1'optic". (L·LOWRY: Anasta-
sia Krupnik)
D'altra banda, un altre deIs parametres que pot quedar
establert en el pacte narratiu inicial és el del tema i el ge-
nere de robra. Només cal obrir Estimada Susie, estimat
Paul de C. Nostlinger per saber que som davant d'una
narració de tipus epistolar, que 1'enyorament amical cons-
tituira el fil per cabdellar els fets narrats i que robra ator-
ga importancia a la reflexió sobre els sentiments:
"Estimat Paul, sense tu 1'escola ja no és alegre".
Finalment, pot comprovar-se que 1'inici no és pas cap
excepció en el joc de subversió de les convencions narra-
tives experimentat per la literatura infantil i juvenil ac-
tual. S'hi poden trabar diverses menes d'alteracions com
la de Pero;"0 sóc un ós de F.Tashlin en que el narrador vul-
nera deliberadament el «hi havia una vegada» tradicional
en dir:
"Hi havia una vegada -de fet, va ser un dimarts- un
ós que estava aturat a la vara d'un gran bosc tot mirant fi-
xament cap al cel".
0, posats a acabar aquest apartat, res millor que 1'alte-
ració de suprimir directament 1'exposició inicial per co-
menc;ar amb la narració del fet desencadenant:
"El día que Max se puso su traje de lobo y se dedicó a
hacer faenas de una clase y de otra su madre le llamó
«MONSTRUO»". (M. SENDAK: On viuen els monstres)
3. Trabar que val la pena lIegir I'obra
El lector ha de ser persuadit rapidament que paga la
pena llegir la historia. Per aixó els inicis no tan soIs donen
informació per entendre de que es parla, sinó que també
han d'insinuar que n'amaguen i només la revelaran al cu-
riós que s'endinsi en les seves pagines; o bé han de definir
el seu tema per fer saber que, si alIo interessa, cal tirar en-
davant; o bé han de colpir el lector amb un fet prou insó-
lit, divertit o terrible que li prometi sentiments i emo-
cions prou intenses; o poden recórrer a un argument'
d'autoritat i manifestar directament que alIó mereix ser
explicat -i, per tant, llegit-; o fins i tot poden fugir de
donar peixet i reptar el lector amb la dificultat de com-
prensió d'una declaració inicialment paradoxal.
Ja hem vi~t, per exemple, que Barrie ofereix el tema
com a hamo Es el que fan també altres contes, com Correo
para el tigre de Janosch, que comencen amb una mena de
resum sintetic del tema de la historia:
Una vez, cuando el osito iba de nuevo a pescar al río,
dijo el pequeño tigre: Cuando no estás, me siento muy
solo. Escríbeme una carta desde donde estés para que me
alegre ¿vale?
En el cas de Barrie, el tema de l'obra suposa alhora un
fet insólito Es tracta d'una tactica molt present en la nar-
rativa infantil i juvenil i ofereix declaracions tan sorpre-
nents com les d' Una pesadilla en mi armario de M. Mayer:
"Durante algún tiempo hubo una pesadilla en mi
. "armarlO.
La incomprensió inicial pot actuar com un motor ben
efectiu per a la lectura. La ciencia ficció o la novel,la
histórica, per exemple, ho saben bé, ja que en situar-se en
mons i marcs d'espai i temps deliberadament diferents
deIs del lector han de decidir de seguida si li'n donen les
claus o juguen a sorprendre'l. La gran abundancia de lli-
bres infantils que darrerament han experimentat amb
1'establiment de jocs de tota mena entre robra i el lector
han explotat a bastament el recurs d'un inici desconcer-
tant. Un cas com un cabas de J.Cela, per exemple, comens:a
dient:
"No es pot dir que fos un lloc molt ample, pero ben
cargoladeta hi cabia bé".
El lector haura d'anar fent hipotesis amb les dades que
se 1i van oferint per intentar entendre de que es parla. El
joc es basa, naturalment, en la tendencia humana cap a la
interpretació de les dades, una tendencia que porta el lec-
tor a anar sospesant possibilitats a partir de qualsevol
punt de la narració en que es trobi i que fa que fins i tot
estigui disposat a distorsionar el text abans que no pas a
pensar que allo que s'hi explica és incoherent. En 1'exem-
pIe anterior caldra llegir un bon nombre de ratlles per
arribar a entendre que se'ns esta parlant d'una nena que
encara no ha nascut,una hipótesi poc corrent perque el
lector no s'hagi de barallar una estona amb el text.
4. Adequar-se al to
Saber qui ens parla, entendre quin món se'ns explica i
atorgar versemblans:a i credibilitat a tot plegat no és sufi-
cient per iniciar una bona lectura. Cal un temps perque el
lector s'adapti a la manera d'explicar la historia, perque
activi les competenciesque posseeix i se situl en una acti-
tud de cavalcada argumental, frulció verbal, reflexió etica
o repte intel·lectual, o en una barreja determinada d'a-
questes predisposicions mentals. Habitualment, aquest
fet rep poca atenció, pero és essencial perque el lector
connecti realment amb robra. Aquesta poca atenció edu-
cativa per part deIs intermediaris entre els infants i els lli-
bres contrasta amb la nostra propia experiencia de lec-
tors, que ens fa saber que hi ha obres en les quals ens ha
costat d'entrar i que, en canvi, després, s'han fet apassio-
nants i imprescindibles. Qyan els infants volen retornar
un llibre tot just comens:at, de vegades no és pas perque
els sembli avorrit o perque tinguin dificultats per establir
el món de ficció, siná perque no s'han donat temps per
acomodar-se al to amb que se'ls parla.
Certament, no és pas elmateix rebre un missatge tan
col·loquial com el d'EI bebe més gran del món que comens:a
dient:
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"Hello! Sóc la senyora balena i avui tinc el gust ¿'a-
nunciar-vos que vaig a ser mama. Genial, no?".
Qye situar-se en una comunicació intimista i poetica
per tal de llegir Jo les volia de M.Martínez Vendrell:
"La lluna empalideix a poc a poco Esta cansada. Tata la
nit ha vetllat per tal que la terra no quedi a les fosques i
ha vigilat el son de grans i petits, filtrant-se per les persia-
nes. La seva claror, suau i tendra, fa companyia quan els
ulls es resisteixen a tancar-se del tot i el pensament no re-
posa, evocant tota mena d'imatges en silenci".
Valorar la primera pagina
En definitiva, doncs, veiem que les histories busquen
els seus propis recursos per endinsar el lector en el món
de la ficció. Com a mediadors entre els infants i els llibres
cal que incorporem la valoració de com se'n surten els lli-
bres en aquest proposit. Cal sospesar, per exemple, les di-
ficultats que trobaran els infants per determinar els per-
sonatges, un fet tan important en la lectura que fa que els
contes es resumeixin dient «és la historia d'un home
que...», o per establir les regles de funcionament del món
de ficció, o per habituar-se a la veu que els parla. O saber
com animar-los a continuar una mica més avall o antici-
par-los que aquell llibre s'ha de llegir de determinada
manera. 1 també és necessari ensenyar a utilitzar el títol,
la col·lecció, la contraportada i tata la gamma de paratex-
tos delllibre. Són ajudes col·laterals a les que aquí hem
descrit, pero tates juntes fan possible que els lectors creln
les seves expectatives sobre el que poden esperar d'aquella
historia i amb quina actitud cal abordar-la. Un aprenen-
tatge imprescindible per esdevenir realment lectors auto-
noms, lectors que sapiguen com utilitzar la clau d'entrada
al món de les histories que els espera. +
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Un tema inadequat: anotacions sobre la
presencia de I'amor iel sexe en la literatura
Infantil i juvenil en lIengua catalana aMallorca
Introducció
e sap que a1guns temes són, en e1s llibres
per a infants i joves, de difícil tractament
-el sexe n'és un-, i aixa tant per ser con-
siderats inadequats, o fins i tot tabú, com
perque és, en veritat, difícil de fer-ne, i permeteu-nos que
parlem ara en la nostra condició d'autor, un tractament
oportú i escaient per a1s infants i joves que llegeixen, cosa
que no passa en e1s llibres per a adu1ts en que és possible
que l'autor se senti amb més llibertat en aquest sentit. La
situació no és nova. De fet, i com diu Lurie:
«De las tres preocupaciones más importantes que im-
pregnan la ficción de los adultos -el sexo, el dinero y la
muerte-la primera se halla ausente en la literatura clási-
ca infantil». (LURIE, 16)
1 si repassam alguns deIs classics indiscutibles, com L'i-
lla del fresar, El vent en els salzes, les obres de Verne, o tants
d'altres, ens adonarem que fins i tot hi falta freqüentment
un deIs elements imprescindibles perque l'amor i el sexe es
facin possibles (perque, l'amor homosexual entre els pro-
tagonistes masculins és impensable, també, de no ser en
un nivell simbalic): la dona. 1 quan la dona hi és es com-
pleix també el que afirma l'autora esmentada:
«En estas historias el amor puede ser intenso pero es
más romántico que sensual, al menos abiertamente».
(LURIE, 16)
Naturalment, no volem ara fer cap analisi profunda
deIs hipotetics significats sexuals de caracter simbólic que
poden tenir alguns elements deIs relats i contes classics o
de les produccions folkloriques per a infants i joves, o de
les obres que aquests s'han apropiat al llarg del temps.
Aquella analisi l'han fet amb més criteri -encara que
puguem no estar-hi d'acord en molts de casos- altres
autors (vegeu, per exemple, l'analisi del relat Na Caputxe-
fa Vermella a BETTELHEIM, 234-257). 19ualment su-
posam que les relacions homosexuals tampoc no hi apa-
reixen, de no ser en un nivell simbólico
Tanmateix, el sexe no és l'únic tema inadequat. La ma-
laltia, la mort, les minusvalideses, el rebuig interetnic, i
tants d'altres formen, o formaven, un cataleg de temes
inadequats que, a poc a poc, els autors han hagut de trac-
tar en la mesura que, com denuncia Teresa Colomer, la
presencia d'aquests aspectes en la societat actual ha fet
impossible silenciar-los. Pel que fa al sexe en concret,
aquesta estudiosa diu:
«La gran presencia del sexe en les nostres societats a
través de molts altres productes culturals probablement
ha fet encara més evident l'artificialitat d'una literatura
aseptica en aquest camp». (COLOMER, 209)
Es també la doctora Colomer que ens explica com
aquests temes inadequats s'han anat introduint en la lite-
ratura infantil i sobretot juvenil almanco a través de tres
estrategies: amb la utilització per part deIs autors i auto-
res de recursos que graduen l'angoixa, amb un extrem que
seria l'exageració i l'absurd a través de l'humor; amb el
tractament de situacions de violencia i agressió, i, pel que
fa a alIó que ens interessa ara a nosaltres en aquest treball,
amb l'afirmació que existeix l'enamorament i la sexualitat
infantil i adolescent (COLOMER, 206-208). Tant és
així en aquest darrer cas que,
«el tabú anterior s'ha trencat fins a tal punt que la
menció de l'enamorament en les narracions adolescents
sembla gairebé indefugible».(COLOMER, 209)
Aixo sí, tot situat entre molts de condicionants, que
assenyala aquesta autora: els protagonistes són adoles-
cents, normalment es limita tot a una primera besada, l'a-
mor apareix barrejat amb altres temes que són preocupa-
ció deIs protagonistes, etc. (COLOMER, 209). Pero, és
cert que actualment els dos criteris basics de la literatura
infantil i juvenil, l'adequació moral i la comprensibilitat
deIs textos, són transgredits per alguns nous corrents
(COLOMER, 203), i aixo tant a nivell tematic o argu-
mental, com a nivell formal. L'autora atribueix aquestes
noves propostes al desig de trencar amb el didactisme de
vegades massa dominant en el genere (COLOMER,
209). En aquest sentit, l'investigador mallorquí Ramon
Bassa ens situa un punt de trencament en la literatura in-
fantil i juvenil catalana:
«On hi ha, empero, el canvi més marcat entre l'epoca
franquista i la democratica és en el missatge delllibre per
a infants i joves sobre la tematica deIs sentiments i emo-
cions, en la presentació deIs sentiments i emocions eróti-
co-amoroses de parella. Fins a l'any 1971, amb elllibre
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QuimlQuima, de Maria Aurelia Capmany, no he trobat
cap referencia sobre el desig erotic».(BASSA, 283)
1 és precisament el mateix investigador que assenyala
com precisament una novel·la d'un autor mallorquí és
una de les primeres que, a l'inici de la decada deIs vuitan-
ta i en la literatura infantil i juvenil en llengua catalana, fa
un tractament més obert i detallat de les relacions sexuals
(BASSA, 283). Es trac!a del llibre Les pedres que suren
(1984), de Pere Morey. Es de la lectura d'aquesta aprecia-
ció del doctor Bassa que nasaltres gosam a fer ara el pre-
sent treball per apuntar com el tema de l'amor i el sexe ha
estat tractat en les obres per a infants i joves deIs autors i
autores mallorquins.
L'amor
Lamor és present en moltes de les narracions per a in-
fants i joves que s'escriuen a Mallorca. La professora Ca-
terina Valriu en destaca la diversitat deIs tractaments, en
especial quan parla de les narracions de Gabriel Janer
Manila:
«A l'obra de Gabriel Janer trobam moltes classes d'a-
mor, entes, pero, sempre, com una fors:a que empeny a
continuar l'aventura de la vida: ramor entre animals des-
tinats des del naixement a no coneixer-Io dóna peu a la
bella historia de la formiga enamorada protagonista de
La perla verda (1990); l'amor difícil entre una prostituta i
un mariner pIe de cabories apareix a Violeta o el somriure
innocent de la pluJ·a (1988); estimar com una forma d'en-
tendre el món és el que fa la protagonista de Com si els
dits m'haguessin tornat cuques de llum (1979); la lluita con-
tra el poderós per tal de rescatar l'amor robat apareix a
Diumenge, després de lluna plena (1983), a El corsari de l'i-
lla deIs conills (1984) i a Les aventures d'en Pere Pistoles
(1981)>> (VALRIU, 1992).
La concepció dinamica, energetica de ramor en Ga-
briel Janer és constant, i són molts els exemples que en
podríem ressenyar. Així, Idani diu al seu home Omaha,
convertit en momia en un tenebrós Museu d'Historia
Natural en elllibre El terror de la nit (1995):
«Tu saps que és paderós, l'amor. 1 coneixes l'energia
que provoca: la fors:a que genera».(pagina 68)
De vegades, l'energia que ramor janeria catalitza és ex-
plosiva, crema arreu, o deflagrant, ens crema (Els rius de
la lluna, 1991):
«Un artefacte de goma-2, l'amor». (pagina 61)
Altres autors i autores locals han parlat també de ra-
mor en els seus textos per a infants i joves. La doctora
Valriu destaca especialment un aspecte: ramor que vens:
convencions i prohibicions -entre una al·lota i un home
adult- apareix a La madona del mar i e/s pirates de Mi-
quel Ferra (1989); 1'amor entre dues al·lotes «és tractat
amb una extraordinaria sensibilitat» a Una veu del passat
d'Eusebia Rayó (1990) (VALRIU, 1992).
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La nuesa
La nuesa, parcial ° no, inicia de vegades una relació o
assenyala el canvi de la relació entre dos adolescents que
creixen, que passen a considerar-se, per atracció mútua,
enamorats o, si més no, intrigats per un nou sentiment
que es desvetlla; adolescents que fan la descoberta d'una
nova dimensió emotiva: 1'enamorament. Amb humor
s'exposa aixa com a anecdota a L'última por de Miquel
Rayó (1992), quan dos al·lotells, na Clara í n'Enric, van a
la platja junts després de tot 1'hivern de no veure's:
«- Q.ye blanc estas! -havia exclamat ella rient-se'n,
en veure'l despullar-se sobre les arenes, el primer día-o 1
com has crescut, eh?
«1 ell que responia, empegue!t, amb les galtes enceses,
mal tapant-se amb la tovallola a les carnes en un intent
inútil d'ocultar, en el moment crític del canvi de roba, la
nuesa innocent.
«- Dones, mira que tu...
«1 a punt estava de caure aterra, n'Enric, per mor de
l'embolic que es feia als genolls amb la tovallola, amb el
banyador que cordava amb una sola ma, amb els cals:ons
que es llevava així com podia i que sostenia amb l'altra.
- Pero, que fas, home? Si ho mostres tot, tanmateix,
amb tant d'estebeig! -li entimava ella amb malícia.
- «Tot? De veres? -enrogia, ell, com un cranc bullit,
esfors:ant-se en tapar-s'ho tot..». (pagines 41-42).
Pere Morey, al·relat Elllaüt de vela negra (1992), hi ac-
centua amb un detall més tendre i salplujat d'erotisme
l'aspecte sabtant de la descoberta del cos nu de l'altre:
«Ella esta acotada, amb un genoll en terra, la gerreta
dins l'aigua que l'espilleja, la brusa una mica acampanada
cap endavant.
«En Pau entreveu la blancor de dues llunetes dins la
penombra de la roba, i la seva expressió esdevé greu.
«Ella segueix la seva mirada, s'envermelleix, es porta la
ma al pito
«Ara ja tots dos saben que res no sera com abans». (pa-
gina 104)
La vergonya per la propia nuesa ara és un sentiment
nou, present en les dues situacions anteriorment transcri-
tes. Aixo es remarca encara més en la sensació de desem-
par descrita per Miquel Rayó a Contraban (1995), quan
una de les protagonistes, que se sap observada per ulls ex-
tranys, s'adona que neda nua, com d'altra banda sembla
haver-ho fet sempre, en el safareig de casa seva; aquest
pic, pero, de saber-se observada, li revé la vergonya potser
per primera vegada:
«Hi ha qualcú davant d'ella que la mira, dret a esquena
del sol. Ella s'enlluerna. erida esglaiada.
- «Q.yi hi ha?
«En veu només la silueta negra remarcada en la [aró
del sol que li pega dretament als ulls i l'encega. No pot
descobrir qui éso No té temps de fer-ho. Tot d'una es
torna a submergir, molt espantada, i s'adona, esverada,
que neda oua...». (pagines 54-55)
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La masturbació
A la vergonya de la situació anterior 1'acompanya el
sentiment de «pecat» de 1'observador misteriós, en Joan,
un adolescent imaginatiu i sensible. Cal dir que la narra-
ció esta ambientada en una epoca en que el sexe era quel-
com pecaminós i refusable: la postguerra. .
«En el fans deIs ulls, en Joan hi té una imatge que mal
més no podra oblidar, tot i que, de pensar-hi, en pugui
sentir una certa recan<;a (aixo sense comptar que, tanma-
teix, qualque dia haura de confessar-se'n... )>>. (pagines
61-62)
I no obstant aixo, el suposat pecat no impedeix ql}e
l'observador es rabegi en el record d'allo que ha visto Es
cert que Teresa Colomer afirma que:
«La masturbació, probablement un tema ben present
per als adolescents, i que podria figurar en el cataleg de
'preocupacions propies de' que configuren aquestes obres,
resta absolutament silenciada». (COLOMER, 210)
Pero, tot i aixo, és possible que 1'autor de Contraban
insinul una masturbació quan descriu amb un final de
punts suspensius els pensaments del p~rsonatge que ha
vist nedar nua aquella al·lota en el safarelg:
«Pero, pecat i tot, prefereix recordar-ho llargament...
una per una, i quasi amb llepolia, e~b~sta t~tes les figu-
res que componen el record sencer, Ja lnoblldable: el sol
cremant que enlluerna entre els arbres immobils, 1'aigua
tranquil·la en el safareig, na Isabel que nedava, retallat el
seu cos en 1'aigua, el primer cos nu que ell ha vist d'una
dona en la vida...». (pagina 62)
La menstruació
La primera menstruació assenyala també un canvi
d'estat: de nina a dona. Pero, la percepció d'aquest canvi
sobrepassa, al nostre parer, 1'al·lusió simple que emoc~ona
els adolescents, que tanmateix no poden realitzar 1acte
sexual en les narracions per a joves, tal com comenta la
doctora Colomer:
«... la realització de l'acte sexual se situa en personatges
lleugerament més grans i autonoms, mentre que .els
noiets i noietes d'ensenyament mitja es limiten a emOCIO-
nar-se per un petó o a al·ludir a la menstruació». (CO-
LOMER, 209-210)
Amb un humor ingenu Miquel Rayó,
a L'últimapor, destaca la importancia del
canvi per a la protagonista mollonat per
la primera menstruació, i com aquest
canvi implica altres canvis relacionals
amb els pares, amb les professores, amb
les companyes de la classe que, encara
massa joves, no saben ben bé de que va la
cosa. La situació acaba amb un cap de gra-
cia envers les que encara són nines:
</Es rosegaven les ungles d'enveja, aquell dia, les ble-
des...!', recordava na Clara amb plaer.
«1 encara se les rosegaren més, pero, quan na Clara, ja
dins l'aula, amb una mirada falsament distreta, i com si
fos un descuit, diposita sobre la seva taula escolar un p~­
quetet nou de trinca de compreses discretament ~m~oll­
cades, pero, inconfusibles, en un paper de color1ns 1 de
floretes pintades.
«'Ha! Qyedaren amb un pam de boca!'» (pagines 18-19).
Més serioses són les referencies a aquest canvi fisiolo-
gic en l'obra d'Eusebia Rayó U~a veu del p~ss~t. En un
moment determinat, la protagonIsta se sent IrrItada amb
freqüencia sense saber-ne el motiu, i la irritació la porta a
una malencolia que la fa plorar, feble davant de nove~
sensacions que encara no sap explicar-se. La seva mare 11
diu, per conhortar-la:
«- Tot passara, Nureia, no temis... Tan ~ols t'has d~
fer un poc més gran. Aviat veuras la teua prImera sang 1
et trobaras millor». (pagina 30)
Qyan el fet s'esdevé també ha canviat radicalment la
situació vital de la protagonista; habitant al comen<;ament
delllibre d'una illa balear encara talaiotica en la infantesa
és ara una aprenent d'hetera; abans Nureia, ara ha esde-
vingut Airein: . . .
«Record que un dia... , quan em valg aIXec~r de dormIr,
vaig veure una taca roja i fresca sobre el meu Jac;. Semhla-
va una flor, una flor de sang i de vida». (pagina 67)
La menstruació marca l'inici de nous aprenentatges
per a la professió que Airein ha~r~ de de~envolupar en el
futur immediat. No obstant aIXO, les Joves aprenents
d'hetera es demanen encara, sense poder abandonar de
cop la seva condició infantil: . ..
«Aquell vespre, a la nostra cambra Blsa em demana:
«-Ets sents distinta, tu, pel fet de
ser dona ja? Vull dir... , et sents real-
ment dona?» (pagina 68)
) ,
La prostitució
Sobre una obra de Gabriel Janer,
diu Teresa Duran:
«La prostitució és l'eix tematic sobre
el qual es desenvolupa la
.,y;4\~\~'
\
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rondalla meravellosa de Violeta, el somriure innocent de la
pluJ·a (1987), tematica que l'autor no tornara, de moment,
a tractar, potser perque només pot tractar-Ia -o aflorar-
la- per transformar-la en innocencia». (DURAN, 47)
És ver que Gabriel Janer redimeix les prostitutes en
aquest relat entre magic i surrealista, no exempt de me-
langia. No pot fer-se burla de la situació de marginació
social de la protagonista, i l'autor sensibilitzat no en fa
gens. Violeta ha estat iniciada de ben jove a la practica
del sexe a canvi de diners. Vint duros va ser el preu de la
iniciació. EIs va pagar un vell:
«Ella va tenir malta por, aquella tarda... Tenia por, pero
sentia, a la vegada, una certa curiositat per veure desfer-
mada la passió d'aquell home. Percebia, sobretot, la fors:a
deIs vint duros... Perque els diners donen molt de poder,
pensava; mentre les mans de l'horne tractaven d'explorar-
li la tebior franca del coso Li havia desembotonat lleuge-
rament la roba i la besa. A ella li féu fastic el bes...». (pa-
gina 74)
Violeta queda enganxada als diners. No escullla pro-
fessió. La situació familiar marginal, pero, i el violent
refús del pare la menen irrerneiablement a exercir-la arnb
un fill nascut quan ella només té disset anys. El vellli diu
que vagi a veure'l sempre que necessiti diners. Violeta
acudeix repetidament a la casa del vell, a vendre-s'hi:
«En un comens:ament li era un sacrifici espantós, car li
sernblava repugnant aquell horne que es perfumava amb
aigua de roses quan ella arribava. Lentament aconseguí
avesar-s'hi. O potser s'avesa als seus diners...». (pagina 53)
Violeta apren rof1ci. No sap fer, ni sabra fer, altra cosa:
«Ens dedicam a vendre una mica d'amor... , potser per-
que no tenim res més per vendre...». (pagina 75)
En ser interrogada per un inspector de policia, respon,
per explicar-se, per explicar-nos, i fent-ho tal vegada es-
bomba una acusació punyent:
«-En acostar-se arnb la intenció de llogar per una es-
tona la meya carn..., tinc prou de veure'ls els ulls [als
clients] per a saber allo que valen.
«-1 que valen?
«-Li ha he d'explicar? Si havia de referir-li tot allo que
he llegit en els ulls deIs eompradors...». (pagines 42-43)
L'ocult a la mirada deis nins
El fill de na Violeta, que nom Joan, espera al carrer,
rnentre que la mare treballa. Alla on viuen no hi ha espai
a bastament:
«Durant les llargues nits, mentre esperava en un racó
de la plas:a que la mare acabas el treball...». (pagina 57)
La narració té un tast amarguenc. Tots esperam, amb
en Joan, que na Violeta acabi el seu treball, pero sabem
que no podra fer-ho mai definitivament: la professió de
na Violeta és una condemna. En el relat no hi pot haver
goig, si no és en els moments de vol imaginatiu i lliure
deIs personatges, que només la gran empenta poetica de
rautor pot, sap fer, crelble. No hi pot haver goig, perque:
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«Si el cos és un objeete, l'amor no pot ser alegre». (pa-
gina 85)
Molt diferent és la situació d'en Pauet a la novel·la de
Pere Morey Elllaüt de vela negra, ja esmentada. En Pau
ha de tenir cura del seu germanet petit mentre que els
seus pares, lluny d'ell, en la platgeta... Preocupat, sol amb
el seu germanet, a la fi la inquietud el ven<; quan deixa de
sentir les rialles i els jocs deIs pares a la vorera de l'aigua:
en Pau pensa que els pirates els han segrestat, i no pot
anar a esbrinar-ho perque si deixa tot sol el germanet pot
venir una geneta i xuclar-li la sang, o pot botar un caliu
del foc i...
«Mumpare? Per que no li contesten? Mumare! 1 si s'-
haguessin negat? .. Mumpare!!. ..Mumare!!!. .. MUMA-
REEE! El cor li pren el trot... MUM-PA-REEE? .. 1 si
el foc s'escampa pel bosc?, i si?, i si?, i si? .. MUMPARE-
EEEEE!!!
«-Qyeeeeee? -és la veu que posa quan ell es fa pesat
fent-li preguntes; en Pau ja es maleeix per haver perdut
els nirvis.
«-Estau bé? -demana, la veu encara tremolosa.
«-Estam MOLT bé...». (pagines 13-14)
Qyan els pares tornen de la platja hi ha alegria en els
seus rostres, perque en la seva relació no hi ha hagut un
preu de compra-venda:
«Tornen els seus pares, agafats de la ma. Ell els mira
amb ulls de retret, pel regiró que li han donat, pero ells no
se n'adonen, estan massa pendents un de raltre, les cares
enrojolides, algues al cabell de sa mare, que s'ha llevat el
rebosillo i el du a la ma, el gipó amb un parell de botons
descordats, rient encara...». (pagina 15)
La gelosia
L'enamorament i la relació erotica deIs altres provo-
quen la gelosia d'alguns personatges en les narracions
deIs autors i les autores mallorquines. A L'última por, de
Miquel Rayó, els pares de na Clara, la jove protagonista
que acaba de tenir la seva primera menstruació, comen-
ten ja de nit i soIs en la seva cambra, llums apagats, allo
que senten quan saben que la seva filIa ha experimentat el
canvi que la mena a la vida adulta entrevista en la llunya-
nia deIs anys. Na Clara els escolta des de la seva cambra,
on fa els deures:
«Hi havia sileneis, breus i tendres, entre les frases.
«...
«Silencis.
«Na Clara, maliciosa, ja n'imaginava la causa, d'aquells
breus moments sense paraules entre tots dos. 1 se'n sen-
tia, en aquella oeasió, i sense saber-ne el perque, rarament
i espeeialment gelosa». (pagina 20)
Aquesta gelosia, pero, és encara infantil. Més dolorosa
és la que sent l'al·lota Alcmena quan s'adona que Airein,
la protagonista d' Una veu del passat d'Eusebia Rayó, ha
obtingut ramor i el plaer del jove Xarmós. Airein no
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entén res. Es pensa que Alcmena esta enamorada del jove
i per aixo li demana:
«Digues Alcmena, t'agrada Xarmós? N'estas enamorada?
«...
«-Deixa'm fer. No ha entendries mai...». (pagina 163)
L'amor i el sexe homosexual
No, Airein no ha compren. La gelosia no es compren:
es pateix. No ha compren fins que Alcmena decideix dei-
xar-se matar pels bous en un deIs rituals cretencs que la
novel'lista descriu. Llavors, ja és tardo Lamor entre elles
dues és quelcom impossible. Qyan Airein entén la veri-
tat, se'n dol amb amarguesa impotent:
«El meu amor per Xarmós em féu comprendre massa
bé el turment que devia haver patit la donzella en veure'm
tan enamorada del jove. Em ficava dins la seua pell i sen-
tia quasi meu el dolor que li anava a causar.
«-Alcmena -li vaig dir-, em sap tant de greu... Jo
no podia imaginar-ha. Tu saps, empero, el que jo sent per
Xarmós... Saps que no puc compartir aquest sentiment
amb tu.
«Si ell m'hagués dit aquestes paraules se m'hagués
romput el cor... Crec que el d'Alcmena es va fer bocins
també. Les seves mans, que m'aferraven com si fossin
urpes, m'amollaren de cap i va tancar els ulls mentre
queia acubada». (pagina 173)
La mort, en les banyes d'un bou cerimonial, glapeix
Alcmena: ella es deixa envestir per l'animal, protagonista
essencial deIs jocs cretencs. Abans de morir, ella fa un
prec a Airein que emociona els lectors i que no és gens
melodramatic, sinó del tot escaient i sensible:
«-Abans de morir, Airein... El que vull és una besada
deIs teus llavis...
«Vaig inclinar-me sense dubtar-ho i vaig besar-li els
llavis encesos i ressecs.
«-1 coro hagués estat de dais: tat... -gemega mentre
les llagrimes li redolaven pel rastre.
«Al cap d'uns moments tanca els ulls i el seu cor deíxa
de bategar». (pagina 178)
Perque, potser no podia ser relatat encara en una
novel·la per a joves, aquesta relació entre elles...
Molt més cru és Pere Morey. En el seu relat Allo que
conta el vent del desert (1994), una dona arab adverteix el
protagonista del perill que corre de ser castrat i de ser
venut, posteriorment, als turcs:
«... ets molt bell, i els al'lots rossos i d'ulls clars com tu
són molt apreciats... , els turcs et faran servir com a objec-
te per al seu plaer, i no cree que te sia gens grat, perque si
per a una dona ja és penós rebre el mascle quan ella no ha
desitja, tot i que el seu cos esta format per aixo, em sem-
bla que per a un home ha de ser realment dolorós... si per
mala sort te compra un d'aquells que els lloguen els jo-
vencells a tant 1'hora, cada dia descobriras noves formes
de patiment i vergonya». (pagines 75-76)
Del desig a la consumació
En un fragment d'Una veu del passat d'Eusebia Rayó,
s'hi presenta el desig purament físic deIs hornes envers les
dones, manifestat per les mirades d'ells:
«Les donzelles ens sentíern torbades per les ullades
deIs mariners. A la nostra terra no era cap cosa estranya
mostrar el cos oU. Ans el contrario Bé es veia, empero,
que aquells hornes tenien uns costums diferents. No
compreníem la malícia que es distingia en les seues mira-
des pero sabíem que es tractava d'alguna cosa terbola».
(pagines 53-54)
Pere Morey, a El llaüt de vela negra, fa parlar els gestos
per fer pales el desig mutu deIs protagonistes:
«En Pau i na Laila es queden asseguts, repenjats en dos
arbres. El jove agafa una llirnona que li penja un parn per
damunt del cap, l'arrabassa, la flaira, l'acarona, es passa la
punteta pels llavis entreoberts, la besa suaument.
«Laila compren el missatge.
«1 li torna 1'esguard.
«La seva mirada, llarga, fonda, sostinguda, vol dir una
cosa:
«-Sí, estimat meu, jo també ho desig, pero quan sigui
1'hora». (pagina 105)
La mirada de la dona també és la mirada del desig per
aPere Morey en Al comenfamentfou elfoc (1995):
«La mirada de la dona acaricia cada un d'aquells mús-
culs d'aquell cos atletic, el ventre rnassís com el tronc
d'un avet, les solides carnes ben arrelades a terra. A un
mament donat de l'examen lajove aixeca un poc les celles
i els ulls se li arrodoniren, bategaren les aletes del seu nas-
set i unes dents blanquíssimes rnossegaren lleument el
petal del seu llavi inferior». (pagines 31-32)
En el mateix relat, els ulls de Pirena i d'Heracles de
vegades dialoguen:
«1 parlaren els ulls d'ambre: 'Te desig, horne'.
«Respongueren els carboncles d'atzabeja del gegant:
'Dona, te desig'». (pagina 37)
Expressat el desig, la consumació de l'acte sexual es
produeix. Naturalment no és descrit fil per randa. Pero no
s'evadeíx la seva al·lusió, i és evident la seva funció en el
desenvolupament del relat i en la configuració de la pe-
ripecia deIs protagonistes. Pere M orey, en aquest darrer
relat, parla d'unions sexuals de caracter l1iure, públic i ri-
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tual en l'antiquitat mítica (pagines 46-48), al capdavall un
pacte simbolic i generatriu entre la ciea Terra i els estran-
gers, que aporten sang nova a la tribu que els hostatja:
«Les dones que no quedassin encinta podrien escollir
la seva propera parella...». (pagina 52).
Al relat Les pedres que suren (1984), la unió sexual és
simbolica entre la mar, i la platja de l'illa Kromiussa
-Mallorca-, i el protagonista:
«... es posa a córrer cap a ella, cap el somrís intermitent
de la platja, desitjant poder acariciar els tossals coberts de
pins com si fossin un pit... [1'aigua] el rebé amb un escla-
fit de mamballetes ¿'escuma, amb un joiós avalot d'es-
quitxos multieolors, amb pessigolles joguineres de les
bimbolletes que li pujaren cos amunt...
«Sortí de 1'aigua i s'ajagué de panxa damunt 1'arena
daurada i calenta. Hom hauria dit que ell i Kromiussa
[eien l'amor». (pagines 53-54)
Menys simbolic és alló que es canta al mateix relat
guan Baleos, el protagonista, traba la dona amb qui en un
moment donat ha fet 1'amor i la reconeix, unió que s'ha-
vía produit tamb~ a través d'un ritual en la secreta Cava
del Drac, a 1'illa. Es llarg, el record que els en revé quan es
retroben:
«80rgiren tots els records del breu temps que havíen
estat plegats, sense saber qui era l'altre, la sorpresa de
descohrir que s'assemhlava tant a la imatge que s'havien
anat formant durant les nits en que enyoraren la tebior
deIs cossos, la tendresa de la carn de la dona sota la ma
poderosa que sabia aturar-se al punt just en que el pler es
feia tan gran que ja estava a punt de fer-se dolor, els llavis
acollidors i hospitalaris, les colometes fredes de les mans
d'ella, acaronant la immensa esquena del mascle, cignes
blancs i cecs solcant silenciosos un llac petrificat, després
d'assolit el pler; la remor calida deIs alens a cau d'orella,
anejar a la mar rompent a una platja a l'estiu, la delitosa
sensació d'impotencia, d'entrega i possessió de la dona,
perleta minúscula sota la copinya de carn de 1'home, ci-
clamen blane florint sota una penya, un dolmen abras:at
per un roser salvatge, un pi de ribera arrelat entre ses cui-
xes tendríssimes, l'abella obrint-se camí per dins ellliri,
llan<;ada que dona vida en lloc de mort, 1'empelt, la rella
d'arada soleant el terraearn, el free de les poncelletes deIs
pits contra la molsa del tórax de 1'home». (pagina 160)
No és 1'únic moment d'intens erotisme en el relat de
Pere Morey (vegeu també les pagines 85-95), intens si
consideram el context en que es narra: un llibre per a
joves. Diu Pere Morey que, en acabar la unió, els amants:
«Es quedaren una llarga estona confitats, confusos,
sense saber on acabava un i comen<;ava l'altre, ell amb una
darrera idea frxa a la regió del pensament on la raó ja no
comanda, una sensació del darrer instant abans de caure
fora del temps: el perfum de pa que amplia ca seva quan
sa mare obria el forn. La dona es queda alenant una sola
paraula en la llengua de les illes: graciesgraciesgracie-
sesssss...». (pagina 94)
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Sense aquest seguit d'imatges tan expressives com eu-
foritzadores de Pere Morey, Eusebia Rayó narra l'inici
expectant de la primera relació física entre Xarmós i Ai-
rein, personatges que ja coneixem, a la novel'la Una veu
delpassat:
«EIl aleshores va besar-me els dits i m'acarona el rostre
mentre em mirava profundament. Després va abras:ar-me
i em va besar a la boca i jo vaig sentir com si el cel i la
terra descompareguessin... 1 els seus llavis encengueren
en els meus un foc jamai sentit... 1 un verí dale; s'apodera
de mi i em va fer desitjar carícies desconegudes quan vaig
notar la seua ma sobre el meu pit, sobre els meus mu-
grons...». (pagina 158)
Després, consumat per primer pie el sexe, Xarmós de-
mana, quan veu que Airein plora felie;, la virginitat entre-
gada:
«-T'he fet mal? .. No te'n vull fer de mal, jo...». (pagi-
na 160)
Perque, l'obligació de Xarmós era de conservar la vir-
ginitat d'Airein:
«Desijava tant viure aquests moments i a la vegada ha
temia tant... No ha trobis estrany... Devia conservar la
teua virginitat. Així ho requereix el Minotaure... Potser
ara es venjara de mi i fara que m'arribi la mort en els pro-
pers jocs». (pagina 160)
Perque, la virginitat d'Airein és, era, sacramental. Pero,
1'amor és una gran fon;a, hem dit. La fon;a que supera con-
vencions i barreres, imposicions i sagraments. Res no pot
impedir la passió deIs hornes i de les dones, quan el desig i
1'amor els tenen presos. Xarmós declara, cornmogut:
«... si hagués de morir per aguest horabaixa, si aguest
fos el preu, el pagaria de bon grat». (pagina 160)
L'amor és poderós i lliure. Diu Gabriel Janer a Laperla
verda, que l'amor és,
«si és amor, un camí transparent d'aigua que fuig». (pa-
gina 82)
Res no l'atura, doncs. Si cal, l'amor sobrepassa tots els
obstaeles, flueix sobre ells i és capac; de formar cascades
imparables de eolossal potencia. +
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Dossier
Teresa DURAN IARMENGOL
Escriptora i lIicenciada en Pedagogia
La diferencia que ens iguala
ots som iguals perque tots som diferents. La li-
teratura, com a manifestació de la cultura, és
una de les millors vies per observar, compren-
dre i estudiar la dinamica de les diferencies hu-
manes. 1 per aprendre a conviure-hi. En obrir un llibre,
obrim també la nostra ment a altres mons, altres éssers, altres
temps. 1 la practica de la lectura pot multiplicar les seves pos-
sibilitats comunicacionals sense limitacions de cap mena, si
som amatents al que implicaria una educació lectora»
Darrerament, entre els ambits socials i pedagogics, va
adquirint un relleu significatiu l'educació per la tolerancia
i la integració multiracial. Com que, cada cop més, la lite-
ratura per a infants i joves és analitzada preferentment -
que hagi o no hagi de ser així és una altra qüestió- des de
1'angle educatiu, no ens ha de sobtar que hom busqui
entre aquests llibres els elements per combatre postures,
individuals o col'lectives, que puguin arribar a esdevenir
racistes i intolerants. El dret internacional remarca prou
bé que tots som iguals, i que no és pertinent cap discrimi-
nació per raó de sexe, ra<;a o religió. Així és la llei: ens
iguala en drets, pero aquesta igualtat de drets no vol dir,
ai las!, que hi hagi, de manera natural, igualtat de condi-
cions ni d'aptituds. Qyalsevol pare o educador ho sap,
aixo, perque ho pateix diariament. 1 no ens hem d'amagar
del desig utopic que a vegades sotragueja el nostre cerve-
llet: «Si el meu fill fos coro aquell!», «Si tots els alumnes
fossin iguals!»... Perque les idees són així: llampurnegen
un instant i s'esvaeixen. Prou conscients som, amb els ulls
de la raó, de 1'horror de la uniformitat. Iguals en drets,
pero ben diferents en anhels, en aspiracions, en preferen-
cies, en cultura...
LA CULTURA FA LA DIFERENCIA
Justament, és en 1'ambit de la cultura en que més bé es
manifesta aquesta fugida conscient de 1'uniformisme, de
la monotonia. Dinamicament, a un corrent en sorgeix i se
n'hi contraposa un altre; a un film, un poema; a una mú-
sica, una dansa; a una escultura, una fotografia; a una ma-
nifestació local, una d'universal... Aixo és el que busquen
els lectors de bon de veres, i per aquí comencen els autors
de la literatura infantil. Efectivament, el primer objectiu
d'un autor per a infants és la recerca deIs elements que
singularitzaran el protagonista. Gairebé tots els primers
capítols i gairebé totes les portades consisteixen a mostrar
aquest tret diferenciador (hi ha algunes obres estereoti-
pades, pero com que aquestes no mereixerien el digníssim
nom de literatura, les deixarem de banda). La singular
arribada d'un nen petit i negre dins d'una capsa de saba-
tes enviada per correu és 1'inici de la fantastica aventura
deJim Boto i Lluc el maquinista i de 1'espaterrant presa de
contacte amb el seu protagonista. L'entrada de Pippi
Langstrum en escena és l'entrada d'algú tan completa-
ment insolit que camina de cul enrere. Els plors d'un que
no aconsegueix enganxar-se amb sabó la propia ombra a
la planta deIs peus és tata una revelació de quina mena de
minyó és Peter Pan. 1 així successivament, els grans herois
de la literatura infantil són, simultaniament, perfils únics
de les mil i una diferencies que la infantesa presenta: Pi-
notxo, Nils Holgerson, Matilda, el petit Nicolas, el petit
Príncep, en Joan Barroer, Lau, Margarida... No serien he-
rois si no fossin diferents. 1 és per la seva diferencia que el
seu món -context i aventures- ens apassiona com a lec-
torso Aquest crec que és un punt de partida important,
per a un educador, a 1'hora de treballar la diferencia a
classe. N'hi ha prou de constatar quants amics de paper
diferents coneixem, i de debatre per que són diferents.
Potser en aquesta segona part del debat és on descobri-
rem que la diferencia ens iguala. Perque, als nostres ulls
de lector, ells es mostren diferents de la rutina, diferents
de 1'uniforme, diferents de la norma, desitjaríem ser com
ells, viure el que ells viuen, passar per on ells passen (pero
si tots ha féssim, tots esdevindríem altre cop iguals, i el
món de la pluralitat d'opcions desapareixeria per donar
pas a una monotona i repetitiva vida comuna). Ens cal,
doncs, cultivar el món de la diferencia, no el de la igual-
tat; el món de l'excepcionalitat, no el de la normativa; el
món de l'imprevisible, no el món de 1'habitual; el món de
les mil opcions, no el de la via única. En una paraula: el
difícil món educatiu de la transgressió. Una transgressió
no vol dir una agressió, només vol dir que la norma que
regeix les nostres vides de cada dia pot no ser universal.
Un exemple: quan jo era petita a casa meva s'esmorzava
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daIs: i es berenava salat. Un dia vaig anar a dormir a casa
deIs oncles. 1 per esmorzar em van donar pa amb toma-
quet i fuet. Qyina revelació! Vaig tornar a casa botant de
sorpresa mal continguda: -»Mare, saps que? A casa la tia,
a l'hora d'esmorzar, berenen!». Tot es podia capgirar i no
passava res de dolent
ALTRES ÁMBITS,ALTRES CULTURES
Aquesta descoberta va tenir continultat després en
moltes de les meves primeres grans lectures: ni les visites
que he fet de gran a Anglaterra m'han explicat més coses
del taranna britanic que les Aventuras de Guillermo Brown
i la seva metodica hora del te; ni una, per mi encara des-
coneguda, Dinamarca em fara oblidar el que en sé gracies
a Bib~' ni puc passejar per Roma sense pensar en Rodari i
el seu autobús núm. 75. Sé d'una escola on van posar en
comú aquesta mena de descobertes. Van penjar un gran
mapa a la paret de la biblioteca, i hi anaven col'locant,
durant tot el curs, amb una agulla de cap, sobrets que
contenien el títol i la ressenya deIs llibres i, sobretot, les
anecdotes llegides pels nois i noies en que es parlava de
tal o tal altre país. Anglaterra aviat va estar tan atapelda
que ni se la veia; Frans:a, Alemanya, Suecia, Estats Units,
Canada, feien prou patxoca de gallarets, pero, quina
rabia! ni un mal cante que els permetés coneixer Bulga-
ria, Zaire, lernen... El món de l'edició es presenta així,
sembla fet per coneixer món... pero no tot! Aleshores,
que fer-hi? Aprofitar els reportatges que surten a vegades
a les revistes i als dominicals deIs diaris? Recórrer a títols
de pel'lícules de vídeo? Posar titulars de premsa? 1 com
ubicar correctament els sobres deIs més menuts, que
també hi volien ser, en aquesta aventura de córrer món, i
llegien coses que passaven dins un il'localitzable cau de
ratolins, una poc precisa bassa d'anecs, una desconeguda
terra de fades i gegants...? Malgrat tots aquests inconve-
nients -que quan van comens:ar l'aventura no sospita-
ven-, opino que de l'experiencia del mapa cal fer un ba-
lans: positiu: per mitja de la lectura coneixem altres
vivencies, altres moos, altres gents. 1ens delim per ells, si
més no mentre dura la convivencia per lectura interposa-
da. Una mena de convivencia que porta el lector a com-
partir, per unes hores, per uns dies, els neguits i les pe-
ripecies d'altres 110cs... i d'altres temps. Perque mentre e1s
nostres viatges físics ens deixen coneixer, o si més no en-
treveure, la realitat present, la lectura porta en si un im-
mens potencial per copsar la realitat del passat, el neguit
del futuro Car l'eseriptura és la memoria de l'home (i
m'estic referint a l'escriptura en el seu sentit més ampli:
objecte, imatge, text, film..., en definitiva, senya1). Per
aíxo, els alumnes d'aquella escala del mapa no van valer
omplir les llacunes literaries amb reportatges o articles
enciclopedics, que els haurien explicat coses de cada 11oc.
El saber objectiu no tenia res a veure amb el saber emo-
tiu. Eren els protagonistes, mal que fossin secundaris, els
indrets descrits en certs paragrafs, les aventures, les que
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nodrien llur coneixement d'un món plural. Era la Terra
deIs homes la que preferien, la que prioritzaven. 1no és es-
trany, perque qualsevol de nosaltres prefereix també
coneixer terres foranies de la ma d'un amic o amiga d'allí.
Esta bé coneixer món. Pero més bé esta posar-se dins la
pell de l'altre, si el que pretenem és percebre «la igualtat
de la diferencia». Així doncs, podríem deduir que la lite-
ratura permet assolir un doble objectiu basic per comba-
tre la intolerancia: eonfixer món, dins les coordenades
d'espai i de temps, posant-se dins la pell de l'altre.
EL COMÚ DENOMINADOR
Fins ara hem comentat tota mena de peculiaritats: de
temps, d'espai, de costums, de creences... tot alió que ens
fa obviament diferents. Enriquidorament diferents.
Atractivament diferents. Són les diferencies externes les
que ens singularitzen: el sexe, l'edat, el color de la pell, i
tota la mena de manifestacions externes que provenen del
nostre arrelament dins una comunitat concreta. Ara en-
cara ens falta fer, pedagogicament parlant, el més impor-
tant: l'alta matematica de l'humanisme, és a dir, buscar,
entre totes les variables combinatories d'aquestes diferen-
cies, el comú denominador. Si fa calor, no suem? Si gela,
no se'ns glacen els peus? Si ens punxen, no ens treuen
sang? Heus aquí la base del nostre comú denominador.
La diferencia essencial entre l'exterior i l'interior. Aques-
ta diferencia és l'única, la basica, que ens cal observar i
salvar. 1aprendre. Perque saber com som per dins és real-
ment un aprenentatge, que pot esdevenir molt llarg. Les
lectures de liibres com ara la col·lecció «Els llibres grans»
de Helen Oxenbury (1), o Txa-txa-txa de Montse Gi-
nesta (2), per exemple, poden ajudar els infants a trobar el
comú denominador. A mesura que creixin, podero donar-
los a llegir obres tan pioneres en catala com Una nova
terra (3), sobre la immigració; o Els germans petits de tot-
hom (4), sobre les minusvalideses psíquiques. O bé lli-
bres més recents com La granota i laforastera (5), sobre la
xenofobia, o la serie de Manuela (6), una nena gitana. Si
continuem per aquest camí bibliografic, hi ha un munt de
llibres que tracten un aspeete o altre de les diferencies hu-
manes, les quals, també en un moment o altre, poden aju-
dar a superar la intolerancia latent en cadascú de nosal-
tres. De cara a les diferencies etniques, elllibre Gent, de
Peter Spier (7), és potser el que en dóna una visió més
global. Les tribus africanes són bones de descobrir amb
Kimathi i la muntanya (8). Sobre els indis, és preciosa l'e-
dició del missatge del cabdill Seattle (9), que es pot com-
plementar, a partir deIs 11 anys, amb la vibrant novel'la
de La canfó de la lluna (10). Enfocant la integració que
representa el mestissatge, podero citar M'he enamorat
d'un tigre (11), i la de rerefons també oriental Vén! de l'es!,
vent de l'oest (12). O bé parlar d'un parell d'excel'lents tí-
tols per a adolescents d'Enric Larreula: Em dic Paco i Els
arbres passaven ran de jinestra (13 i 14). Per focalitzar les
diferencies economiques (i, per tant, de nivel! cultural),
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em sembla que cal no oblidar l'album Els nens del mar
(15), ni el punyent relat de Lespintures de sorra (16). Dins
la vastíssima obra de Josep Vallverdú em sembla que
L'home deis gats (17) és una d'aquelles que més bé perme-
ten observar les diferencies socioculturals, en aquest cas
entre el camp i la ciutat. 1en un altre registre, La serpenti-
na de Janer Manila (18). Per abolir la diferencia de tracte
per qüestions de sexe, hi ha un bon nombre de llibres que
ho fan en clau d'humor. Amb títols més o menys reeixits,
hauríem de parlar de la col·lecció «A favor de les nines»,
de Lumen, pero en general cal dir que ja fa anys que la
majoria de títols infantils i juvenils de producció catalana
tenen molt en compte el factor no sexista deIs seus textos.
En un ampli camp ben diferent, hi ha totes les possibili-
tats de la narrativa per ajudar-nos, a nosa1tres i a1s nostres
alumnes, a entendre les motivacions i esque-
mes del passat. Són les novel·les historiques de
tot tipus, és cIar, com per exemple Cor de Roure
(19), pero també aquelles que intenten superar la
barrera cronologica de l'edat. L'iivia té un amic
(20) o El doble secret de I'itvia (21), llegides, res-
pectivament, abans i després de dos títols cab-
daIs de Peter Hartling com són La iaia i
L'aviJohn (22 i 23), esdevindran quatre tí-
tols que poden fer molt de profit entre els 8
i els 16 anys a favor de la comprensió in-
tergeneracional. Pero, sobretot, per en-
tendre i copsar fins a quin punt la into-
lerancia pot abocar a situacions límit tan
absurdes i cruels com la guerra, cal en-
dinsar-se, a partir d'un cert domini lec-
tor, en les pagines de La comedia humana
(24), El silenci del mar (25), El tigre de la
vitrina (26), Han cremat el mar (27) o el
testimoniatge d'EI diari d'Anna Frank
(28), lectures que poden venir precedides
per la de l'impactant album Rosa Blanca
(29), si citem conflictes col·lectius. Pero,
si busquem un llibre que ens parli de la
derivació into1erant d'un sol individu,
Lobo negro, un skin (30) no ens pot deixar
indiferents. Heus aquí una trentena
exacta de llibres que impliquen la nostra
ment a ficar-se dins la pell de l'a1tre. 1heus aquí, doncs, el
miracle acomplert de fer que les lletres rea1itzin el feno-
men matematic de buscar el comú denominador de tots
nosa1tres malgrat l'enorme ventall de diferencies exis-
tents.
EL LECTOR TOLERANT
Ara bé, entenguem-nos: és relativament rncil trobar bi-
bliografia concreta sobre tal o tal altre aspecte de la into-
lerancia. 1 segurament és útil donar-la a coneixer, i més
quan aquest ha estat un any presidit per l'anhel universal
de la tolerancia (tot i que a mi sempre m'ha semblat que
la paraula tolerancia és perillosament ambiva1ent. Un deIs
sinonims de tolerancia és condescendencia, i en aquest
cas ja estaríem marcant re11iscoses jerarquies).
Així doncs, el que ens cal, com a pedagogs, és fomen-
tar la lectura de tal manera que la descoberta de nous
mons i nous aspectes de la convivencia no esdevingui una
imposició tematica, sinó una fruita que madura pe1 seu
propi pes. Q1Ie es desclou, naturalment, pe! fet de llegir.
Per aquesta vía, que ja no és bibliografica, sinó pedagogi-
ca, descobriríem que llegir és, d'antuvi, ser tolerant. Per-
que qui llegeix és obert de mena. Llegint, el que s'obre no
és tan soIs elllibre, sinó també la roent, que es confia a un
autor, a un protagonista, a un ambit... En definitiva, un
lector és algú que entra, confiadament i positiva, en con-
tacte amb el desconegut... Q1Ian els infants són molt pe-
tits, em fa l'efecte que són extraordinariament tole-
rants, tot i que sabem del cert que també són, d'altra
banda, extraordinariament intransigents. Pero, segu-
rament, és amb molta tolerancia, paciencia i tena-
citat per part seva, que accedeixen a acatar la
norma de l'alfabet i la grafia. Hi ha un munt d'e-
~.ucadors que han insistit a remarcar fins a quin
unt la motivació per aprendre la mecanica de
la lectura rau en l'interes manifest de l'in-
fant per coneixer el món i les seves rea1i-
tats sensibles. 1 també, complementaria-
ment, per sentir-se gran, per fer el qt:e
els a1tres fan, ser el que els a1tres són. Es
a dir, l'infant no vol tant una tolerancia
condescendent envers ell, com la plena
integració, amb tots els ets i uts possi-
bIes Amb aquesta actitud, doncs, l'in-
fant comens:a a llegir. A desxifrar la
diferencia (visual o verbal) entre po-
llet, aneguet i conillet. A escoltar les
gradacions que fa la Rinxols d'Or
entre una sopa massa freda, massa ca-
lenta o tebia a1 punto A copsar, abans
no ho fa la Caputxeta Vérmella, que rere
una avia amb uns ulls molt grossos i
unes orelles molt grosses, hi pot haver
un llop. Cap d'aquestes histories se
centra, inequívocament i prioritaria, en
el tema de la tolerancia, pero totes l'ajuden a entendre la
complexitat del dia a dia, les relacions entre el bé i el mal,
els mil i un matisos de la vida. Exigentment hom l'obli-
gara a repetir molts de cops aquestes primeres histories
de la diversitat, de la pluralitat, i no li importara gens ni
mica identificar-se amb un ésser tan diferent d'ell mateix,
biologicament parlant, com un ratolí o un ós pelut.
Després, vindra un cert període d'estructuració de la
propia personalitat, i les seves lectures -auditives o biblio-
grafiques- derivaran vers la rondallística o vers l'aventura
literaria, que tenen esquemes narratius molt semblants.
S'identificara amb l'heroi o l'herolna, i amb ells matara
dragons, anira al ball amb sabates de cristall, o s'enfron-
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tara amb James el Gan.xut a l'Illa de Mai-més. És a dir,
dins el joveníssim lector o lectora, en aquest moment,
esta germinant la llavor i l'anhel d'absolut, la utopia d'un
món possible, més just i millar. 1 aquesta em sembla una
virtut intrínseca de la literatura infantil que esta molt per
damunt d'aquelles crítiques, al meu entendre superficials,
que han tendit a titilar la rondallística i la novel·la classica
¿'aventures infantils com a arcaltzants i esclerotiques.
Car el nen o nena que ja domina la lectura no en pot ni
en vol tenir prou amb aqueils primers contes que li de-
mostraven la pluralitat del món, sinó que tendira, logica-
ment i positivament, a ordenar aquesta realitat, re-
dre<;ant-Ia segons els principis del bé, del millor. 1 són
aquestes obres (que pot pouar del cinema, delllibre, de la
rondalla oral. ..), les més fantastiques, les més imaginati-
ves, les que millor l'ajudaran a eixamplar el globus del seu
potencial per a l'utopia. La utopia és un ens mental, pero
és per l'acció que la fero versemblant, possible... 1 la to-
lerancia és o hauria de ser, ensems, utopia i acció. En de-
finitiva, compromís. Com a educadors ens cal, doncs,
tenir present aquesta fase importantíssima de la lectura
(deIs 9 als 12-13 anys), en que l'aventura heroica permet
creure als nois i noies que l'acció de l'individu pot ser po-
sitiva per a l'entorn (per molt exaltada i dicotómica que
es presenti als nostres ulls adults). Aventures que han de
ser plurals i no reiteratives, perque també en aquesta ma-
teixa fase és on es poden presentar els primers símptomes
d'amanerament lector del tipus «aventura sí, pero que
sigui d'un heroi que ja conec», i s'entri així en l'estereotip
normatiu de «només Tintins» o «només Blytons» o
«només Bola de Drac», cosa que demostraria, per part del
lector una certa intolerancia o recel envers el desconegut,
el pluraL Actitud lectora centrípeta (els meus interessos,
els meus gustos, el meu jo) i poc dúctil, que pot haver
motivat la uniformitat estilística de les col·Ieccions juve-
nils, gairebé sempre escrites en primera persona del sin-
gular. Així, per a la franja lectora que aniria deIs 14 als 17
anys és facil d'observar el predomini de novel·les que des-
criuen, estrictament, les vivencies intimistes deIs nois i
noies de 14 a 17 anys, en la majoria deIs casos,llibres poc
diferenciats tematicament i estructuralment. Es cert que
la psicologia ens ha fet coneixer les característiques d'a-
quest ventall d'adolescents, i que pedagogicament s'ha
tendit a ajudar el lector a identificar-se i a reconeixer-se
en alió que llegeix. Pero potser en fem un gra massa. Per
aixó, em semblen importants títols com els d'AIki Zei o
Anna Frank, perque tenen un gran valor documental.
Són testimoni directe d'un altre. D'un altre temps, país,
religió, situació... Permeten encara explorar món i pren-
dre-hi partit. Per al lector o lectora ha arribat el gran mo-
ment de poder degustar totes les variants que la cultura
posa al seu abasto Hi ha el cine, el folklore, la plastica,
totes les arts de la comunicació esperant-lo, desitjant in-
tegrar-lo en un univers plural, dinamic, diferent. Potser jo
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no insistiria tant en l'obligació de llegir llibres sinó en la
d'ajudar-lo a entendre que llegir és comunicar-se, i que hi
ha moltes menes de lecrures. Cal ser molt plural, molt di-
ferent, per poder arribar a ser tolerant en el sentit més
positiu del mot. Així doncs, no n'hi haura prou de llegir
els títols que hem ressenyat més amunt, si, contradicto-
riament, som d'aquells que només anem de l'institut al
som (en el qual, per cert, s'hi llegeix molt bé) i del sota a
la discoteca. Tota una societat de consum i d'idolatria del
jove esta contribuint a uniformar aquesta franja genera-
cional, molt més del que sembla i és desitjable. 1 res no és
més intolerant que la uniformitat, com hem dit al co-
menc;ament. El pas que ens cal realitzar és el de copsar
els llenguatges del nostre entorn (visuals, gestuals, alfabe-
tics, ecologics...) Ha arribat el moment d'entendre que hi
ha una munió de signes esperant per donar-nos informa-
ció. 1 aquests signes poden ser intel·ligibles, i, per tant,
fer-nos intel·ligents. Gairebé hi ha tants sistemes de sig-
nes com persones hi ha al món. Perque cada persona és
un signe que pot esdevenir intel·ligible, si som amatents a
copsar-lo. Amen. +
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Dossier
Janine DESPINETTE
Directora del Centre Internacional per aI'estudi de la Literatura Infantil de París
(tradu'it del frances per Aina 0015)
La literatura en colors
iguin sociolegs o historiadors de l'edició,
tots els ohservadors de l'evolució de la im-
portancia del llibre dins les societats que
freqüenten les manifestacions nacionals i
internacionals de l'edició especialitzada ,juvenil saben que
les relacions entre les imatges i el text encara, durant el
segle XXI, seguiran preocupant els editors, fins i tot si, en
aquests darrers anys, veuen multiplicar-se les propostes
multisensorials de lectura per a infants, sobre els suports
més diversos: plastic, roba, pantalles iluminoses amb
imatges fIXes o mobils i acompanyament de cassets...
Una analisi sistematica de la producció, avui, condueix
certament més sovint a una perplexitat interrogativa que
no a afirmacions peremptories davant els problemes de
comunicació visual que provoquen les inevitables imbri-
cacions i xocs de la producció sobre pantalla. 1 la crítica
literaria que practica a diari una lectura professional de
mediador es troba sovint conduIda a un reajustament del
procés de la lectura deIs llibres per a infants, en funció de
l'ús socioeducatiu (si arriben a les mans deIs infants per
als quals foren creats) i a la vista de la seva especificitat
com a testimoni de civilització i formant part de la histo-
ria de les arts contemporanies.
Les relacions entre el text i la imatge estan implícita-
ment lligades a un context nacional de premsa i multime-
dia audiovisuals, que evolucionen de forma diferent ¿'un
continent a l'altre i, fins i tot, a cada país, alhora que s'e-
videncia que existeix també una certa universalitat con-
temporania deIs aspectes artístics, semiotics i simbolics
de les imatges grafiques, afavorit per la circulació deIs lli-
bres entre els continents.
El ciberespai és de cada cap menys virtual i permet el
desenvolupament de formes d'expressió interactives, que
imiten 1'animació de la imatge filmada i la posada en es-
cena teatral; els editors demanen cada vegada més als cre-
adors de llibres d'imatges una nova explotació grafica i
plastica de les virtualitats del seu imaginari...
La moda en aquest final de segle imposa un estil grafic
i una il·lustració, el poder d'atracció de la qual sovint és
contundent, pero tan fugas: com el de la revista il·lustrada
que comprem als quioscs. Així mateix, aquest fenomen
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de moda que es produeíx a un ritme cada vegada més ac-
celerat no és més que un epifenomen de la situació
Elllibre i l'album d'imatges contemporanis, cal recor-
dar-ho, són, per la seva concepció, objectes alhora
intel-lecuals, artístics (per mor de l'escriptor, el poeta, el
dibuixant, el pintor...), artesanals (pel treball del maque-
tista, del fotogra~ el fotogravador, ...) i industrials (per l'e-
ditor, l'impressor,... ).
Basta que ens referim al conjunt de col·leccions de
cantes publicats recentment per La Galera, de Barcelona,
per comprendre que el concepte de literatura ~n color no
és buit de sentit quan el propi llibre esdevé obJecte de su-
port de comunicació iconotextual. Hi ha hagut i hi ha di-
buixants i il·lustradars que troben editors tan atents com
ells al fet que la transmissió del patrimoni literari i artístic
tingui Iloc a través deIs llibres. Saben veure les idees i ofe-
reixen als lectors una evocació teatralitzada del tema que
llegeixen. Renoven la forma estetica deIs llibres i ens
donen a llegir la literatura en color perque, mitjan<;ant el
dibuix i el color, ens permeten imaginar i endevinar tant
com ho fa l'escriptor coautor a través deIs seus mots.
D'ara enclavant tots els generes literaris es trobaran als
prestatges de les biblioteques per als joves: albums d'ini-
ciació pedagogica que criden el despertar poetic i 1'humor
per als més joves, contes filosofics, narracions cl'avant-
guarda fantastica, novel·les breus d'autors contemporanis
i grans obres classiques per als més majors.
La il·lustració d'aquests 1libres testimonia tots els cor-
rents artístics en curs, de la mateixa manera que ho fan
els quadres exposats a les galeries d'art, perque és evide~t
que els editors cerquen el benefici de totes le~ proposl-
cions i recerques d'estil deIs mitjans artístics... Es cert que
els historiadors del segle XXI veuran l'evoIució de la lec-
tura d'una pagina d'un text literari vers la modernitat lli-
gada a una educació de la mirada, que haura estat tin~da
en compte a les darreries del segle XX... pels professlo-
nals delllibre (artistes i artesans). 1 fóra bo comens:ar des
d'ara perque aquests professionals no han negligit cap de
les infinites proposicions multisensorials de lectura ofer-
tes per les noves tecnologies, se n'han sortit amb escreix,
de 1'intent de fer d'aquest objecte que és elllibre, un ob-
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jecte d'apropiació afectiva i sensible, qualitat inestimable
per a l'evaluó psicológica d'un infant!
QlIan, amb els ulls ben atents, intentem un apropament,
fins i tot superficial, a aquesta literatura en color, rapida-
ment ens adonem que la fors:a de l'impacte de la il·lustració
contemporania és més fort que el deIs signes lingüístics. La
imatge, amb la complementarietat, dóna sentit al text, tant
que en pot ampliar, deformar, invertir o anul·lar els efectes
que cerca l'escriptor, si els infants lectors no estan preparats
per rebre aquesta complementarietat.
Els consumidors de llibres infantils no estableixen de
forma' espontania un lligam entre l'ampliació tematica de
la literatura juvenil contemporania i el treball deIs il·lustra-
dors, que n'han renovat totalment l'ambient artístico Aixó
succeeix gracies a la diversitat del talent deIs artistes...
QlIan"parlem de literatura en color, la coedició de <;life-
rents col·laboradors de palsos diversos ha esdevingut un
fet notable, i la internacionalització de la creació en el
món editorial porta a la interculturalitat, en siguem cons-
cients o no, i, fins i tot, si els problemes economics del
mercat de la indústria del llibre n'han estat el punt de
partida.
QlIan els dibuixants i il·lustradors han estat animats
pels editors, amb una imaginació tan prodiga com la seva,
aleshores aquests artistes es revelen no tan soIs com
a gent d'imatge, sinó que esdeve-
nen veritables biblioftls. Poden
convertir-se en marxants d'z·-
maginari arreu del món, tal com assenyala Christianne
Abbadie Clerc, amb motiu d'una exposició d'il·lustra-
cions al Centre Pompidou.
Llur celebració deIs po-
24 ders de la imaginació i de l'i-
maginari plastic a les botigues i als llibres d'i-
", matges ens porta a reflexionar sobre els
" ...."\~ determinismes de la lectura i sobre la in-"\"'\','\:,~...," )~ troducció de nocions d'interculturalitat
..J) que revelen els llibres que creen.
. Per a aquests creadors contemporanis la cen-
sura infant/adults és, de vegades, qüestionada. Els infants
deIs anys de final de segle, vivint a través deIs multimedia
audiovisuals, al mateix ritme que els adults reben les in-
formacions mundials, n'haurien de poder esperar una
altra forma d'ensenyament teoric.
Si tendeixen en les seves contribucions a rebutjar la
nació d'univers infantil, la majoria deIs artistes prenen
consciencia d'haver d'exercir una funció en aquest tema i
donen, per contra, una gran importancia a l'especificitat
del període del temps de la infantesa, edat de la creació
imaginativa i de les preguntes fonamentals, edat deIs
aprenentatges de la socialització...
Aleshores, en la mesura que se senten proxims als in-
fants mitjans:ant l'autenticitat de les seves reaccions da-
vant els problemes de la vida i per la irreprimible llibertat
d'expressió que negligeix les hipocrites censures de la so-
cietat adulta, aquests artistes creadors intenten establir,
amb l'ajuda d'imatges carregades de sentit simbolic, un
dialeg sobre la realitat viscuda conjuntament, pero perce-
buda de manera diferent, perque els aprenentatges no
neixin de l'enfrontament, sinó de la comunicació entre les
generaClons.
Amb el desenvolupament massiu d'aquesta edició de
literatura en color som portats a jutjar constantment l'e-
ficacia i les qualitats intrínseques deIs albums d'imatges
en termes de comunicació autors-Iectors, i a afegir a la
provocació literaria del text la incitació a una reacció vi-
sual davant les imatges que acompanyen aquest texto
Sempre, en forma de presentació, sota l'aparens:a este-
tica s'afirma la forma de considerar l'infant lector i la ma-
nera de comunicar-s'hi.
Hi ha il·lustradors, atents als voltants i al devenir qua-
tidia de la vida deIs infants, que saben crear albums que
es fan resso deIs moments felis:os o trists d'aquesta vida.
La relació pares-fills, adults-infants a través deIs seus di-
buixos és semblant a totes les latituds, 'alhora que els pai-
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satges en segon pla, amb les seves diferencies, suposen la
possibilitat de fer-se preguntes sobre al10 que els és des-
conegut i els llocs que no han visto
Hi ha dibuixants fantasiosos que, sens dubte, en el de-
venir quotidia, els agrada compartir els jocs amb els in-
fants. Inventen histories divertides, teatralitzen. Sovint
fan servir el mirall deformador de la caricatura pel plaer
de fer riure els seus joves lectors. Pero si els observem més
detingudament, aquests dibuixants poden ésser també fa-
bulistes moralistes que, sota les mascares, condueixen a
les primeres preses de consciencia de sensacions i de sen-
timents. Amb els seus trebal1s constatarem que l'humor
grafic, l'humor de situacions convertides en imatges, tras-
passa les fronteres millor que les paraules.
A més, hi ha els pintors poetes, que saben que la PO-
E8IA també pot emanar coses i imatges que no perta-
nyen només a la literatura escrita. Són ells eIs que a·lus-
tren els contes i les llegendes que reneixen de la nostra
memoria coI·lectiva i que atreuen els joves lectors a des-
cobrir el patrimoni rebut en herencia, i són també els re-
veladors deIs nous mites.
És amb ells, evidentment, que hall descobreix fins a
quin punt és veritat que la il·lustració contemporania pot
portar-nos molt més lluny del que sembla.
Lobra deIs artistes també és sensible a la influencia de les
tradicions socioeducatives: trebaIlen per als infants, pero
l'originalitat de la literatura en color contemporania és fruit
de l'associació del projecte artístic i del projecte pedagógico
Formes i fons, continent i eontingut fan cada vegada més
una simbiosi per a una nova manera de comunicar.
Des deIs anys seixanta, la producció de la literatura en
color ha esdevingut un fenomen universal, es caracteritza
per la conjunció de missatges textuals amb gran llibertat del
text i per una abundancia de recerques artístiques, resposta
estetica sólida a la provocació deIs multimedia mercantils.
D'una exposició d'il·lustradors a una altra descobrim
que aquesta literatura específica en el gran joc de la crea-
ció va, de vegades, més enl1a de les intencions edueatives
deIs mediadors, pel seu caire emancipador i pels riscs evi-
dents deIs que la produeixen i deIs que l'han de rebre,
sense cap procés previ de reflexió crítica.
Pero també descobrim que, fent que la imatge passi
d'il·lustrativa a ésser tan narrativa com el text a l'espai
d'una pagina, els il·lustradors s'han embarcat en una vía
de creació que tendeix a convidar-nos a llegir tant dins
l'expressió d'una forma com dins els mots treballats per
un escriptor. Gracies a ells un llibre d'imatges, un album
es revela, d'una banda, un trampolí d'un eventual desen-
volupament de la sensibilitat artística i estetica per als
lectors de les noves generacions i alhora, com a suport de
reflexió per a una millor eomprensió de l'altre, sigui qui
sigui, per l'aprehensió de les cultures d'altres 110cs perque,
en aquest sentit, sovint, ho sabem, una imatge és més Ile-
gible que una frase en una llengua desconeguda. +
PREMI DE NARRATIVA INFANTIL 1JUVENIL
«GUILLEM CIFRE DE COLONYA»
Al servei de la lectura imaginativa i lúdica Colonya
Caixa Pollen~
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Dossier
AnnaGASOL
Directora del Centre de Documentació iDifusió de la Literatura Infantil ¡Juvenil
Dinamització de la lectura
L'estat de la qüestió
mitjan de la decada deIs 80, la diversitat de
la producció editorial de col·leccions d'i-
maginació infantils i juvenils -presentades
amb un divisió clara per a totes les franges
d'edat i amb varietat de temes tractats, que inclolen prac-
ticament tots els generes- va ser determinant per intro-
duir una nova forma de recepció de 1'obra infantil i juve-
nil als centres escolars.
A Catalunya, era un moment d'euforia per a 1'organit-
zació de la biblioteca escolar, uns anys en que la institució
Rosa Sensat i 1'Amic de paper propiciaven la formació de
responsables de biblioteca, la selecció del fons documen-
tal segons uns criteris consuensuats entre l'equip de pro-
fessors i una política de biblioteca que tingués en consi-
deració 1'especificat de cada centre i les carecterístiques
socials i culturals de l'alumnat.
Pero, a 1'hora de la veritat, les biblioteques escolars que
es van anar formant durant aquells primers anar van con-
vertir-se, una vegada més, en magatzems -més o menys
eficients- d'un fons d'imaginació que en el millor deIs
casos servia per nodrir les biblioteques d'aula i per fer de
suport a l'area de llenguatge en que s'aprofitaven els re-
cursos suggerits a través deIs llibres d'imaginació per ins-
taurar modalitats de lectura -obligatoria en la major part
deIs casos- amb el pretext d'engrescar l'alumnat cap a un
autor, un genere o una col·lecció determinades.
El resultat: el fracas de la biblioteca general de l'escala
era previsible, faltades com estaven les escales d'una plani-
ficació institucional per a la biblioteca escolar que inclo-
gués no tan soIs un local adient sinó també la figura del
bibliotecari escolar, una dotació inicial i/o una actualitza-
ció periodica o bé un pressupost inicial i un pressupost
anual per a les adquisicions, un horari de funcionament i
uns canals de connexió agils i fluids amb la biblioteca pú-
blica. Així, doncs, va ser des de les mateixes aules i sota
l'aixopluc d'algunes editorials que es van iniciar sessions
informatives sobre la LOGSE i que va instaurar-se una
nova modalitat de promoció del llibre infantil i juvenil
deslligant-lo de la practica de la lectura obligatoria que,
fins aquell moment, havia semblat una bona manera d'es-
timular 1'habit de la lectura entre els infants i els joves.
Com a conseqüencia directa d'aíxo, els anys 90 s'han
caracteritzat per un increment en la producció d'obres
d'autors del país, impulsada des de la prescripció escolar i
comercial que demandava visites deIs autors a les aules.
Aquesta necessitat ha promogut, també, la creació i pu-
blicació de narracions de caracter més didactic que litera-
ri per abordar temes escolars, embalums del mercat edi-
torialo temes socials d'actualitat.
Tipus d'animació
Podríem establir diverses modalitats d'animació, se-
gons els agents que la propasen:
• Animació impulsada des de les editarials, que pro-
mocionen les seves col·leccions de narrativa com a pro-
postes de lectura creativa al costat o com a complement
del seu fons de llibre de texto
• Animació llans:ada, també, des d'editorials que no
tenen oferta de llibres de text, pero posseeixen un impor-
tant fons de col·leccions adres:ades a infants i joves.
• Animació propasada des de les institucions públiques
en forma d'exposicions, fires, visites d'autors, trameses de
llibres des del suport genetic, lectures poetiques, etc.
• Animació propulsada des d'associacions culturals de-
dicades a la promoció i difusió de la lectura, en forma
d'exposicions i fires, oferiment de visites d'autor a les es-
coles, narracions de contes, lectures poetiques, seleccions
bibliografiques en cataleg distribults en aquestes fires i en
exposicions, préstees de llibres acompanyats de suggeri-
ments d'activitats, oferiment d'exposicions i activitats di-
verses al voltant d'uns llibres concrets, etc.
• Animació engegada a partir de les activitats habituals
i extraordinaries que organitza la biblioteca pública de
cara als usuaris infants i joves.
• Programes concrets d'animació a la lectura que inter-
relacionen escola i biblioteca pública, de la ma de funda-
cions i associaeions privades en col·laboració estreta amb
les institucions públiques.
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• Animació demanada per les mateixes escoles, dins de
la programació curricular, en forma de presentacions de
novetats a la llibreria o a la biblioteca pública, visites
d'autor, xerrades al voltant d'un autor o d'una obra, lectu-
res poetiques, representacions teatrals, narracions i/o lec-
tures de contes, etc.
Escola i societat.
Quina lectura i en quins suports?
Generalment, quan parlem de la lectura per a infants i
joves, no hem deixat de referir-nos a la lectura escolar i,
sobretot, a les activitats al voltant deIs llibres i la lectura
que els infants i adolescents realitzen en unes etapes con-
cretes de la seva escolarització: l'educació infantil i
primaria.
I, tot i els canvis substancials quant a la implementació
i interiorització de l'habit social de la biblioteca pública en
totes les capes de la població, encara relacionem la lectura
a la seva aplicació practica a les arees de llengua. No ente-
nem la lectura com una activitat globalitzada que, en els
primers estadis de la vida de l'individu, forma part d'un
disseny curricular que contempla la dimensió de la seva
formació integral en forma d'aprenentatges efica<;os que
l'ajudaran a desenvolupar-se i a integrar-se en la societat.
Per aquest motiu, a punt del canvi de mil·lenni, i en un
moment de canvis imparables quant a aven<;os tecnolü-
gics i processament de la informació, sonen veus d'alarma
des deIs sectors preocupats per una educació integradora
a l'abast de tothom. En l'informe de la UNESCO sobre
l'educació al segle XXI, sota el títol L'educació amaga un
tresor (Santillana 1996) s'apunta la necessitat que "l'esco-
la i la universitat se situln en el centre d'un canvi profund
que afecti tota la societat. No hi cap dubte que la capaci-
tat deIs individus per accedir i tractar la informació sera
determinant per a la seva integració en el món del treball
i també en el seu entorn social i culturaL Per aixó, és in-
dispensable que els sistemes d'educació puguin formar a
tots els alumnes per coneixer i dominar aquestes tecni-
ques per tal d'evitar, per damunt de tot, que les desigual-
tats socials esdevinguin encara més profundes. En aquest
sentit, s'han d'assolir dos objectius principals: garantir
una millor difusió deIs coneixements i incrementar la
igualtat d'oportunitat".
Com diu Jesús Ballaz en un articIe sobre la lectura deIs
adolescents en un futur publicat el mes de gener passat a
la revista CLIJ "La lectura sera necessaria per a l'aprenen-
tatge científic i tecnic de la gran maquinaria del món, i per
a no ser expulsats d'aquest món". I més endavant afegeix
"L'adolescent, que ha nascut en un món plural, desprovist
del paraigua simbülic que proporcionaven les ideologies o
bé les religions, i desperta del somni de la tecnología (...),
haura de menester llibres per a construir-se el seu. Qyal-
sevol opció que faci, allunyada de la que li arriba per via
familiar, precisara raons que la justifiquin. Només en els
textos literaris trobara alguna cosa que l'ajudi a substituir
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la paraula humana, carregada d'emocions i de bellesa, que
s'escolta en el si de la família i a través de la qual aplega els
recursos emocionals que necessita per enfrontar-se a l'a-
menas:adora realitat exterior plurirelacional".
Sembla obvi que l'escola -en estreta col·laboració amb
l'entorn familiar i social- hauria de fIXar-se uns objectius
per tal d'aconseguir que l'animació o la dinamització de
la lectura permeti assolir una major eficacia de cara a as-
segurar a l'alumnat tant la capacitat lógica que s'adquireix
amb el coneixement racional coro els recursos per a la re-
presentació i comprensió de la realitat que 1i permetran la
construcció de la seva persona1itat. A manera de decaleg,
comens:aria pels següents:
1. Aconseguir que la biblioteca, o mediateca, escolar
sigui el centre de l'activitat lectora, dotant-Ia deIs recur-
sos adients (espai, personal, horari, pressupost, etc.) i or-
ganitzant-Ia de la mateixa manera que la biblioteca pú-
blica per tal que les competencies adquirides a la
biblioteca del centre educatiu siguin valides al llarg de
tota la vida de l'individu.
2. Aconseguir que la lectura formi part d'un projecte
global del centre. Programar, si cal, activitats extraordinaries
que entronquin amb el disseny curricular. Avaluar els resul-
tats del conjunt de la dinamització lectora interdisciplinar.
3. Participació activa de tots els implicats en la tasca
d'aprenentatge del gust per la lectura i l'escriptura en
qualsevol suporto
4. Proporcionar un entorn adequat amb una bona selec-
ció de documents per mirar, escoltar, llegir i compartir.
5. Atendre les necessitats lectores de tots i cada un deis
alumnes tenint-ne en compte la maduresa, origen social i
cultural.
6. Contribuir a l'autonomia deIs alumnes i deixar-Ios
en llibertat a l'hora de triar les seves lectures.
7. Interioritzar la idea que l'animació delllibre i de la
lectura i l'escriptura a l'escola formen part de l'activitat
diaria de totes les arees, mitjans:ant la interacció entre do-
cuments i suports. En aquest sentit, pot esdevenir tan es-
timulant i engrescadora una animació científica com una
animació literaria.
8. Des de l'escola, actuar de mediadors entre ell1ibre,
el lector, la família i l'entorn.
9. Establir relacions permanents i estables amb la bi-
blioteca pública.
10. Promoure la participació de l'alumnat en la pro-
gramació, preparació i realització d'activitats de promo-
ció de la lectura.
La condició de lector demana esfor<;, interes personal i
una cosa que em sembla imprescindible, mantenir la cu-
riositat per tot i per tots. Per aixo, és obligació de la socie-
tat, de les seves institucions, dotar els ciutadans, des que
neixen, de tots els elements necessaris que propiciln i es-
timulin la lectura i l'escriptura en totes les modalitats que
exigeix la societat de la informació.
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Paper de la família
L'infant rep el primer contacte amb la paraula a través
de la mare, el pare, els avis o qualsevol altre membre de la
família. Aquest primer contacte estableix una relació
afectiva que marca elllenguatge i els esquemes cognitius
mitjane;ant sons, canc;ons, jocs, etc., que influeixen en la
seva seguretat futura i en el desenvolupament de la seva
personalitat.
Elllibre, el primer contacte amb elllibre en forma d'aI-
hum d'imatges, hauria de ser introdult, també, per la famí-
lia de la mateixa manera que les contalles, contes i cane;ons
que formaran part del seu patrimoni personal i cultural.
Elllibre com a instrument de plaer i desenvolupament
de la personalitat, no té encara una funció prepoderant en
el dia a dia de la tradició cultural familar espanyola, pero,
tot i que tímids, comencen a notar-se símptomes espe-
ranc;adors que les famílies promouen la necessitat de tenir
llihres a l'abast, ja sigui per formar la biblioteca personal
o a través del préstec a la biblioteca escolar o pública.
Aquesta és la impressió extreta de l'informe, editorial
sobre el panorama de la literatura infantil i juvenil actual
publicat per la revista Delibros el mare; de 1998.
Tanmateix, si abans apuntava la importancia de l'escola
en la construcció del lector infant i jove, és només perque
fins ara ha estat l'escala la substituta del paper de la familia
i de la biblioteca pública en l'aprenentatge i consolidació
de l'habit de la lectura i l'escriptura. Fa falta un compromís
de la societat, deIs governs, per tal de posar en marxar una
planificació seriosa que permeti que aquests pares i mares
joves conscienciats a proporcionar llibres adients als seus
fills d'entre 3 i 6 anys, aquest pares i mares que havien
estat, ells mateixos, consumidors de literatura infantil de
menuts, com diu Trin Marull a Delibros, no es quedin amb
els estereotips de la seva infantesa i siguin capac;os de selec-
cionar i aconsellar als seus fills les lectures més oportunes
en cada moment del seu desenvolupament.•
Claude Lapointe
Com es pot col-laborar amb la revista de l'lnstitut de Ciencies de l'Educació?
00000000000000000000000 0000 00000000000000000000000000000000000
Les pagines de la revista de l'lnstitut de Ciencies de
l'Educació són obertes a les col·laboracions de les per-
sones que hi puguin estar interessades. Els professionals
de tots els nivells educatius podeu fer-nos arribar les
vostres experiencies i opinions sobre qualsevol tema
relacionat amb la practica educativa.
Podeu fer-ho a les seccions Panoramica, amb articles
i reflexions sobre I'educació en general, i Didactica, ex-
plicant aquelles experiencies que, bé pel caracter inno-
vador bé per la seva eficacia, cregueu que cal esmentar.
Els articles han de tenir una extensió d'entre quatre i
sis pagines DIN A4, escrites a doble espai, i han de dur
un títol que en sintetitzi el contingut. Cal que lIiureu
dos exemplars impresos de cada treball i, sempre que
sigui possible, han d'anar acompanyats de I'article en su-
port informatic (preferentment en I'aplicació Microsoft
Word o, si no,WordPerfect).
Si voleu col·laborar amb nosaltres, feu-nos arribar els
vostres escrits a:
Revista L'Are
Institut de Ciéncies de l'Educació de la UIB
CI de Miquel deis Sants Oliver, 2
07071 Palma (Balears)
Teléfon: 17 24 SO
Telefax: 17 24 OI
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PRIMER CONGRES
SOBRE LLENGUA I ENSENYAMENT
AJ\1ALLORCA
Palma:. 6, 7 i 8. de maig d.e 1999
Obieclius
• Reflexionar sobre I'estat actual de la lIengua
catalana a I'ensenyament.
• Renovar esforc;os, individuals i col·lectius envers
la recuperació de la nostra lIengua i identitat,
amb I'intercanvi d'experiencies, amb la valo-
roció de les necessitats i amb unes propostes
ciares d'actuació.
• Reclamar de les institucions i de la societat en
general el compromís de continu'ltat de la
normalització comenc;:ada a I'escola.
• Aconseguir una escola de qualitat, autocentrada
i en catola.
A qui va adre~a'
Aquest congrés és obert a persones físiques,
entitats, associacions, etc. vinculades al món de
I'educoció, jo sigui com a docents, estudiants,
familiars, treballadors o representants de les
esmentades entitats o associacions.
Eslruclura
Per tal d'aconseguir els objectius proposats, el
Congrés s'estructura al voltant de tres nuclis
tematics:
• Situació de la lIengua catalana a l'ensenyament:
more legal i situació real.
• Aspectes sociolingüístics: hóbits, actituds,
mitjans de comunicació, noves tecnologies.
• Tractament de lIengües als projectes curriculars
i interculturalitat.
Aquests temes es desenvoluparan a ponencies,
comunicacions, debats i taules rodones.
També hi trobarem una exposieió de material
informatic i audiovisual en catala.
Presenlaci6 ele comunicacions
Les persones, institucions o entitats interessades
a participar en el Congrés, podran presentar
comunicacions o experiencies relacionades amb
algun aspecte deis nuclis tematics esmentats a
l'apartat anterior. En aquest cas, es posaran en
contacte amb Margalida Jaume al telefon 971
76 00 78 abans del 30 de mare; de 1999.
"Ensenyamenl en calala perlol arreull •
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Dossier
Isabel TEJERINA
Universidad de Cantabria
El 'oc dramatic
aIEducació Primaria
Resum
'article exposa una concepció del joc
dramatic o dramatització allunyada del tea-
tre i basada en el joc 'lliure i personal,
adre<;ada a possibilitar una expressió lliure i
creadora de tots els nins i nines de la classe. En una sínte-
si s'analitza la varietat terminologica i la diversitat de
practiques existents, la naturalesa i els fins de l'activitat i
les pautes més importants del taller, en aspectes com la
participació, l'avaluació i el paper del professor.
Introducció
A partir de la LOGSE, i per primera vegada en el sis-
tema educatiu espanyol, es comen<;a a distingir el teatre
de 1'expressió dramatica i aquesta, denominada Drama-
tització, s'estableix coro a materia curricular a 1'Educació
Primaria i conforma, junt~ment amb 1'Expressió Plastica
i 1'Expressió Musical, 1'Area d'Educació Artística. El
llarg i accidentat camí de la seva acceptació oficial ha
durat vint anysl. El fenomen no és exclusiu del nostre
país: abans s'ha repetit de forma semblant a Anglaterra,
Fran<;a, Canada, Belgica o Portugal. No obstant aixo,
aquest important avan<; administratiu no en garanteix la
materialització practica perque, actualment, els recursos
humans i materials destinats a aquest fi a les escoles són
molt escassos o nuls i cal un canvi de pensament en
aquest nivell d'ensenyament que impliqui el reconeixe-
ment efectiu del potencial educatiu del joco Cal també
posar les bases mínimes per a una preparació basica en
aquesta nova disciplina tant específica i vocacional, pel
que fa a la formació inicial deIs professors (escoles uni-
versitaries de magisteri, centres de formació del professo-
rat, facultats d'educació), com pel que fa a la necessaria
capacitació deIs professors en actiu (centres de professors
i recursos, cursos i masters universitaris d'especialització,
escoles d'expressió, escoles d'estiu). EIs esfor<;os i els exits
aconseguits han estat notables en 1'ambit universitari i en
la formació de postgrau des d'instancies molt diferents en
algunes comunitats (Valencia, Barcelona, Madrid, A Co-
ruña, Santiago, Sevilla, Navarra, Cantabria...), pero enca-
ra som lluny de dissipar el buit en el conjunt de l,'Estat
espanyol (Tejedo, 1997)2. Pel que fa a 1'Educació Prima-
ria, ja disposem d'un marc legal suficient i ¿'un espai de-
finit al currículum, ara hi calen els mitjans imprescindi-
bles perque es faci realitat. D'entre aquests mitjans,
sembla fonamental el coneixement sobre les concepcions
teoriques i metodologiques que 1i donen forma i sentit ( i
sobre la idea d'educació que se'n despren) i més enlla de
la varietat de propostes practiques amb que pot revestir-
se aquesta activitat. Aquest article pretén contribuir a
l'assoliment d'aquest objectiu.
Varietat terminológica I Diversitat
de practiques
L'expressió dramatica i el teatre en 1'educació ofereixen
actualment diferents vies d'apropament i combinen dis-
tintes practiques, de vegades complementaries, de vega-
des contradictories. L'especialista Jean Gabriel Carasso
(1997) distingeix, almenys, quatre grans tendencies en
l'ambit internacional, que oscil·len des de la improvisació
del joc dramatic a 1'ensenyan<;a formalitzada de 1'art tea-
tral: 1'anglosaxona, la germanica, la francesa i 1'oriental.
D'entre totes aquestes tendencies cal que hi hagi, i de fet
hi ha, nombrosos punts de convergencia3
El nostre proposit és cenyir-nos exclusivament al camp
del joc dramatic a 1'Educació Primaria. Per fer-ho convé,
en primer lloc, que facem algunes referencies a la termi-
nologia, atesa la varietat d'expressions que, amb relativa
sinonímia, apareixen a la realitat educativa i a la biblio-
grafia que hi ha sobre aquest tema.
Podem considerar que hi ha una certa convergencia
entre les practiques que en el món anglosaxó s'han deno-
minat "child drama", "educational drama", "creative dra-
matics", etc. (McCaslin 1985) i les que a rarea francofona
s'han denominat "jeu dramatique" o "expression dramati-
que". Aquests termes a Espanya han estat tradults per
"dramatización", "creatividad dramática", "juego dramáti-
co" i "expresión dramática". Hom ha proposat d'incloure
a la nomenclatura el terme "drama" directament, sense
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cap traducció (Bercebal 1995). 1, paral'lelament, d'altres
fórmules esquitxen aquí i alla llibres i aportacions sobre el
tema. La mostra és extensa: "juego de actuación dramáti-
ca", "juego escénico", "juego de libre expresión dramáti-
ca", "juego teatral", "teatro expresión", "improvisación
dramática", etc.
Des del punt de vista etimologic i semantic, cal adver-
tir i recordar la presencia del component "drama" als ter-
mes anglesos i francesos, el significat originari del qua!
avui resulta estrany o desconegut. Efectivament, a les
arees anglosaxona i francofona "drama" remet directa-
ment al sentit etimologic d"'acció", al'ludeix a la manifes-
tació expressiva que es desenvolupa a l'espai i es distin-
geix clarament del terme "teatre", reservat per a
1'espectacle, per a la posada en escena clavant un público
Per tant ,"drama" i les denominacions que se'n deriven,
"creative drama", "improvised drama", "developmental
drama", "jeu dramatique", "expression dramatique", etc.,
resulten molt pertinents als palsos d'origen que les fan
servir, on s'ha mantingut la semantica de l'etim, peró no
ha són tant en la traducció literal al castella, perque ja no
connota el sentit primitiu d"'acció". A més, "drama" ens
suggereix la imatge d'un genere teatral de ressonancies
tragiques, fet que resulta molt contradictori amb l'activi-
tat educativa i lúdica que pretenem designar amb el
terme de "joc dramatic" i els seus equivalents.
D'altra banda, la realitat d'aquestes propostes engloba
una gran diversitat d'aproximacions i de metodes. Ens
interessa destacar la nostra coincidencia amb aquelles el
plantejament pedagogic de les quals propasa desmarcar-
se del teatre i emprar elllenguatge dramatic amb finali-
tats noves i essencialment educatives: no per obtenir-ne
un producte artístic destinat a la representació espectacu-
lar, sinó com un instrument en mans deIs infants per ex-
pressar, comunicar i crear en un procés de joco
La varietat i l'ambigüitat lexiques són ben notories. A
aquesta dispersió s'afegeix l'ús imprecís i el diferent coo-
tingut i finalitat que amb freqüencia hom li atribueix, fet
que obeeix a la diversitat de metodes i que no existeix un
corpus doctrinal coherent. Cal temps perque els termes
s'unifiquin i els significats s'homologuin, i aixo no pot
ocórrer abans que se'n consolidi la presencia a l'escola.
Coneepte i fins del joe dramatie
]oc dramatic és, en la nostra concepció, un sinonim de
dramatització, la denominació que ha triomfat a les dis-
posicions oficials. Traducció literal de "Jeu dramatique",
el terme esta molt difós a casa nostra, a causa de 1'exit
d'aquesta teenica pedagógica, inaugurada per Leon
Chancerel els anys trenta i, amb diferents rpatisos, molt
estesa des deIs anys setanta en el marc de 1'Ecole Nouve-
lle i el seu moviment de renovació de l'escola (Dasté,]en-
ger i Voluzan 1977; Beauchamp 1978 i 1984).
No és 1'única concepció i metodologia sobre aquesta
activitat i els seus fins. De fet, subsisteix amb relativa
for<;a un plantejament i una practica escolar en la qual es
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manté una clara dependencia del joc dramatic respecte al
teatre: moltes de les propostes s'orienten cap a la comuni-
cació artística i la formació d'actors i se segueix buscant,
malgrat la frustració i el sentiment de fracas de tantes ge-
neracions d'escolars, la preparació de petits artistes clavant
el desenvolupament personal i la satisfacció de les seves
veritables necessitats expressives.
El plantejament en el qual m'inscric i que pretenc defi-
nir aquí se centra en el joc lliure i personal i s'allunya del
teatre formalitzat.
Joe dramatic designa les múltiples activitats d'un taller
d'expressió dramatica, que agrupa el conjunt de recursos i
de practiques convergents (activitats d'expressió corporal,
expressió lingüística, expressió plastica i expressió ritmi-
comusical, jocs de rol, improvisacions, jocs mímics, de ti-
telles, d'ombres, etcetera) que es fonen en un mateix pro-
cés de descobriment i de creació. L'acció pot plasmar-se
mitjanc;ant elllenguatge corporal, el verbal, a través úni-
cament de gestos, etc. 1 els jugadors poden actuar de ma-
nera directa Gocs dramatics personals) o bé fer servir
substituts simbólics: mascares, titelles, ombres... Gocs
dramatics projectats).
La seva finalitat és aconseguir una experiencia educati-
va integradora de llenguatges expressius que, basada en el
joc i el protagonisme deIs infants, en possibiliti l'expres-
sió personal, 1'impuls de la capacitat i actitud creatives i la
millora de les relacions personals. L'infant pot dir mit-
janc;ant 1'acció que és i que vol, amb un llenguatge globa-
litzador que no parcel'la artificialment les seves manifes-
tacions expressives. A cara descoberta o darrere una
mascara, descobreix una sensibilitat personal i les possibi-
litats comunicatives del cos i de la veu, el gest i el movi-
ment, la paraula i la música, el color i les formes, ... així
recrea la realitat, amplia l'experiencia i augmenta el be-
nestar. Es tracta de proporcionar-li l'ocasió d'enriquir el
camp de 1'experiencia i de millorar la vida i les relacions a
partir de les situacions més diverses, tot superant inhibi-
cions, pors i complexos. Un espai i un temps per aug-
mentar la sensibilitat, l'observació, la capacitat d'escoltar i
per clesenvolupar la creativitat expressiva. En definitiva,
per explorar les possibilitats infinites ¿'un llenguatge que
combina tots els mitjans d'expressió amb 1'ambiciós fi de
fomentar 1'expressió creadora i contribuir al desenvolupa-
ment integral de la personalitat de tots els nins i nines
sense distinció.
El llenguatge dramatic és aquí un mitja al servei del
desenvolupament individual i col-Iectiu. Sense escenari ni
espectadors, busca la satisfacció en l'activitat mateixa, en
la qualitat educativa del procés, i prescindeix del valor ar-
tístic del producte. Allo que és fonamental és l'exploració
i el plaer compartit mitjan<;ant el joc, el desenvolupament
expressiu i creador de cada infant i la participació física,
emocional i lúdica en el si ¿'un grup (Tejerina 1994 i
1997)_
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Joe, expressió i ereativitat
La importanica del joc és essencial i determina la resta
de les característiques, de tal manera que si el seu paper es
deteriora o s'anul·la, l'activitat canvia de signe.
La raó principal d'aquesta importancia, demostrada a
nombroses investigacions, és que el joc funciona com una
estrategia de desbloqueig i d'alliberament expressiu i cons-
titueix una plataforma formidable per a la creativitat. Com
assenyala Bruner (1984, 219): "Jugar para el niño y para el
adulto... es una forma de utilizar la mente, e incluso mejor,
una actitud sobre cómo utilizar la mente. Es un marco en
el que poner a prueba las cosas, un invernadero en el que
poder combinar pensamiento, lenguaje y fantasía".
Convé esmentar algunes de les conclusions de trebails
decisius sobre la teoria i els beneficis del joc infantil per
fonamentar inportants conclusions en l'ambit del joc
dramatic a l'Educació Primaria.
El joc és el mitja natural d'aprenentage de l'infant, crea
una zona de "desenvolupament proper" (Vigotsky 1979,
156) en la qua! es mOti per sobre de l'edat mitjana i de la
conducta habitual. En la seva activitat lúdica espontania
amb altres infants, es demostra que el nin se sent segur i
disposat a crear i a experimentar, se situa allímit maxim
de les seves capacitats, afirma el seu autocontrol i aconse-
gueix metes que assimila amb facilitat perque estan d'a-
cord amb les seves possibilitats reals i la seva gratificació
personal (Vandenplas-Holper 1982). El joc es defineix
en termes d"'assaig sense riscos" (Lotman 1973, 105):
Permet col'locar-se voluntariament en situacions que no
pertanyen a la realitat, pero que en són analogues, per la
qua! cosa resulta molt eficas: com a instrument d'adquisi-
ció de diferents situacions vitals i d'aprenentatge de tipus
de comportament. Entenguem bé que l'expressió "sense
riscos" es refereix a l'absencia de conseqüencies o efectes
negatius fora del joc, no al fet que 1'infant no s'arrisqui en
l'exercici lúdico Es ben sabut que en aquest exercici va
més enila del món que coneix, s'atreveix, perque les erra-
des no tenen conseqüencies frustrants i aquesta cir-
cumstancia, com indica Bruner (1984, 212), és la que el
converteix en un poderós mitja per a 1'exploració i elllen-
guatge creatiu. D'altra banda, el caracter de quasirealitat
confereix llibertat i audacia al jugador. Aquí rau el valor
terapeutic i l'alliberament implícit que comporta el joc
dramatic en tantes ocasions: els infants s'atreveixen a
comportar-se de manera diferent a l'habitua!, elegint per-
sonatges adequats a les seves necessitats. Així, és freqüent
que els més tímids desenvolupin el rol d'infants terribles
(Tappolet 1982).
Sabem que la creativitat no es manifesta en qualsevol
situació i amb el mateix grau. Wallach i Kogan parlen
dmobstacles motivacionals" per referir-se a conductes
previes que inhibeixen les capacitats que l'individu posse-
eix en el pla creatiu, i en el de la intel·ligencia. Es referei-
xen, per exemple, al temor d'ésser jutjats, a la preocupació
paralitzant a causa de l'opinió sobre la competencia i el
rendiment personal, a la presencia de major nombre d'er-
rors si hom esta sotmes a judicis de valors, a la inhibició
davant la mirada d'altri, etcetera. 1 observen que el joc
lliure elimina aquests obstacles, ratificant investigacions
anteriors: "La Conscicencia creativa tiende a manifestarse
cuando el individuo, en una "modalidad lúdica", alienta
posibilidades sin preocuparse respecto del propio éxito o
fracaso personal y del modo en que la imagen de sí
mismo aparece a los ojos de los demás" (1983, 84)
El joc és el regne de la llibertat, l'ambient per al desco-
briment i la troballa. El gran potencial pedagogic, en tant
que és un impuls eficac; de l'expressiá deIs infants, es basa
en el fet que se situa en l'origen de tota activitat creadora.
El psicoleg Winnicott considera que és jugant com es pot
manifestar l'activitat creativa: "en él, y quizá sólo en él, el
niño o el adulto están en libertad de ser creadores" i res-
salta la importancia de la creativitat en la vida humana:
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" el individuo descubre su persona sólo cuando se
muestra creador" (1982,79-80). Per totes les raons expo-
sacies, sembla substancial que l'expressió dramatica infan-
til enfonsi les arrels en el joc i en els supósits ineludibles:
el plaer, la llibertat, el ritme personal... i que en la seva
practica pedagógica es prescindeixi del judici, l'exhibició,
els models estetics i les rigideses programatiques.
L'essencia del joc ha d'ésser 1'atenció als veritables in-
teressos i necessitats expressives deIs infants i el rebuig
deIs condicionaments i manipulació d'aquells que cer-
quen un producte per presumir i també d'aquells que ac-
tuen amb la permissivitat facil davant algunes tendencies
infantils, d'entre les quals cal esmentar especialment l'ex-
hibicionisme. Coro va demostrar Peter Slade a la seva in-
vestigació antológica sobre l'expressió dramatica infantil
(1954), quan l'exhibicionisme fa la seva aparició, els in-
tents creatius es deterioren profundament. Els delicats
processos de la integració del jo amb els altres, el desco-
briment del cos, els moviments naturals del cercle i 1'espi-
ral en 1'espai... , queden fets miques. El finallógic de tot
aixó és un petit ésser jactanciós i petulant que es mor per
pujar a un escenari4• La forma teatral del prosceni s'oposa
diametralment a la sinceritat i a l'abstracció i la introver-
sió. La nostra tasca, continua Slade, és guiar el nin extro-
vertit per no fomentar aquest desig sempre latent i de-
mostrar-li que "compartir amb" és, en tots els aspectes,
més saludable que "actuar davant". Alhora, cal donar su-
port al contrari, a l'introvertit, oferir-li sempre la plata-
forma del joc i la llibertat d'incorporar-s'hi perque adqui-
reixi confianc;a i seguretat.
El joc dramatic es constitueix aleshores en una activi-
tat endógena sense projecció exterior, que se centra en el
plaer del joc compartit, el desenvolupament de l'expressió
personal i 1'impuls de la creativitat (aptitud i actitud) com
a qualitat que, en major o menor grau, tots els infants
tenen i poden desenvolupar.
Les pautes del taller
Sense el propósit d'una relació completa, algunes pau-
tes importants que han de presidir el taller de joc drama-
tic, si aspirem a oferir les condicions idonies perque cada
infant es pugui desenvolupar al maxim, són les següents:
• El joc perque sigui joc ha d'ésser plaent, gratificant i
lliure. Si l'activitat és viscuda de manera distesa, alegre i
gojosa, esdevé un camí per percebre els altres i les coses,
per escoltar, proposar, obrir la propia sensibilitat al món.
Les tensions bloquegen l'expressió, en canvi, una actitud
relaxada i de confians:a facilita el contacte amb els altres i
els ajuda a afrontar obstacles, assimilar fracassos i re-
coneixer errors sense magnificar-los.
• Llibertat de participació. No hem d'obligar mai els
infants a jugar, mai. Inhibeix totes les seves capacitats i
genera desconfians:a i malestar.
• Equilibri entre 1'espai personal i l'espai col·lectiu.
Cerquem la participació de tots, pero no hi ha obligació
ni de jugar ni d'acceptar un rol determinat. EIs jugadors
estableixen lliurement la seva participació, elegeixen el
seu paper i l'abandonen si així ha valen, o el canvien per
un altre amb una senzilla indicació als altres... una mani-
festació del típic "renuncio!" infantil.
• Un local ~mpli i sense obstacles és ideal, peró no im-
prescindible. Es possible realitzar l'activitat onsevulla.
• Es poden establir unes regles mínimes: no poden
pegar, empenyer, fer-se mal... igual que fan els infants en
els jocs espontanis.
• El joc no ~s objecte d'observació, llevat d'ocasions
excepcionals. Es important eliminar les idees previes
sobre teatre, exhibició, mostra... Els observadors condi-
cionen els jugadors; en uns desenvolupen l'exhibicionis-
me, en d'altres, la inhibició i la capacitat d'expressió.
• Basar-se en els interessos, el protagonisme i l'espon-
taneltat deIs infants. Progressivament, ajudar-Ios a rom-
pre amb la cópia i l'ús de models i formes estereotipades i
impulsar el component innovador. ~a creativitat no
emergeix en totes les circumstancies. Es important crear
un ambient distes i la presentació de situacions per a les
quals no hi ha cap solució coneguda, amb el fi que la ima-
ginació es posi en marxa i es fomentin factors basics de la
creativitat, com són l'originalitat, la flexibilitat, l'elabora-
ció i la fluldesa (Marín y Torre 1991).
• Eliminació del judici. Cal generar condicions de se-
guretat i de llibertat. Per aconseguir-ho és clau que desa-
pareixin des del principi les nocions de bé/malament,
bonic/lleig, etcetera. No es cataloga ni s'etiqueta les per-
sones ni les classifiquem en bones i dolentes, llestes i be-
neites, aptes i no aptes. Aquesta és segurament la pauta
més difícil de posar en practica, perque el judici
inapel·lable del professor i l'opinió deIs mateixos alumnes
és una columna granítica de la nostra realitat educativa. 1
no es tracta simplement d'evitar les qualificacions nume-
riques o alfabetiques, sinó l'aprovació i el suspens amb la
mirada, el gest, la comparació, les observacions... Aquest
aspecte és decisiu per avanc;ar. En joc dramatic, pintura,
fang o dansa, la reacció és la mateixa, els resultats inespe-
rats. Al marge del judici i la comparació no hi ha por, es
rompen els límits i apareixen moltes més possibilitats de
les que cada infant (de manera semblant passa amb els
adults) imaginava que era capas:. Sense dependre de cap
model, cadascú apren a acceptar-se a si mateix i així pot
desenvolupa~tot alIó que té de diferent, original i perso-
nal (Castro Alvarez 1997).
• L'avaluació de l'activitat es realitza sobre una forma
nova d'entendre la crítica i la valoració. L'avaluació tradi-
cional esta regida per un sentit autoritari i directiu, és
negativa i dictatorial. Per contra, l'avaluació "creativa" és
optimista i democratica (Prado 1997). Respon a un enfo-
cament participatiu, que utilitza les idees, les iniciatives i
les conclusions de tots els participants i pretén fonamen-
talment reflexionar sobre el procés i els resultats per mi-
llorar el conjunto Davant qüestionaris i proves d'examen
quantitatius i finalistes, aquesta avaluació prima els ins-
truments qualitatius que registren l'observació contínua i
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potencien 1'autoavaluació alllarg de tot el procés. D'entre
aquests instruments són especialment valuosos l'analisi
de tasques a la fase de retroacció, el diari personal de 1'a-
lumne i els fulls i panells anonims (Motos 1997).
• Professor en el paper d'animador i, sobretot, de servi-
dor del joc deIs participants. No necessita en absolut tenir
qualitats d'actor ni de director d'escena. No és un model.
Requereix una formació pedagogica nova per acomplir
una tasca inedita, completament diferent a la usual entre
professor i alumnes: no és el que sap i ensenya, el fiscal-
jutge, el que resol els problemes, sinó la persona atenta,
receptiva, disponible, la que facilita el joco Ha de posseir
una gran capacitat d'observació i habilitat per crear un
ambient distes, tolerant amb les conductes i les idees, en
que es fomenti la rialla i es procuri la interacció estreta i
el treball en equip com a estrategia basica de la creativi-
tato 1 un bagatge, que pot ésser mínim al principi, de tec-
niques i de recursos per planificar i intervenir, sense caure
en la directivitat: El mínim possible, sempre que sigui ne-
cessari, en seria el lema.
Ha d'ocupar-se de proposar jocs suggestius que difi-
cultin el recorregut per camins fressats. Propostes obertes
i riques en possibilitats, que alimentin la imaginació i la
capacitat inventiva deIs infants, que en sol·licitin les res-
postes, que admetin diferents realitzacions, en fi, que ca-
nalitzin i potenciln la seva imaginació creadora. La pro-
gramació ha de partir del diagnostic del grup i de cada un
deIs membres i no d'una proposta previa a la qual s'hau-
ran d'adaptar. Abans de cada sessió, cal tenir preparats
tots els materials, s'emprin o no s'emprin posteriorment, i
tenir prevists més jocs deIs que suposadament s'han de
desenvolupar. Progressar sense avorrir-Ios. Llibres amb
nombroses activitats per a 1'Educació Primaria són els
d'Aguilera i altres, 1995; Cañas, 1992; Cascón y Martín,
1995; Cassanelli, 1988; Cervera, 1996; Faure, 1986; Gar-
cía del Toro, 1994; Hernández Sagrados, 1991; Motos y
Tejedo, 1996, Poulter, 1996, ...5
Hi ha un lloc per al joc dramatic a l'escota?
L'escola pot i ha d'assegurar un espai per al joc drama-
tic des de 1'Educació Infantil fins a 1'ESO. Partir del joc
espontani de rols, primera forma de teatralitat deIs in-
fants, que demostra la disposició natural per a la imitació
i per al ritual, i progressar en el joc dramatic i eIs múlti-
ples camins d'expressió i creativitat, fugir del públic i de
1'espectacle i investigar a fons en les necessitats expressi-
ves reals davant els variats intents de manipulació deIs
adults i les exigencies artificials que amb freqüencia els
mateixos infants tracten d'imposar.
El joc dramatic a 1'Educació Primaria és possible si en-
cara és temps de transformar 1'escola. Si alguns i algunes
mestres, els que comprenen millor les veritables necessi-
tats i desitjos deIs infants, els que saben escoltar-los i
estan disposats a aprendre d'ells i amb ells, es disposen a
la tasca, malgrat tots els obstacles i 1'esfor<; no compensat
que exigeix. Aquest joc creador exercira una influencia
positiva en aspectes cognitius, lingüístics, afectius i so-
cials i ells 1'acolliran gojosos perque és fonamental per al
seu creixement en harmonia i llibertat. +
LLIBRES RECOMANATS
SLADE, P. (1954). Expresión dramática infantil.
Madrid: Santillana, 1978.
És el classic més important de 1'expressió dramatica
infantil. Un llibre pioner en el temps i en les idees, que va
influir de manera decisiva l'escola anglesa de postguerra i
els moviments renovadors europeus. EIs seus planteja-
ments sobre el moviment en el desenvolupament integral
de la persona, el paper decisiu del joc en el drama creador,
les condicions de llibertat, seguretat i afecte en els quals
s'ha de desenvolupar, la funció no dirigista del professor,
la importancia de preservar l'espontaneltat i la naturalitat
deIs primers anys, el rebuig de 1'exhibicionisme... mante-
nen plena vigencia i inciten a la reflexió sobre la situació
actual del joc dramatic a Espanya, la forma, amb freqüen-
cia inapropiada, d'abordar-Io i les escasses possibilitats
que els infants d'Educació Primaria tenen per jugar i ex-
pressar a 1'escola els seus sentiments i emocions.
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~OULTER, Ch. (1987).]ugar aljuego. Ciudad Real:
Naque Editora 1996.
És una recopilació de jocs, molt idonis per al concepte
i finalitat de joc dramatic que hem presentato Fruit de
l'experiencia de l'autora anglesa en el camp del drama a
l'educació, són, en gran part, exercicis i jocs que no con-
templen cap mena de representació ni observació externa
i permeten desenvolupar de manera espontania i partici-
pativa les capacitats expressives i creatives deIs partici-
pants. Es presenten agrupats en cinc seccions: jocs d'es-
calfament, jocs d'observació, jocs de trobada, jocs
d'improvisació i jocs de paraules i histories.
TEJERINA, l. (1994). Dramatizacióny teatro infantil.
Dimensionespsicopedagógicasy expresivas. Madrid:
Siglo XXI
Un estudi ampli que serveix de bon complement a
aquest article. Ofereix una visió global i sistematica del
joc dramatic infantil i de diferents plans del teatre en re-
lació amb l'infant i l'educacióo En una estructura de qua-
tre parts analitza la naturalesa i funció del joc socio-
dramatic espontani, com a primera forma de teatralitat; el
joc dramatic des del punt de vista teoric i metodologic;
amplia informació sobre tecniques i recursos expressius, i
una síntesi deIs principals valors educatiuso Un Annex de
jocs i propostes i una extensa bibliografia completen un
treball que proporciona als educadors una base teorica
necessaria i una eina d'ús practico
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NOTES
(1)]a he recollit la cronologia detallada detallada deIs avatars d'aquesta
historia al meu llibre Dramatización y teatro infantil, pago 267-281. Les dispo-
sicions ministerials més importants per al nostre presenet són: DeB. Educación
Primaria, MEe, Madrid, 1990, pago 166 i Real Decreto 1344/1991 por el que se
establece el currtculo de Educación Primaria. (BOE 220, 13 de setembree de
1991. Suplement) i el seu desenvolupament a Priman·a. Area de Educación Ar-
tútica, Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1992.
(2) Francisco Tejedo a "La dramatización y el teatro en el currtculum escolar'
aporta gran quantitat de dades sobre avans:os recents, la formació del professo-
rat i e1s desenvolupaments curriculars de la dramatització i el teatre a l'ESO.
A la Universidad de Cantabria varem inaugurar l'Aula de Expresión ja fa ca-
torze anys, el curs 1984-85. En els tallers reben la formació inicial en la peda-
gogia del joc dramatic els futurs mestres.
(3) Carasso caracteritza les quatre tendencies de la manera següent: -Via
anglosaxona: ((drama in education", activitats dramatiques amb fins essencial-
ment educatius. -Via germanica: combina i separa dues practiques: l'expressió
dramatica basada en la pedagogia del joc i el teatre escolar amateur. -Via
francesa: treball conjunt d'artistes i pedagogs (partenariat). El fi educatiu esta
unit a la recerca de la qualitat artística en el procés i en el producte. -Via
oriental: es basa en l'aprenentatge tecnic d'un depurat i concret art teatral.
(4) El grau d'afectació i d'artificialitat a que es pot conduir els infants pot
assolir nivells ¿'autentica perversió. Així succeeix, segons el meu parer, a pro-
grames teIevisius del tipus "Menudas estrellas" o ((Esos locos bajitos"
(5) He d'advertir que per a la nostra concepció i fins deljoc dramatic, molts
deis llibres que hi ha al mercat amb aquest títol o equivalent no ens serveixen.
Fins i tot en eIs que hem citat, no totes les propostes practiques són plenament
valides. Algunes no són jocs, tot i que es denominin així, tenen un fort contin~
gut teatral o són simples exercicis per a la formació d'actors.
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Caterina VALRIU
Universitat de les lIIes Balears
La novel'la histórica en la literatura juvenil
catalana contemp.0rania:
una eina de recobrament nacional?
n primer lloc, cal dir que sovint es fa difícil
distingir entre les obres que podem anome-
nar propiament novel·les historiques i les
d'ambientació historica. La distinció entre
unes i altres hauria de recaure en el pes del factor historic
en el context de la narració. Qyan 1'argument gira entorn
del desenvolupament i 1'explicació d'un fet historic i
aquest és 1'eix de la novel·la no hi hauria cap dubte, ens
trabam davant una narració historica. En canvi, quari els
esdeveniments historics són usats com a rerefons per de-
senvolupar arguments que posen 1'accent en 1'aventura, el
creixement psicologic deIs personatges, etc. i el motiu
historie pren un paper referencial o secundari, probable-
ment haurem de qualifiear aquestes obres com a novel'les
d'ambientaeió historiea. Tanmateix, la distinció entre
unes i altres no és sempre clara, perque pesar i mesurar en
literatura és sempre un exercici difícil i arriscat.
Des d'aquesta doble perspectiva, volem encetar en
aquestes pagines una petita reflexió sobre el paper de la
novel·la historica adres:ada a un públic juvenil en la tasca
de recobrament deIs senyals d'identitat catalans després
deIs anys de silenci i ocultació imposats pel franquisme. 1
Per fer-ho, 1'analitzarem -ni que sigui succintament-
des de diversos aspectes.
En primer lloc, quins períodes són navel·lats? Inicial-
ment aquells que resulten més atractius pels aspectes po-
sitius que comporten vers 1'expansió i el desenvolupa-
ment de Catalunya (els comtes catalans,2 la figura del rei
Jaume 1 el Conquerz·dor,3 els almogavers, etc.), també els
que són cabdals per entendre el perque del desenvolupa-
ment de la historia del país (la repoblació,4 el compromís
de Casp,s la Guerra del Frances o de la Independencia)6
a que tenen un component social i alhora romantic en-
grescador per als adolescents (el cas deIs pirates i els ban-
cialers als segles XVII-XVIII7 o l'emigració a America el
s. XIX, per exemple).8 La majaria de novel·les se situen,
dones, entre el segle XII i el XIX, amb una marcada pre-
ferencia per 1'epoca medieval. Hi ha períades molt trac-
tats i d'altres d'oblidats, com per exemple la romanitza-
ció, el s. XVIII i -essencialment- tot el s. XX. Volem
remarcar que la historia més recent del país -tot i que té
prou ingredients per ser novel·lada- no sembla interessar
Swolfs - Dampierre
els nostres autors. No tenim cap novel'la historica que
parli del segle XX: ni deIs primers trenta anys, ni de la
guerra civil ni, tampoc, deIs quaranta anys de dictadura
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franquista. Algunes vegades hi apareix algun motiu com a
rerefons o s'hi al·ludeix de forma secundaria.9
Habitualment, i en un gran nombre de palsos, la
novel'la historica ha estat marcada per una considerable
carrega ideologica. De tots els generes de la literatura ju-
venil potser aquest és el que permet més facilment la ma-
nipulació i 1'afany d'adoctrinament, tal com ho demostren
la majoria de novel·les historiques publicades sota regims
dictatorials. Qyin ús ideologic fan els autors catalans d'a-
quest tipus de literatura? La resposta a aquesta pregunta
requereix un estudi més exhaustiu que aquest, una anilisi
detallada. No obstant aixo, podem dir que és innegable
que aquests llibres pretenen crear uns referents historics
que tipifiquin unes aspiracions comunes encaminades a
fer país, a construir el sentiment de pertinen<;a i d'identi-
tat nacional del lector. Pero també ho és que ho fan sense
sectarismes i amb un taranna obert, integrador i respec-
tuós, de,.fugint generalment el tractament maniqueu deIs
temes. Es ben cIar que a través d'aquestes obres horo pre-
tén transmetre valors morals, cívics i patriótics, per aquest
ordre. El denominador comú de la majoria de les obres és
la defensa de la llibertat, tant la deIs individus com la deIs
pobles. 1 per aconseguir-Ia, els autors posen 1'accent en el
valor del diaIeg, 1'enteniment i la bona voluntat més que
en la for<;a de les armes o la repressió. Per exemple, en els
temes bel'lics són llibres que s'allunyen volgudament del
que podem anomenar «sang i fetge», de la descripció de
fets cruents (batalles, assassinats, etc.) i per aixo elegeixen
sovint escenaris de rereguarda, que permeten mostrar al
lector com sovint són els més debils i innocents els que
han de patir les conseqüencies de les actituds intolerants o
sanguinaries deIs poderosos. Aquesta tria també es fa pa-
lesa en el tipus de protagonistes, que no són herois de
~aract~r epi~, sinó més t9st personatges debils peró
lntel'hgents 1 bondadosos. Es per aixo que hi sovintegen
nois i noies molt joves i d'extracció humil, dones del poble
i vells.10 Fins i tot, la figura del rei Jaume 1 el Conqueridor
-el nostre heroi nacional- és novel·lada no en la plenitud
del seu poder com a monarca sinó en els anys difícils de la
seva infancia i adolescencia.11
Una altra pregunta que ens formulam és si -amb
aquestes obres- els autors tenien la intenció d'omplir el
huit de 1'ensenyament de la historia catalana a 1'escola
(essencialment a la decada deIs setanta). La resposta ha
de tenir matisos. Algunes series d'obres, seqüenciades i
sistematiques, és evident que tenen aquest propósit.12
D'altres, peró, responen més a la fascinació de l'autor per
un període o un fet determinat i al gust de novel·lar que a
una voluntat didactica expressa. D'altra banda, amb la
normalització deIs continguts a rescola, la historia del
país ha trobat el seu lloc i no necessita del subterfugi de la
novel'la, tot i que -si el lector hi traba plaer- pat ser una
camí engrescador d'aprenentatge. Per tant, podríem dir
que la novel'la histórica catalana té una voluntat més di-
dactista alllarg deIs anys 60-70 i es fa més personal, psi-
cológica i de creixement a les decades 80-90, en sintonia
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amb les tendencies literaries vigents i la situació de pro-
gressiva normalitat de la cultura del país.
Pel que fa als autors, conformen una nomina diversa i
variada respecte als estils, el to narratiu o les preferencies
a l'hora d'elegir escenaris i arguments. Si n'haguéssim de
cercar un denominador comú, aquest seria el ban nivel! i
1'acurada documentació que -generalment- transpuen
les recreació d'epoques i d'ambients. Tot i que, en oca-
sions, es permetin la ironia o el joc amb l'anacronisme.
Val a dir, també, que en general no són autors d'un únic
genere, sinó que a més de novel'les historiques escriuen
en altres coordenades.
Per acabar, volem remarcar que aquestes breus notes
són només quatre línies que ens acondueixen a una refie-
xió clara: la novel·la historica en la literatura juvenil cata-
lana ha actuat i actua -en la mesura de les seves possibi-
litats- com una eina de recobrament nacional a través de
l'elecció deIs temes i arguments i de 1'articulació d'un
missatge ideologic de catalanitat ben determinat, sempre
des d'una perspectiva oberta, dialogant i no excloent.
Tanmateix, se'n fa necessari un estudi ample i aprofundit
per poder matisar i enriquir aquestes primeres conclu-
sions. 1, també, la comparació de les novel'les catalanes
amb les que es produeixen dins i fora de les nostres fron-
teres, per poder-ne escatir analogies i divergencies i veure
fins a quin punt són producte d'una situació historica i
social ben determinada, marcada per les dificultats a l'ho-
ra de construir el propi país.
Ens cal, dones, seguir treballant... +
NOTES
(1) La primera novel'la historica catalana publicada després de la guerra
civil és la titulada Les presoneres de Tabriz, de Maria Novell (Barcelona, 1966).
(2) Vegeu El cavaller de la barba negra de Joan Blasco Casanovas (Barcelo-
na, 1983).
(3) Vegeu LJocel! de foc (1973) d'Emili Teixidor i també El rescat del rú
minyó (1976) i Els dos vailets del castel¡ de Montsó (1977) ambdós de Joan Blaseo
Casasnoves.
(4) Vegeu En Mir l'esquirol (1978) de Josep Vallverdú, que tracta de l'es-
tructura feudal, la repoblació i les lluites amb els sarralns.
(5) Vegeu Frederie, el malaguanyat (1984) de Joan Blasco Casanovas, sobre
la figura de Frederic, nét de Martí l'Huma i aspirant a la corona en el compro-
mís de Casp.
(6) Vegeu La historia que en Roe Fons no coneixia (1980) de Jaume Cabré,
sobre la vivencia de la guerra des de la resistencia civil.
(7) Vegeu La madona del mar i els pirates (1989) de Miquel Ferd. i també
Calceran, l'heroi de la guerra negra (1978) de Jaume Cabré o Ulls d'oeell (1996)
d'Antoni Gareia Llorca,
(8) Vegeu Un catala a la manigua (1976) ¿'Oriol Vergés, sobre l'emigració
dels catalans a America i la problematica de l'esc1avatge.
(9) P~r exemple, la peripecia d'un fugitiu de la guerra del 36 a Elfantastna
del Fluvta (1981) de Joaquim Soler, la narració de la fugida de dos soldats de la
República a Mai no moriras, Gilgamesh (1992) de Pere Morey, o el tema del
contraban, el caciquisme i la connivencia de les autoritats a Contraban (1995)
de Miquel Rayó.
(10) Podem citar moltes novel,les, peró a tall d'exemple en podríem desta-
car dues de Josep Vallverdú: En Mz'r, l'esquirol (1978) protagonitzada per un
adolescent i Els amies del vent (1979) sobre la resistencia catalana a la invasió
napoleónica, protagonitzada per una vella idos infants.
(11) Vegeu les obres ja citades a la nota núm. 6.
(12) Ens referim, per exemple, a les obres d'Oriol Vergés que formen la
col'lecció Les arrels, publicada per l'Abadia de Montserrat i que novel'len la
historia de Catalunya.
Dossier
Maria de la Pau JANER
Universitat de les lIIes Balears
DER
IR
uan el monstre es diu Barba·Blava
arba-Blava1 és un personatge singular. Mis-
teriós i enigmatic cavaller, que pot adoptar
una aparens:a distinta segons els diferents
relats que ens expliquen les seves aventures
i els seus crims, es caracteritza per una serie de peculiari-
tats: En primer lloc, podem afirmar que no té res a veure
amb el típic heroi deIs contes meravellosos. A les histo-
ries que protagonitza, és la dona qui té el paper de l'he-
rOlna valenta i decidida.
Complex i ambigu, representa sempre les forces del
Mal, ocultes sota una aparens:a que sovint l'humanitza.
En realitat, Barba-Blava desenvolupa el paper d'agressor
o d'adversari, encara que aquest fet s'emmascari al princi-
pi, quan se'n va a viure amh la protagonista.
La unió de la parella protagonista, doncs, no és mai la
funció que clou la historia, sinó que suposa el punt de
partida de les tribulacions i de la dissort per a la dona.
Una dona que, sense saber-ho, s'ha casat o ha de conviure
amb un monstre. Aixo no vol dir, empero, que tengui
menys importancia que la figura femenina. EIs relats que
ens parlen de la sev~ salvatgia, són histories que sempre
giren entorn d'el!. Es el centre i l'eix d'una acció que
només té sentit a partir de l'heroi masculí. A més, es trac-
ta d'un personatge nominat a la versió de Perrault (i in-
nominat a la majoria de les versions deIs contes de tradi-
ció oral), tret que l'allunya deIs herois deIs cantes, o bé
innominats gairebé sempre, o bé posseldors d'uns noms
que no varien i que es repeteixen a cadascun deIs herois
d'un mateix recopilador.
Pero quin deu ser l'origen d'aquest personatge de
cante? Ben segur que des de temps molt antic, la historia
d'un heroi manstruós i assassí de donzelles, degué formar
part deIs relats transmesos aralment, de generació en ge-
neració. Barba-Blava devia formar part de la memoria
col·lectiva i els seus crims degueren ser explicats, en veu
baixa, maltes vegades. Segons Carl Jung, Barba-Blava
pot representar la manifestació de l'animus, la personifi-
cació masculina a l'inconscient de la dona, en la seva ves-
sant negativa.
Perrault degué recollir aquell vell relat de la tradició
oral i en va fer una recreació a partir de l'escriptura. Pero
la mateixa trama es troba en versions diverses i llunyanes
del mateix conte, cosa que demostra la seva universalitat.
Paul Delarue ha indicat l'aparició del tema de Barba-
Blava en un romans: popular abona part d'Europa. Es
tracta de Renaud le Tueur de Jemmes, on, com assenyala el
mateix títol, el protagonista és l'assassí de les seves esposes.
Només la darrera li parara una trampa desemmascarant-lo.
Una altra cans:ó que presenta paral·lelismes amb el tema
que ens ocupa és La Maumariée vengée par sesfreres. Hi ha
dues variants d'aquesta cans:ó: Una en 11engua d'oc i l'altra
en 11engua d'oli. L'element essencial que diferencia el conte
de la cans:ó és el següent: A la cans:ó, hi sol apareixer el
motiu de l'infant assassinat. El marit malvat assassina el
seu propi fi11 prenent-Io deIs bras:os de la mareo
Qyant a l'origen de Barba-Blava o a les fonts amb les
quals es possible relacionar-lo, podem parlar de dos perso-
natges. Dos noros propis extrets de la historia, d'una banda,
i de la mitologia, de l'altra. En primer 110c, hem de destacar
el monstre de la historia: Gilles de Rais, noble bretó medie-
val, assassí d'infants. Un personatge que representa la fasci-
nació per l'horror. EIs seus crims, que mai no hem sabut si
foren certs, fascinaren els seus contemporanis, primer, i els
historiadors, els novel·listes i els lectors, després.
Associar Gilles de Rais amb Barba-Blava és un clixé
de la literatura popular. Qyan l'abat Eugene Bossard
(Paris 1886) escriu una biografia sobre Gi11es de Rais i fa
que el seu protagonista assassí porti la famosa barba
blava, s'inscriu en una tradició popular que ha fet una
barreja de tots dos personatges. En realitat, el conte de
Barba-Blava és molt més antic que el personatge historic
del mariscal Gilles de Rais, que l'any 1440 fou acusat
d'haver assassinat entorn de cent cinquanta infants, enca-
ra que aquest noble tan soIs es va casar una vegada amb la
dama Catherine de Thouars. No és estrany, empero, que
la memoria popular identificas les dues figures: la de l'as-
sassí historic amb la del marit monstruós deIs reIats tradi-
cionals. D'alguna manera, la col·lectivitat cerea de fer més
real un personatge i el situa en un context i unes cir-
cumstancies ben concretes i establertes. Hom creu que la
identificaeió degué sorgir a Anjou cap a finals del segle
XVI. A Bretanya, el personatge historie de Gilles de Rais
és....conegut popularment amb el noro de Barba-Blava. La
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tradició oral atribueix la propietat de tots els castells
sense senyor conegut a aquest noble; i els relats populars
no han oblidat els seus crims.
El mateix ocorre a Mallorca, per exemple, amb un altre
heroi pervers: El comte Arnau. En el procés d'adaptació
a l'illa de la can<;ó i la tradició del conte Arnau, que a
meitat del segle XVII ja devia existir a l'illa, es junta amb
un altre personatge historic. També en aquest cas les dues
figures, la llegendaria i la historica, s'identificaren dins la
memoria del poble. Historicament, ens referim a Ramon
Safortesa Pacs-Fuster de Villalonga i Nét, comte de
Santa Maria de Formiguera i senyor de les antigues cava-
lleries d'Hero, Santa Margalida, Alcudiola, Maria, Puig-
blanc, Castellet i Tanca, nascut el 15 d'agost de 1627 i
mort el 25 d'octubre de 1694. El taranna conflictiu d'a-
quest noble, que sugjuga i maltracta el poble, li valgueren
el sobrenom de Mal. Per aixo els seus vassalls li aplicaren
la can<;ó i la llegenda del comte Arnau.
Barba-Blava es casa amb moltes dones. Cada vegada
que la seva esposa transgredeix la prohibició que li havia
imposat, la mata. El matrimoni, que segons Propp és la
funció que clou el cante meravellos, és, en aquest cas, fals.
Així com a Orient, i a la Grecia contemporania de Plató,
l'amor huma és concebut com a plaer físic i la passió do-
lorosa es considera una malaltia que s'ha de refusar, a Oc-
cident, al segle XII, és el matrimoni el que es menysprea,
fet que demostra una inflencia del catarisme i d'altres
grups heterodoxos. La passió que fa patir, perque és irra-
cional, és, per contra, enaltida. Per aquesta raó la poesia
deIs trobadors constitueix un himne a l'amor dissortat,
sempre insatisfet, i exalta l'amor fora del matrimoni, con-
cebut com a ritual secret que no té res a veure amb la rea-
litat social i humana del momento
Als contes meravellosos, el paper del matrimoni és fo-
namental. Sol representar la unió definitiva de la parella
protagonista, una mena de recompensa al final de la
historia. En aquells casos en que se situa enmig, com un
episodi més de la trama, no es tracta d'una situació esta-
ble i, per aixo mateix, no dura. No és el vincle que porta
la parella protagonista a una felicitat eterna, sens límits,
sinó que sorgeix quelcom inesperat que dificulta la felici-
tat de la parella i que els separa. Aleshores la dona haura
d'esfor<;ar-se molt intensament, perque sigui possible el
retrobament. QlIan aconsegueix reunir-se de hell nou
amb l'espos, guanyat el seu amor com si fos el més preuat
deIs béns, es produeix el happy end del relato
A! conte que ens ocupa, en canvi, el matrimoni esdevé
un fals matrimoni i, precisament per aquesta raó, no indi-
ca un final de l'acció sinó que la recomens:a sempre seguit.
Amb cada nou casament, 1'heroi repeteix un mateix ritual
de mort. Sense cap escrúpol, fara retre la vida de les seves
esposes i, reiniciant el cicle, es tornara a maridar. El casa-
ment, convertit en un cicle destructor, sera la causa de
l'empresonament de l'herolna i significara el comens:a-
ment de les seves desventures. Pero també de l'aventura
d'alliberar-se d'una unió que és un engany i de cercar, en
1'escapada, la felicitat. El plaer que acompanya hahitual-
ment la unió física i sexual entre dues persones s'identifi-
ca, per tant, amb la mort, terme aparentment de significa-
ció oposada. L'amor es relaciona, quasi al·legoricament,
amb la mort. La cambra, que sol ser el lloc del plaer, es
transforma en una cambra mortuoria. Un lloc utilitzat
com a diposit de cadavers o com a lloc on s'amaguen terri-
bles crims. Recordem que la majoria de les versions del
cante són ben explícites: Les parets de l'habitació prohibi-
da estan cobertes amb els cadavers de les esposes assassi-
nades. El castell té característiques infernals i constitueix
1'escenari on es desenvolupa 1'acció. El matrimoni és la
porta que condueix la dona fins a la mort. No es tracta,
doncs, d'una entrada a la vida adulta i a la felicitat il·limi-
tada, com sol ocórrer a les rondalles. El desig, que sol defi-
nir les relacions humanes, no té cap connotació sexuaL
Perque Barba-Blava no desitja la seva esposa. L'únic desig
que experimenta és el de donar-li mort.
Podem relacionar aquest personatge amb el diable
-Barba-Blava és definit com un autentic Senyor de les
tenebres- i també el podem relacionar amb els ogres -
sobretot en aquelles versions en que fa menjar la carn deIs
morts o en menja ell mateix-, els gegants antropofags, i,
sobretot, els vampirs, uns personatges que també vinculen
l'amor i la mort. No ens ha d'estranyar, per tant, que tro-
bem referencies a cantes meravellosos del cicle de Barba-
Blava en els quals aquest adopti una d'aquestes figures.
Barba-Blava és un heroi cruel. Assassí de donzelles,
viu recIos en un palau i s'amaga del món. Al cante de
Perrault, hi trobam el nom que el retrata com un cavaller
que, tot i tenir forma humana, es caracteritza per un tret
singular: El color de la seva barba. Tenir una barba de
color blau no és gaire freqüent. D'una banda, 1'adjeetiu
ens fa pensar en l'excepcionalitat del personatge. Rere
una aparen<;a humana, s'hi amaga la bestialitat. Per aixo
~a és estrany que l'adjectiu provoqui una certa inquietud.
Es cIar que algú que porta una barba blava no és una per-
sona normal. El seu aspecte extern reflecteix l'excepcio-
nalitat de la seva existencia de malvat.
El blau vol dir misteri i enigme. Una barba mai no és
de color blava. Ens la podríem imaginar, si ens esfors:as-
sim a cercar-ne una interpretació simbólica, tan obscura
que pugui semblar d'aquesta tonalitat. Obscura, dones,
com 1'anima d'un personatge robador de vides. Fosca
com una nit sense estels o com els pensaments de 1'assas-
sí. També la cambra prohibida, aquella que guarda els
crims del cava11er, devia ser prou obscura. Com ha és la
sang que n'amplia les parets. El blau pot adquirir, per
tant, significacions molt distintes: Des de la negror del
crim a la foscúria de la cambra que el representa. Fins a
l'atzur deIs secrets descoberts.
A maltes de les variants del cante -encara que no a la
de Perrault on se subratlla l'origen burges del protagonis-
ta-, Barba-Blava és un cavaller noble. Pertany a l'ari~­
tocracia i habita un castell del qua! és l'únic senyor. Es
precisament en aquest castell, gairebé un indret d'inicia-
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ció per a la dona, on ella sera rec10sa i hi fara d~sco~r~­
ments terribles: La troballa de la mort, que porta Impllcl-
ta i obligada la vulneració del que era prohibit. Tot plegat
com un autentic camí d'aprenentatge vital. A vegades, el
relat especifica la naturalesa de l'origen aristocrata del
protagonista. Un origen que pot ~ariar d'una. v~rsi? a 1'al-
tra, pero que sempre indica un naIXement prIvIleglat.
Pot ser definit com un gran cavaller, un príncep, el fi11
de 1'emperador de Turquia, un bell senyor, un rei o un
comte. Tant se val. L'únic que té importancia és destacar
la categoria de la seva cu~a i de ,la sev~ condició. En al~re~
ocasions, aquesta categorla no s espec1fica clarament; Sl~O
que apareix subratllada implícitament, quan el r~lat Ins1~­
teix a destacar el seu poder enorme o les magn1fiques r1-
queses que omplen les diferents estances del castell.
La barba de color blau és una mena de marca diabolica
de la qual el protagonista no es pot desprendre, malgrat la
repugnancia que inspira en els que el coneixen. A Barba-
Blava, no li queda més remei que portar en el rostre l'es-
tigma del seu pacte ocult amb el Mal. El color blau ser-
veix per accentuar el misteri que envolta aquest
personatge. És, dones,.molt més e~eetiu,que. el verr:nell,
per exemple. Una tonal1tat que relacIonar1em Immed1ata-
ment amb la sang i el crim, pero que no té totes aqu~stes
connotacions misterioses. El blau és, sens dubte, el slgne
de la culpa gravat a la pell. Un signe del qual és del tot
impossible fugir.
Potser podríem parlar també de 1'absencia de rostre en
Barba-Blava. L'heroi s'amaga rere una barba que n'és el
tret físic més característico Una barba que serveix, a més
d'accentuar el seu caracter diferent i estrany, per ocultar-li
el rastre. Podem dir, per tant, que exerceix la funció d'una
autentica mascara. Una mascara que representa el carac-
ter terbol i confús d'aquest heroi. Qye s'hi amaga al dar-
rere? Segurament ningú no ho sap clarament, encara que
molts ho sospitin. Nornés 1'herolna en traura 1'entrellat.
Fora de Franc;a, on la influencia del conte de Perrault
és menys evident, Barba-Blava adopta, com hem indicat,
formes molt distintes. Sovint el misteri és substitult per
1'horror. Llavors trobam un heroi que menja cadavers o
que obliga les seves presoneres a ~enjar-ne. (No és es-
trany, dones, que de menjador d'hornes i dones es trans-
formi en vampiro Es tracta, evidentment, de dues figure~
molt proxirnes). Pot ser un mariscal de Fran<;a o un re1
bretó. Pero també pot tenir l'aparenc;a d'un vampir, un
gegant, un troll, un animal o un diableo En definitiva,
sempre un ésser monstruós.
El final de Barba-Blava és sempre tragic. La seva mort
suposara l'alliberació de 1'herolna i sera la prova definitiva
del seu triomt L'heroi, empero, trobara la mort. Una
mort que el destrueix com a ésser maligne, en lloc de sal~
var-Io com a heroi. No es tracta de la mort que regenera I
salva qui 1'ha de patir, sinó d'aquella altra que es basa en
la destrucció definitiva del monstre.
Barba-Blava és un monstre. La seva naturalesa mons-
truosa no és només un embolcall de pell que es despren
'. '
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amb relativa facilitat del cos d'un horne, sinó que consis-
teix en quelcom molt més profund, que forma part de la
propia essencia del monstre. Es tracta d'una naturalesa
que es reflecteix en l'actitud assassina. Així, do?cs, qual-
sevol possibilitat de salvació é~ nu~·la. Descr1t sota.la
forma d'un ésser torturador de v1des I torturat ell mateIX,
Barba-Blava és un personatge tan eomplex corn atractiu.
Tot i que ell no exemplifica de cap manera el procés de
maduració persona! i d'aprenentatge vital que duen a
> terme, habitualment, eIs perss>natges deIs contes, no
deixa de ser molt interessant. Es cIar que no representa
cap evolució (és tan dolent a! prineipi de les seves desve~­
tures com al final de la historia, perque res no el pot red1-
mir). No és tampoc un personatge dinamic que faci un
viatge iniciatic, peró la seva maldat possibilita que la
dona 1'autentica herolna segons els canons deIs contes,avan~i eap endavant. Ella madurara, alllarg de les peripe-
cies que protagonitza, i aprendra a enfrontar-se amb els
temors més profunds. EIs que tots portam arrelats al fans
del car i de la mento Aquells que la memoria col'lectiva
ha sabut fer concrets i tangibles, representats pels diables,
els ogres i els gegants, pels llops i les serpe?ts, pel dra.c i el
minotaure. Representades també per un esser que slnte-
titza els trets definitoris de tots els que acabam d'enume-
rar, i que fins i tot a vegades els supera, precisament per-
que és una figura tan complexa i eterna corn les nostres
pors: Barba-Blava.•
NOTES
(1) El personatges i el nom de Barba-Blava, vinculats ~ la im~tge d'un assassí
de dones ha perdurat fins a l'actualitat més enUa deIs límIts estnctes del contes.
Fixem-nos, com a mostra, en la següent noticia apareguda a la premsa (El d{a del
mundo, diumenge 23 de novembre de 1997): «Agnes, hija del pastor protestante,
Andras Pandy, el Barba Azul belga, acusado de haber dado muerte a dos de sus
mujeres ya cuatro de sus hijos, ha c??-fesado haber ayudado a ~u ~adre e~ el ase-
sinato de cinco miembros de la familia entre 1985 y 1990, segun Informo ayer la
fiscalía de Bruselas... Agues también dijo en los interro~atorios que su.padre y
ella cortaron en trozos los cadáveres de las personas asesInadas y los dejaron en
diversos sitios en las cercanías del matadero de Anderlecht, un barrio pobre de
Bruselas, en bolsas para ser recogidos por los servicios de basuras, mientras que
otras partes las introdujeron en ácido para hacerlas desaparecer».
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La petita poesia oral: els jocs lingüístics
ielllenguatge oral aI'aula
o. Presentació
'objectiu principal d'aquestes reflexions és
revaloritzar la importancia deIs jocs lin-
güístics en el desenvolupament del llen-
guatge oral deIs infants i en 1'arrelament
social de 1'aula i 1'escola. He volgut unir els termes petita
poesia oral i ;·ocs lingüistiss perqué com diu G. JANER
MANILA (1986, 23): «Es el joc, precisament, allo que
confereix la poeticitat a les paraules. Un joc tot de sonori-
tats, de ritmes, de significats, que acabara per ordenar un
text. La poesia, doncs, procedeix del joc i el joc és lliber-
tat, invenció, fantasia i disciplina al mateix temps. I afe-
geix: «perqué la llengua no es troba únicament al costat
deIs lingüistes sinó que esta decididament al costat del
joc» (JANER MANILA 1986, 23).
En el treball didactic per a l'ensenyament de la llengua
catalana moltes vegades ens calen recursos diversos per
fer que aquest aprenentatge tengui un component lúdic i
atractiu per als aprenents. Alguns d'aquests recursos els
trobam de manera generosa a la literatura oral popular,
que és una font inapreciable d'elements atractius per
jugar i practicar la llengua oraL
La llengua oral va ser negligida a l'escola tradicional
com a element d'expressió, en gran part reduIda la parau-
la a un mecanisme per donar respostes passives o per re-
petir memorísticament llic;ons, ja que hi havia una manca
de valoració de la comunicació oral i de la competencia
comunicativa. Han calgut les aportacions didactiques de
1'ensenyament de segones llengües, especialment de
1'angles, per revaloritzar aquesta habilitat basica de parlar
lligada a l'altra d'escoltar.
S'anomenen jocs lingüístics a unes formes de la litera-
tura oral popular que, mitjanc;ant 1'ús creatiu delllenguat-
ge, es presenten de manera lúdica per tal de produir plaer
i entreteniment entre els receptors. Per tant, podem uti-
litzar els jocs lingüístics per desenvolupar la comprensió i
l'expressió orals de forma atractiva.
Aquests jocs lingüístics, fins fa ben poc, s'havien
transmes de forma oral; en els moments actuals s'hi han
afegit -de manera molt accentuada- els reculls escrits.
Caldria remarcar que els jocs lingüístics no els hem de
veure només des de l'aspecte didactic o per usar a l'escola,
siná, i primordialment, com un patrimoni cultural i lin-
güístic a recuperar i reutilitzar en les activitats de la vida
quotidiana.
Ara bé, l'ús didactic deIs jocs lingüístics s'ha de desen-
,:olupar dins el context general de la dinamica de 1'au!a.
Es a dir, s'han d'aprofitar e!s centres d'interés, un projecte
de treball o una unitat didactica concretes per introduir
un venta!! de jocs lingüístis centrats en aquesta tematica,
per exemple: els animals, les fruites, la casa...
L'ús deIs jocs lingüístics és, per tant, una de les eines
didactiques i educatives basiques que ens cal uti~itzar, ja
que com diuJANERMANILA (1982, 54-55): "Es espe-
cialment important la consideració de la paraula com a
objecte transicional, perque és el suport de les representa-
cions simboliques i la base sobre la qua! s'organitza l'ex-
periencia. I, per altra part, la paraula és una de les prime-
res joguines, una joguina immaterial que permet una
creativitat infinita. Redescobrir el plaer del joc amb la pa-
raula hauria d'ésser un objectiu principal de la didactica."
La finalitat de l'ús didactic d'aquests jocs lingüístics és
el desenvolupament d'habilitats:
a) comunicatives, és a dir, que serveixin per dir coses a
un receptor;
b) pragmatiques, o sigui, que serveixin per fer coses i
fer fer coses amb les paraules, per usar-les en un context
comunicatiu;
c) cognitives, o que treballin les facultats mentals supe-
riors: associar paraules, confegir camps lexicosemantics o
tematics, recordar,
i d) metalingüístiques, o demanar-se per a que serveix
el llenguatge, quan ús aquesta paraula com a adjectiu,
com acabara la desinencia d'un verb irregular, etc.
L'ús de la literatura oral en forma de jocs lingüístics
pot ser, doncs, una de les eines didactiques basiques per
retornar o practicar tota la riquesa de sons, mots i adjec-
tius que té la llengua, en el nostre cas, la llengua catalana.
EIs camps són molt amples: partir deIs jocs d'equivocar
sons (embarbussaments), d'intrigar amb metafores (les
endevinalles), de narrar i imaginar (la rondallística), de
reflexionar i sentenciar (els refranys i les dites), de rimar i
ritmar (les cans:onetes infantils) fins a arribar a la plena
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expressió metaforica i estetica del 11enguatge: la poesia
(gloses, decimes desbaratades, romans:os...). (Vegeu el
grafic 1).
a una visió de conjunt sobre el tema remetem a l'article
de }. A. CASTELLANOS (1994) publicat a la revista
COMo
1.0. El model lingüístic del professor
La primera base per a un bon aprenentatge de la llen-
gua oral és que el professor tengui i transmeti un model
de parla adequat. Si la llengua és el principal element
identificador d'un poble i l'element basic de creació,
transmissiá i divulgació d'una cultura, cal coincidir amb
l'lEC quan considera que "l'estandard oral del catala
constitueix un element clau en el procés de normalització
lingüística i posa de re11eu el paper cohesionador que ha
d'exercir entre tots el parlants" (CASTELLANOS 1994,
18). Encara queda més d'un debat didactic a fer sobre
quan introduir aquest estandard oral: a partír de quina
edat deIs alumnes?; paper deIs subestandards dialectals
i/o un sol model estandard amb diferents accents; ellexic
adient, etc. De tota manera, les darreres propostes de
l'Institut d'Estudis Catalans pel que fa a la fonetica
(1990) i a la morfologia (1992) són unes primeres eines
per comens:ar a bastir aquest model d'estandard oral. Per
I . l. Les onomatopeies i els
embarbussaments.Aplicacions
didactiques
EIs embarbussaments són, juntament amb les onoma-
topeies, uns deIs primers exercicis introductoris de fono-
logia, uns deIs primers treballs sobre la tira fonica que des
de la literatura oral popular es poden aprofitar.
1.1 .1. Les onomatopeies i I'ús didactic
Les onomatopeies són imitacions i representacions
aproximades deIs renous que ens sembla que fan animals,
objectes o persones quan realitzen o reben alguna acció
(BASSA 1991, 23). Cal explicitar que cada llengua té el
seu propi sistema de representació de les onomatopeies i
la seva manera d'entendre i interpretar els soro11s pro-
duYts atribuint-los un so o sons determinats. L'onomato-
peia -com els embarbussaments- pens que es troba lli-
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gada a l'estructura fonetica de cada llengua, alhora que a
la captació cognitiva que l'ús de la llengua propia ha con-
figurat entre uns parlants determinats. Les onomatopeies
són unitats lexiques per imitació de sons o renous.
Per a un treball didactic a partir de les onomatopeies és
molt útil disposar:
a) D'un índex general de les principals onomatopeies
de la llengua catalana ordenades per ordre alfabetic.
b) D'un índex deIs fonemes que intervenen principal-
ment en la forma d'emissió, classificats en oclusius, frica-
tius, nasals i líquids.
c) D'un' índex, deIs fonemes que intervenen segons el
lloc d'emissió. Es a dir, poder tenir les onomatopeies
classificades segons que treballin sons labials, apicals,
dorsals, per treballar la zona deIs llavis, de 1'apex de la
llengua o del dorso
d) D'un índex per onomatopeies lexicalitzades. O sigui
que són onomatopeies que ja figuren com a tals al diccio-
nari i que s'han convertit en mots concrets. Per exemple:
atxim (esternut), hub-hub (lladruc), hum (imita el so
d'una explosió), hum-hum, catacrac, catric-catrac, clac,
clam, clasc, cloc-cloc, cloc-piu, crac, crec, cric-crec, fru-
fru (soro1l d'un fregadís lleuger, d'un teixit de seda), gloc-
gloc, gong, ning-nang, ning-ning, nyac, nyam-nyam,
nyec, nyec-nyec, nyic, nyic-i-nyac, nyic-nyic, nyigi-nyigo
(imitació del so d'un violí, d'un violoncel, etc., mal to-
cats), pat: pam, patapam, pataplaf, patatxap, pif-pat: pim-
pam, plof, puf, pum, ran-ran, ric-rac, taf-tat: tam-tam...
e) D'un índex per paraules expressives relacionades
amb onomatopeies; tal com substantius i verhs, principal-
ment, que demostren una funcionalitat, dinamica, viva i
creativa de la llengua. Com per exemple: alnada (crit del
cavall), alnar, alarit, aliret, bagol (crit, clamor),
f) D'una agrupació per camps lexicotematics i/o cen-
tres d'interes. (Un primer treball amb aquest tipus d'ín-
dexs es pot trobar a BASSA etal 1991).
Un tipus basic d'exercici fonetic a partir de les onoma-
topeies seria:
El professor diu als alumnes onomatopeies amb els
sons [0] [o], després aquells els han de destriar, segons
que sonin com a [s01] o com a [pop].
Igua1ment es poden treballar onomatopeies que ten-
guin e1s sons vocalics [e] [e] [a]
1.1.2. Els embarbussaments i I'ús didactic
EIs embarbusaments o traval1engües són e1s exercicis
en forma de jacs lingüístics que la cultura oral popular ha
anat construint per tal de treba11ar o "fer equivocar" de
forma espontania, agradable i vivenciada els principals
fonemes de la seva llengua (BASSA 1982, 40; BASSA et
al.1991, 107). Afortunadament, el Diccionari de la llengua
catalana de l'Institut d'Estudis Catalans ja l'ha incorpo-
rada amb la definició següent: «Paraula o frase que fa de
mal pronunciar i que sol propasar-se com a joc» (lEC
1995,678).
Per tal de permetre un treball didactic en l'ensenyament
d'una llengua és important disposar d'un esquema d'agru-
pament entorn de grans temes o nuclis situacionals, és a
dir, el treball de les onomatopeies i embarbussaments
s'han d'introduir dins un contexto Aíxí, per exemple, si
treballam els oficis i professions, es poden aprofitar les
onomatopeies lligades als sorolls que facin les eines, els
instruments o les accions de reines determinades, així com
embarbussaments del camp tematic deIs oficis, tals com:
''Ferran Ferrerfeia fum ifoc,
ferrantferro fort".
"Carrega el carro carreter,
que si tu el carregues,
J'oJ'a el descarragarré".
A continuació present uns exemples d'embarbussa-
ment per a cada un deIs tipus de fonemes consonantics
del catala. Així:
A) Per laforma d'emissió:
·Oclusius (O) coro:
Babau, beu vi bo i viu bé.
Ducpa sec al sac,
m'assec on sóc
i el suco amb suco
•Fricatius (F):
Si una serra serra un xiprer,
sis serres serren sis xiprers.
Consonats fricatives + líquides:
Tlénia de Son Servera
i som passatper aquí,
que goses que no saps dir:
un brot de ramarolera
i un de ramarolí.
-Nasals (N), com:
- Senyora, vinc de part de la senyora
a veure si la senyora s'enyora o no s'enyora.
- Senyora, digui a la senyora
que fa senyora no s'enyora.
•Líquids (L):
Un carro carregat de terra rOJ'a
per la carretera de Porreres
i les rodes van fent ric-rac.
B) Per mode d'articulació o d'emissió seguirem els tres
grans ordres de 10calització d'ALARCOS LLORACH
(1983, 22-23): labial, apical i dorsal, que simplifiquen l'a-
plicació didactica de cara a par1ants sense coneixements
de lingüística teorica, ja que la fina1itat basica de l'ensen-
yament d'una llengua és usar-la en situacions d'intercanvi
real i no de caire teoric.
Així, vegeu-ne uns exemples:
•Labial, quan hi intervenen els llavis:
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En Pere espera i espera,
en Pere espera de Déu,
i en Pere espera un sí teu
i un sí teu espera en Pere.
-Apical, quan hi intervé la punta de la llengua:
En quin tinter té tinta en Toni?
-Dorsal, quan hi intervé el darrere de la llengua:
Un anyel llanat llanut
del capfins alpeu pelut.
Resumidament, podríem dir que les principals finali-
tats didactiques que poden tenir els embarbussaments
són:
a) Treballen tata una serie de fonemes i sons que, per
la seva distribució a la tira fónica usual, podrien ser negli-
gits, constituint així uns autentics exercicis de repas fo-
nologics.
b) Introduixen els fonemes coro un joc i una activitat
agradable.
c) Poden ser emprats com a exercicis de sensibilització
i correcció de cara als fonemes de la llengua catalana que
no dominin bé els aprenents.
1.2. Les endevinalles
Les endevinalles fan part de l'enigmística metaforica
de la literatura oral popular, és a dir, presenten un doble
joc: per una part, un joc d'enginy a resoldre, i per l'altra, la
forma de realització parteix, generalment, de la metafora,
la qual empra un llenguatge anaIogic, que cal diferenciar
deIs jocs tipus anagrama o 10gogriE
L'endevinalla per aJoan AMADES (1979, 121) és "tota
proposició de caracter enigmatic, en 1'enunciat de la qual
hom dóna alguna característica o eondieió de l'objecte
enigmístic, sovint en termes metafórics i paradoxals".
EIs exercicis de llengua que es poden realitzar amb les
endevinalles han de partir d'un treball previ de posar els
alumnes en contacte amb el món de les endevinalles, el
professor les anira dient, en donara pistes orals i grafi-
ques, estimulara els alumnes a repetir-les, a recordar-les,
a aprendre a entrar dins 1'enigma de la llengua.
Així, proposaríem realitzar els exercicis següents:
1) Dir endevinalles, per tal de familiOaritzar-se'n amb el
JOc.
2) El professor diu la primera part d'una endevinalla i
els alumnes la completen.
3) El professor i 1'alumnat desembullen endevinalles,
és a dir, dediquen unes sessions a les endevinalles que re-
quereixin una explieaeió d'acord amb el grau de dificultat
de comprensió i sentit figurat. Per exemple, l'endevinalla:
"Com més fresc, més calent", juga amb el significat apa-
rentment contradictori deIs mots frese i ealent, peró no
tant, si tenim present que en catala diem d'un pa de 1'ho-
ra que és frese, quan el traiem calent del forn.
4) Creació de noves endevinalles a partir d'esquemes
donats (consisteix a agafar una fórmula o un esquema de
construcció de les endevinalles populars i aplicar-los a la
construcció d'endevinalles noves).
5) Relacionar l'endevinalla amb la solució dibuixada.
6) Completar endevinalles (escriure'n 1'acabament d'a-
cord amb la seva solució).
7) Fer dóminos retallables amb endevinalles i les res-
postes dibuixades.
8) Fer un llibret o publicació d'endevinalles arreplega-
des o conegudes.
9) Fer un llibret d'endevinalles inventades.
10) També amb les endevinalles es poden fer exercicis
per treballar la descripció oral o escrita, la personificació;
la comparació; la polisemia; la sinonímia, 1'antonímia i la
metafora; treballar les fórmules d'acabament i treballar
aspectes gramaticals.
11) 1, finalment, es poden presentar les endevinalles
mitjanc;ant una forma lúdica atractiva i suggerent: trobar
la solució d'unes endevinalles en una sopa de lletres; en
un conjunt de lletres desordenades; en mots encreuats; en
jeroglífics, etc.
També, al corpus catala d'enigmística trobam exem-
pIes de figures retoriques que es poden utilitzar amb la fi-
nalitat de mostrar als alumnes que, juntament amb els
models de textos de la literatura escrita, en podem trobar
d'altres a la literatura oral popular amb una intencionali-
tat clarament lúdica. Així, presentam alguns exemples ex-
trets de BASSNCABOT etal. (1993, 148-152):
a) L'al'legoria
Un convent de monges blanques,
dintre hi ha unfrare vermell
que les repica les anques.
(Boca, dents i llengua)
b) Antítesi (o contrast)
Com mésfrese
més calent.
(Pa)
c) Asíndeton
Un arbret
petit, baixet,
caprat de blanc,
vestit de verd
(All)
d) Calembur. Amb una nova agrupació de les síl'labes
de les paraules, aquestes canvien de significat
Al mar i a la terra,
se'n venera el sant;
JOa t'he dit qui era
i encara no ho saps.
(Maria)
e) Concatenació. Repetició d'una paraula anterior
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Dalt delpi
n'hi ha un mol~
dalt del molí
hi ha duesfonts,
dalt de lesfonts
hi ha dos miralls,
hi ha una placeta
que hi corren tots els cavalls.
(El cap i les parts de la cara: boca, forats del nas,
ulIs, front i polIs)
f) Hiperbaton. Alteració de l'ordre logic
L'arbre elfruit ha de donar,
la premsa l'ha d'esclafar,
te l'has de menJ"ar amb pa
i el vestit etpot tacar.
(Oli)
g) Paradoxa. Consisteix a harmonitzar termes aparent-
ment oposats
Tinc carnes i no camino,
ales i no puc volar,
i és tant el menJ"ar que em donen
que tot el torno a entregar.
(Taula)
1.3. Els refranys i les frases fetes
Etimologicament, la paraula refrany ve de l'occita re-
franh i tenia el significat de tornada, d'un poema o cans:ó,
«s'incorpora documentalment al camp semantic pare-
miologic amb Flors de virtut i el Tirant; així, cap a les da-
rreries del XV, refrany va desplas:ant el terme proverbi»
(CONCA/GUIA 1996,19).
Hi ha diverses definicions del que és un refrany i del
que és una frase feta. Així:
-Refrany: «Frase que, en sentit directe o al·legoric, i ge-
neralment de forma sentenciosa i el'líptica, expressa un
pensament a manera de judici en que es relacionen al-
menys dues idees» (lEC 1995,1558).
«Els proverbis o refranys solen ésser sentencies estruc-
turades, fors:a vegades ofereixen una certa rima o ritme
fonetic, la qua! cosa ens permet d'assenyalar el predomini
de la funció Pgetica del lIenguatge en les seves expres-
sions» (J. F. LOPEZ CASASNOVAS 1984,6).
-Dita: «Sentencia, opinió» (lEC 1995, 639).
«Allo que hom diu, especialment sentencia, opinió»
(DEC 1993,682).
«Dita (etim. llatí: DICTA) és la locució d'ús general,
molt semblant a la frase feta, que es considera com una
mena de fórmula breu, i presenta menor autonomia que
el refrany en la seva textualització» M. CONCA
(1988,11).
-FraseJeta: «Expressió d'ús corrent en la llengua; frase
que té una forma esteriotipada invariable, el significat de
la qual no pot ser deduIt del significat deIs seus compo-
nents» (lEC 1995, 910).
«Expressió com estereotipada, d'ús corrent en la len-
gua» (DEC 1993, 960).
«Les frases fetes o maneres de dir son frases fIXes, lexi-
calitzades, constituldes de paraules amb sentit figurat i
que pertanyen al fons comú de l'idioma» (J. F. LOPEZ
CASASNOVAS 1984,5).
Seguint M. CONCA (1988,10-11) «considerarem en-
certat, com ho fan els diccionaris catalans, d'utilitzar en
qualitat de sinonim refrany, proverbi i paremia i sembla
important de mantenir llur diferenciació amb dita o frase
Jeta i locució, per tal com aquestes expressions presenten
diferencies remarcables amb els primers per mor de la
seva funció textual i no gaudeixen dell'estatus d'acte de
parla que posseix el refrany».
De les diferents definicions de refrany deduim alguns
trets característics:
a) El refrany es presenta en forma de frase completa.
b) Adopta la forma d'una sentencia o judici.
c) Acostuma a tenir un sentit al·legoric.
d) Relaciona dins la frase dues o més idees.
Pero també,
e) Es desenvolupa dins un context conegut pel recep-
tor.
f) Segueix unes regles mnemotecniques per facilitar la
recordan<;a de l'estructura deIs refranys, amb repeticions,
ús de la rima, comparances, elisions i altres trets, tal com
altres aspectes de la literatura popular oral com puguin
ser les endevina11es, les can<;onetes o les gloses.
g) El refrany acostuma a tenir una certa ambivalen-
cia,cosa que permet la possibilitat de ser usat en contex-
tos i situacions diferents.
h) El refrany té una condensació expressiva.
i) Permeten jugar amb el sentit poetic dellIenguatge,
amb l'absurd, amb l'estetica, amb els sentits figurats,
rompen la literalitat de les paraules i entren dins la multi-
plicitat de significats.
Primerament, cal que el professor presenti progressiva-
ment una serie de refranys i després demani si algun alum-
ne en sabria explicar el significat. O bé relacionar algun fet
de la vida quotidiana i aplicar-hi un refrany adient.
Així sobre els mesos de l'any podríem seleccionar:
PelJebrerfloreix l'ametller.
Al marr so~ vent ipluJ·a.
Aigua d'abri~ cada gota valper mil.
Pel maigfaves al raigo
PelJ'uny, cada gota com elpuny....
Alguns exercicis didactics presentats en forma de joc
sobre el refranyer podrien ser:
a) Completar refranys.
El professor diu la primera part d'un refrany els
alumnes en completen la resta.
b) Encertar refranys.
Es fan dos equips a la classe que es diuen refranys al-
ternativament. Un equip comens:a i l'altra ha d'explicar-
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ne el significat. Es diuen un nombre determinat de re-
franys i després es comptabilitzen els encerts.
e) Inventar refranys
d) Explicar per escrit el significat deIs refranys.
e) Fer un llibret o recull de refranys. (MAS; VIVES
1994).
Els refranys i dites poden ser usats també com a rítmi-
ca prosódica, tal com a vegades es fa a les classes de ritme
musical. La importancia deIs tonemes ° fets de l'entona-
ció entren a formar part ben aviat delllenguatge de l'in-
fant, fins i tot en un moment cronológicament anterior a
l'adquisició deIs fets fónics fragmentaris (fonemes)
(FRANCESCATO 1971).
Vegeu-ne dos exemples:
~I----l1'1----1-+-1~~~...zt-l1---1J
4 Qui ba - ra _. ta . HI cap
1 I .J J ~
se gra - tao /
,r
al - can - ~ase can - saQui no
BIBILONI (1980, 47-49).
Pero també els refranys són una mostra antropológica
de la manera de reflexionar i sentenciar els fets del món
real i imaginario És a dir, mostren una estructura cogniti-
va lligada alllenguatge, que caldria aprofitar molt més del
que es fa a les classes d'ensenyament de la llengua.
1.4. Les cantarelles i can~onetes infantils
Les canc;onetes infantils tradicionals agrupen totes
aquelles canc;ons que, o bé cantades -o ritmades- pels
infants o bé dirigides a ells per realitzar algun tipus d'ac-
tivitat, s'han anat formant alllarg del temps, fins a arribar
a ser patrimoni col·lectiu. (BASSA 1995,15).
Segons CRIVILLÉ (1981, 1) el repertori in~antil «és
integrat per dos grans grups de can<;ons: el prImer, les
melodies que són cantades pels mateixos infants: can<;ons
de joc, fórmules eliminatives, canc;ons de tipus magic,
canc;ons per a la dansa infantil, etc., i el segon, les tonades
que la societat deIs adults dedica als infants, amb pre-
ferencia les moixaines infantils, els jocs i les cantarelles de
les mares, les canc;ons mimetiques i etc». En el nostre cas
hem optat per incloure can<;ons deIs dos tipus dins la
proposta lingüística.
Les can<;onetes infantils des d'un punt de vista educatiu
teneo els objectius següents (BASSA el al. 1995,17-19):
a) Afavorir la comunicació oral dins uns formats d'in-
teracció, deIs quals parla Bruner (1984).
b) Ampliar els llenguatges expressius de l'infant.
e) Potenciar el sentit estetic i poetic, les vivencies emo-
cionals.
d) Desenvolupar l'educació musical, mitjan<;ant l'edu-
cació de l'olda (la intensitat, l'altura, el timbre i la dura-
da), la pulsació, el ritme, la melodia, l'educació de la veu,
l'harmonia, el gust per la música, etc.
e) Augmentar la memoritzaeió.
f) Permetre d'ampliar el vocabulari de l'infant.
g) Posar en contacte amb la cultura tradicional popular.
h) Afavorir la funció lúdica.
i) Ser un instrument més de comunicació entre el món
de l'adult i el món deIs infants o també entre els propis
infats.
j) Ésser una ajuda per a l'educaeió sensorial i motriu.
k) Tenir una funció representativa, o la «capacitat de
representar-se ells mateixos i l'en~or~ m~s :n.lla d'aq~í ~
ara, i de poder pensar no en els obJectlus lndlvlduals, Slt~O
en eategories (abstracció de qualitats comunes, formaeló
de conceptes, etc.)>> (GENERALITAT DE CATA-
LUNYA 1982,31).
1) Desenvolupar aspectes de la vida emocional profun-
da de l'infant. .
Altres activitats relaeionades amb les can<;onetes in-
fantils que es poden realitzar al segon cicle d'Educació
Infantil (4-6 anys) són:
a) Jugar els jocs de les can<;onetes.
b) La mestra comenc;a una ean<;oneta i els infants l'han
de continuar.
e) Es tria una ean<;ó i es fan dibuixos sobre el texto
d) Representar i cantar eans:onetes per als pares en al-
guna festa.
e) La mestra conta un conte en el qual intercala algu-
nes canc;onetes per a infants. Per exemple:.en Patufet vol
coneixer les parts del seu eos i juga amb son pare i sa
mare mentre li van cantant algunes ean<;ons.
f) Cantar les eanc;ons en grup o individualment, sense
o amb aeompanyament.
g) Cantar-les alternat fort i fluix.
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h) Escoltar-les interpretades per altres infants o amb
un instrumento
i) Combinar canc;ó i moviment (dances, rotllanes,
botar a corda, etc.).
1.5. Les rondalles i la contística
A 1'area catalana tenim la denominació de rondalles,
pero internacionalment hi ha altres denominacions:
cante popular, conte meravellós, cante folkloric, etc.
Les randalles adopten la forma de contes en prosa
sobre un tema meravellós. PROPP (1974) diria que són
cantes papulars que segueixen l'estructura basica de les
funcions determinades.
Per a Grimalt (1978) «rondalla és la narració anónima
transmesa oralment, en prosa, de fets que es presenten
com a imaginaris». El Dz·ccionari de la llengua catalana de
1'lEC (1995, 1611) defineix la rondalla com una «narra-
ció breu, popular, sovint de transmissió oral, de caracter
fantastic, llegendari o amb elements reals, destinada esp.
a l'entreteniment deIs infants».
La definició de l'IEC ens sembla massa rectrictiva,
com si les rondalles no anassin destinades als adults.
També, cal no confondre la rondalla amb la llegenda. La
llegenda pot tenir uns personatges amb base historica,
mentre que la tematica de la rondalla és més intemporal i
de caire meravellós.
Qye p<?t aportar a l'educació el conte popular? Assump-
ció LISSON (1977) enumera alguns d'aquests valors:
«a) Ensenyament i enriquiment delllenguatge;
b) educació de l'atenció;
c) enriquiment de la imaginació;
d) viure en altres personatges els problemes que tenen
ells mateixos, per tal de poder coneixer i superar els seus
propis problemes emocionals;
e) alimentar el món de les simpaties; el sentit de 1'hu-
mor; desfer les tensions».
Permeteu-me acabar aquest punt amb les paraules de
Gabriel JANER MANILA (1995, 97) quan també res-
pon la pregunta anterior: "Potser la gran aportació de les
rondalles meravelloses a 1'educació és aquella capacitat de
provocar l'encontre sense tensions de 1'univers magic amb
la realitat estricta i severa. Elllenguatge simbolic amb les
coses quotidianes que hi són simbolitzades. Aquesta és la
llis:ó savia deIs cantes antics. Una saviesa que ens facilita
el coneixement del món i els seus múltiples, ignorats ma-
tisos, alhora que ens permet la maduració de l'equipatge
d'emocions amb les quals, inevitablement, hem d'enca-
rar-nos a la vida."
1.6. El joc de I'expressió estetica:
poemes i gloses
Finalment, queda el joc de l'expressió estetica més
pura produlda pel camp de la poesia i elllenguatge, tant
sigui en decimes desbaratades, en gloses, en romans:os, o
en qualsevol forma poetica (present, fins i tot, en les en-
devinalles i els refranys).
La paraula poesia ve del grec poiein, que significa Jer.
Així, per a Georges Jean i molts d'altres estudiosos de
l'acte poetic, la poesia és un acte creador. Per al Dicciona-
ri de la llengua catalana de 1'IEC, la poesia és l'«art del
llenguatge que consisteix a expressar segons un ritme
-normalment el del vers- un o diversos temes, una
idea, un sentiment, etc., als quals cada poeta vol d9nar un
valor propi i universal alhora» (lEC 1995, 1438). Es a dir,
dins el llenguatge poetic hi ha un ritme, marcat prefe-
rentment pel vers, peró també pot ser-ho amb forma de
prosa. Georges JEAN (1996, 50) ens dóna la definició
del Petit Larousse «Art d'evocar i suggerir les sensacions,
emocions i idees mitjans:ant un ús particular de la llen-
gua, que juga amb les sonoritats, els ritmes i les imatges»,
que completa més el que és 1'acte poetic fet de «sonoritat,
ritmes i imatges». 1 d'aixo, també n'esta plena la literatura
oral popular.
Ara bé, com diu G. Janer Manila, «elllenguatge poetie
no és mai una invenció, sinó una deseoberta. Es tracta
d'una exploració de la realitat lingüística a través del joc,
a través de l'emoció que aquest joc produeix i provoca,
pels camins del plaer del sentit inesperadament activat en
la intel·ligencia un complex sistema associatiu que difícil-
ment és estimulat per l'ús normal de la llengua».
(JANER MANILA 1986,25).
Una pregunta que ens podem fer és: quins són els tipus
de jocs poetics que tenim a la literatura oral popular? Des
¿'un punt de vista tant pedagogic com literari, hem de dir
que les fronteres no són cIares, i que, per tant, els possi-
bIes aspectes que ens en donaran pistes són:
a) Una de les primeres coses que hem de mirar és la in-
tencionalitat estetz·ca del text, sigui curt o sigui llarg.
b) Una altra és la creativitat delllenguatge. Ellexic és
usat en un sentit nou, metaforic.
c) El sentit del ritme oral. Elllenguatge poetic, i més el
popular, és per ser dit, recitat, per la qual cosa les paraules
es traben situades dins el text d'una determinada manera
sonora; és en aquest sentit que parlam de ritme oral, les
paraules es mouen pel text com les ones per la mar, amb
una cadencia, una freqüencia i una remor que ens en fan
destriar la coherencia interna.
d) La funció simbblica. Qye li permet representar-se en
paraules, abjectes, éssers i llocs que no té al davant, aquí i
ara, com diu G.JEAN (1996,82).
A manera de conclusió: una proposta
d'autoavaluació
Esper que aquest breu passeig per la utilització didac-
tica de la literatura oral popular mitjans:ant jocs lingüís-
tics ens ajudi a aprofundir en l'ús i l'aplicació de l'ense-
nyament del catala d'una forma atractiva, creativa i
arrelada en la nostra cultura. Pensem que de la "dialectica
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amb l'entorn, en sorgeix l'expressió verbal, la capacitat de
nomenar [sic] les coses, de comprendre la relació que
existeix entre la paraula oral i l'escrita amb cada cosa con-
creta" (JANER MANILA 1982, 9-10) i que aquesta
ecologia delllenguatge prové del potencial energetic con-
tingut en la llengua per tal d'arribar a bastir un projecte
didactic "capas: de cercar l'energia que posseeix la llengua,
de detectar els agents de degradació i els factors cancerí-
gens que empobreixen 1'expressió", com ens recordaJaner
Manila (1982, 28). Pero, no per idealitzar el món rural
siná per connectar amb la for<;a creadora delllenguatge i
crear una "nova cultura arrelada profundament en elllen-
guatge del poble" (1982, 52).
Finalment, voldria proposar un petit qüestionari que
servís per autoavaluar el grau d'introducció de la literatu-
ra oral popular en les nostres activitats de llenguatge:
-l. Qyina planificació d'objectius i d'activitats he fet
per treballar les habilitats lingüístiques relacionades amb
elllenguatge oral i el sentit poetic delllenguatge?
-2. He introduit l'ús de les onomatopeies en les meves
activitats de llenguatge?
2.1. De quina manera? Amb quina metodologia?
-3. Tenc algun llistat d'onomatopeies preparat i classi-
ficat segons els fonemes que hi participen?
-4. He introduit 1'ús deIs embarbussaments a la meva
classe de llengua?
4.1. Amb quina finalitat?
4.2. Consider que emprar una metodologia de treball
deIs embarbussaments és profitós per als meus alumnes i
per a les activitats de llenguatge oral?
-S. Tenc els embarbussaments agrupats i classificats
per poder-los treballar lingüísticament?:
5.1. Pellloc d'emissiá?
5.2. Pel mode d'emissió?
5.3. Per centres tematics?
-6. He introduit l'ús didactic de les endevinalles a la
meya classe?
6.1. De quina manera? Amb quina metodologia de
treball?
6.2. Qyines activitats faig fer?
-7. He introdult els refranys i frases fetes a les activitats
de llengua de la meya clase?
7.1. Amb quines finalitats?
-8. Tenc exercicis de paremiologia preparats? De quin
tipus?
-9. He introdult les can<;onetes infantils? En tenc una
selecció feta? Qye vull treballar?
-lO. Hi he introdult les rondalles i les cantarelles po-
pulars dins la vida de la classe? Com?
10.1. Tenc una serie de reculls preparats de rondalles
de Mallorca, de les altres illes, de Catalunya (J. Amades,
J. Verdaguer...), del País Valencia (E. Valor), d'arreu del
món (Grimm, Andersen, russes... )?
10.2. Tenc pensat treballar les rondalles com a activitats
creatives de la llengua: expressions, lexic, arguments, els
personatges, les funcions, etc? 1 les cantarelles i can<;onetes?
-11. He arribat a tenir cIar, com a professional de la
llengua, el paper que exerceix la cultura popular oral per a
la revitalització lingüística actual?
11.1. Ho concret amb una planificació didactica
adient? Qyina?
-12. Tenc establertes unes activitats per avaluar el grau
d'assimilació deIs jocs lingüístics per part de l'alumnat?
12.1. Qyines són aquestes activitats d'avaluació esta-
blertes? +
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El Seminari Permanent d'Astronomia
quest article és basicament una presentació
del Seminario Per aixo, intentarem que
mastri els objectius, els projectes i l'entu-
siasme amb el qual ens dediquem cap a tot
el que té relació amb 1'astronomia i la seva didactica, so-
bretot en els nivells de 1'Ensenyans:a Primaria i Secunda-
rla.
Els components del grup som professors d'Ense-
nyans:a Secundaria que des de diferents arees tenim en
comú 1'interes per 1'astronomia i la seva didactica, sem-
pre dins d'una orientaciá interdisciplinaria i que, consti-
tult com a grup durant en curs 1990/91, en el curs se-
güent ens integrarem en el Centre de Professors i
Recursos de Palma (CPR).
Des d'aquell moment dirigiro el nostre interes cap la
formació del professorat de Primaria i Secundaria, així
com als monitors d'esplai i temps lliure, mitjans:ant cur-
sets i l'elaboració de material i propostes didactiques
amb un enfocament eminentment practico
Objectius de I'SPAAIS
Els objectius del Seminari es poden resumir en els
apartats següents:
1) Recerca d'informació escrita, audiovisual i a través
d'internet.
2) Elaboració d'estrategies i propostes metodologi-
ques, exemplificacions i material didactic per treballar
dintre i fora de l'aula, partint del coneixement directe de
la realitat i de la practica docent dins del context de la
LOGSE.
3) Edició d'un butlletí informatiu en el qual tractem
temes relacionats amb l'ensenyament - aprenentatge de
l'astronomia i l'astronautica, i que serveix per informar
el professorat de les propostes d'activitats i material ela-
borat pel Seminario
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4) Realització de cursets de formació dirigits a tots
els professionals de l'ensenyament independentment de
l'area que imparteixen i en col·lahoració amb 1'Observa-
tori Astronomic de Mallorca (OAM).
5) Creació de la secció d'astronomia a la biblioteca i
videoteca del Centre de Professors i Recursos de Palma.
6) Recuperació de tot el que esta relacionat amb el
que podríem anomenar astronomia Popular (termes,
noms, dites, cans:ons, creences... ).
És important aclarir que en l'elaboració del material i
propostes que duem a terme, no ens limitam a la realit-
zació d'activitats practiques dintre de l'aula, sinó que
tenim en compte la posterior aplicació practica i el tre-
ball de camp, tant dins com fora del centre.
Projectes immediats
DeIs projectes que el seminari té fIXats per al proper
curs, en podem destacar els següents:
1) Preparació i realització de cursets de formació per
al professorat.
2) Publicació de part de les experiencies i material
elaborat fins ara.
3) Incorporació de l'SPAAIS dins de l'estructura de
l'ICE, sense deixar de pertanyer al CPR, i crear així un
precedent amb moltes possibilitats:
• Accés a un major nombre de fants d'informació.
• Millorar la possibilitat de realitzar intercanvis amb
altres grups de professionals de 1'ensenyament i de la in-
vestigació.
• Contribuir a apropar la recerca i la practica docent.
• Col·laborar, en la mesura de les nostres possibilitats,
a mostrar la realitat de l'aula als estudiants universitaris
independentment de l'especialitat que cursin (no obli-
dem que un gran nombre d'aquests té un cIar interes pel
món de l'ensenyament. Aixó sense tenir en compte les
especialitats que directament hi estan vinculades: Cien-
cies de l'Educació, Psieopedagogia, Psicologia, Estudis
de Magisteri... ).
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4) Per acabar, i no precisament per ser el menys im-
portant deIs objectius, podem parlar del que, de fet, ens
esta exigint més dedicació i esfors:os. Es tracta d'un pro-
jecte realment ambiciós si es tenen en compte les possi-
bilitats materials del Seminari, pero que estem con-
vens:uts que la il·lusió amb que hi treballem fara que tard
o d'hora es converteixi en una realitat. De moment ja
hem dut a terme els primers contactes amb la Conselle-
ria d'Educació, Cultura i Esports i amb el departament
de Dinamica Educativa de l'Ajuntament de Palma
Es tracta d'un projecte que descriurem breument a
continuació.
El nom del projecte és El nostre sistema solar: Molt més
que uns planetes al voltant d'una estrella.
Es tracta de realitzar un sistema solar a escala mit-
jan<;ant unes fites que inclouran informació sobre cada
planeta i els seus satel·lits alllarg del passeig Marítim i
Dalt Murada (tenim pensades altres localitzacions alter-
natives). Pero el més important i innovador és el suport
didactic en el qual el projecte esta immers.
Es tracta de tota una serie de propostes de continguts
i activitats per realitzar amb els alumnes, abans, durant i
després de fer l'itinerari. S'ha de dir que el projecte in-
cloura exemples de programació d'unitats didactiques i
propostes metodologiques que serveixin de model per al
professorat.
Aquestes propostes no es limitaran a les arees de
l'ambit científic, sinó que també inclouran arees tan di-
verses coro Historia, Llengua i Literatura, Cultura
Classica, Música i Educació Física. De fet, l'objectiu és
dissenyar propostes i exemples de continguts i d'activi-
tats per a tates les arees del currículum de l'ESO i que al
mateix temps algunes siguin facilment adaptables per
als nivells de Primaria.
Estem segurs que aquest projecte sera de l'interes
de tates aquelles persones relacionades amb el món de
l'ensenyament, pero també per a moltes altres. Des de
l'ambit turístic, per exemple, pensem que la realització
i localització d'aquest projecte contribuira a millorar
la imatge que es té de Palma com a ciutat educativa i
culturaL
És ben cert que per poder exposar amb un mínim de
claredat El nostre sistema solar faria falta bastant més
d'espai i temps, pero esperem que el que hem dit aquí
serveixi per mostrar l'interes educatiu, sobretot si es té
en compte que un deIs seus principals objectius és que a
partir del coneixement del que ens envolta fora de la
Terra hom pugui contribuir a ser més conscients de com
és d'excepcional, meravellós, pero també limitat el nos-
tre planeta, és a dir, intentarem posar un granet d'arena
per ajudar que els alumnes siguin més conscients i res-
pectuosos amb el nostre entorn, amb la nostra Terra.•
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CURS 1998/99
o Educant els sentits: practiques de discriminació del so, el color, l'olor i el sabor per
a infants de quatre a dotze anys
O L'analisi de dades amb SPSS. Nivell basic
O Investigar la realitat social. Fonts i elaboració de dades
O El desenvolupament de les capacitats perceptives en el nin
O Introducció a l'explotació didactica deIs multimedia
O Detecció de problemes de maltractament a la infantesa
O La construcció del sistema educatiu a les Illes Balears a l'epoca contemporania
O Interpretació deIs mapes del temps i introducció a les imatges de satel·lit meteo-
rologic a partir d'exemples referits a la Mediterrania occidental
O Introducció a l'experimentació química
O Tecniques informatiques aplicades a la química
O Pedagogia de la sexualitat
O EIs sistemes d'informació geografica com a recurs didactic
O Curs de dietetica i nutrició per a professors de primaria i secundaria
O Control i gestió de l'aula
O La geologia de Mallorca dins el marc estructural de la Mediterrania occidental en
el context de la tectónica de plaques
O El naÍxement de la música en el nin. Bases psicopedagógiques de l'evolució musi-
cal a les primeres edats
O Matematiques sense por
O El procés de construcció de la Unió Europea
O Navegar per la geografia de Balears per mitja d'un atles CD-ROM
O ConeÍxer Europa. Aproximació a la realitat europea per a ensenyants
O La cultura, la societat i la política a les Illes Balears a l'edat contemporania
O La toponímia, un instrument per a l'ensenyament de les ciencies socials
O Activitat física i salut
O El poder de llegir. Llibre infantil i dinamització de la lectura
O Lesions del sistema locomotor en la practica de l'activitat física. Tractament i pre-
venció
O El moviment com a mitja educatiu a les primeres edats (0-6 anys)
O L'instrumental ORFF a l'educació primaria i secundaria
O Curs de ¿irecció coral: tecnica del gest i repertori per a l'aula
Enguany us oferim un Pla de Formació "a la carta"
Si us interessa algun d'aq-uests cursos, sol·licitau-ho i reservau plac;a aral
Telefons: 971 17 30 14 - 17 24 10 - 17 24 13 - 17 24 17.
Telefax: 971 17 24 01
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